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C i t i z e n s a n d c o m m u n i t i e s n e e d i n f o r m a t i o n o n c o n t a m i n a t i o n , r o u t e s o f e x p o s u r e , p o s s i b l e
h e a l t h e f f e c t s , a n d a l t e r n a t i v e s f o r c l e a n u p a t Su p e r f u n d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s i n o r d e r t o
p a r t i c i p a t e e f f e c t i v e l y a n d m e a n i n g fu l l y i n g o v e r n m e n t d e c i s i o n s a b o u t s i t e r e m e d i a t i o n a n d
c l e a n u p . I t i s u n c l e a r w h a t k i n d s o f i n f o r m a t i o n t h e s e s t a k e h o l d e r s w a n t , n e e d , a n d/ o r c a n
u s e . T h i s p a p e r a s s e s s e d h o w t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o n n a t i o n w a s u s e d a t f o u r N o r t h
C a r o l i n a c a s e s t u d y s i t e s a n d p r o p o s e d e f f e c t i v e w a y s t o c o m m u n i c a t e t o c i t i z e n s a n d o th e r
s t a k e h o l d e r s i n c o m m u n i t i e s n e a r h a z a r d o u s w a s t e s i t e s . T h e r e s e a r c h u s e d t hr e e s u r v e y s t o
e x am i n e s t a k e h o l d e r v i e w s
,
i n c l u d i n g h o w h a z a r d o u s w a s t e i n f o r m a t i o n i s d i s t r i b u t e d , h o w
c o mm u n i t y i n v o l v em e n t a c t i v i t i e s a r e c o n d u c t e d , w h e t h e r t e c hn i c a l a s s i s t a n c e w a s a v a i l a b l e ,
a n d t h e l e v e l o f t r u s t i n d i f f e r e n t i n f o n n a t i o n s o u r c e s a n d e n t i t i e s . R e s u l t s s h o w e d t h a t l o c a l
g o v e r n m e n t o f fi c i a l s h a d r e c e i v e d a n d u n d e r s t o o d t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n .
C o mm u n i t y m e m b e r s r q ) o r t e d t h a t t h e y d i d n o t k n o w w h e r e t o g o f o r t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c
i n f o r m a t i o n
,
b u t w e r e u n i f o rm l y i n t e r e s t e d th e h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f
c o n t a m i n a t i o n . A l t h o u g h th e e f f e c t i v e n e s s o f p u b l i c m e e t i n g s w a s p e r c e i v e d t o b e l o w b y
c o m m u n i t y r e s p o n d e n t s , b o t h l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s a n d c o m m xi n i t y r e s p o n d e n t s w a n t e d
m o r e i n f o r m a ti o n o n t h e d a t e s
,
t im e s
,
a n d l o c a ti o n s o f p u b Hc m e e ti n g s . E n g a g i n g th e p u b l i c
e a r l y i n t h e p r o c e s s i n c r e a s e d th e i r i n v o l v e m e n t . A l t h o u g h r e s p o n s e s a t d i f f e r e n t s i t e s
1 1 -
s h o w e d s o m e c o m m o n a l i t i e s
,
e a c h s i t e sh o u l d b e a p p r o a c h e d i n d i v i du a l l y . N o o n e - s i z e - fi t s -
a l l p l a n f o r c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t w i l l b e a d e q u a t e .
I l l
A c k n o w l e d g e m e n t s
T h i s w o r k w a s c o m p l e t e d w i t h th e h e l p o f m a n y a n d I w o u l d b e r e m i s s i f I d i d n o t
a c k n o w l e d g e t h em . I a m e s p e c i a l l y g r a t e fu l t o K a t h l e e n G r a y fo r a l l o f h e r h a r d w o r k a n d
p e r s i s t e n t g u i d a n c e . I m u s t a l s o t h a n k th e o t h e r m e m b e r s o f m y c o m m i t t e e , F r e d P f a e n d e r
a n d L o u i s e B a l l f o r t h e i r t i m e a n d g r e a t c o mm e n t s . I a m i n t h e d e b t o f f a m i l y a n d M e n d s t h a t
r e a d th i s d o c u m e n t a n d p r o v i d e d u s e f u l f e e d b a c k , i n c lu d i n g : M i k k o s J o s e y , D i a n e Sc h w a r t z ,
V i c t o r M c M ah a n
,
a n d J a v e i r Jo h n s o n . L a s t l y , I m u s t t h a n k t h e m e mb e r s o f t h e D E N R
Su p e r f u n d s t a f f a n d A n g e l a M i l l e r o f E P A , w i t h o u t w h o m t h i s r e s e a r c h w o u l d h a v e b e e n
n e a r l y im p o s s i b l e .
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T a b l e o f C o n t e n t s
L I ST O F T A B L E S v i i
L I S T O F A B B RE V I A T I O N S v i i i i
C h a p t e r
I . I n t r o d u c t i o n 1
P r o b l em D e fi n i t i o n 1
R e s e a r c h O bj e c t i v e s 1
R e l e v a n c e 2
C a s e S t u d y Si t e s 3
I L M e t h o d s 4
S i t e D e t e r m i n a t i o n 4
R e c r u i tm e n t 5
Su r v e y D i s t ri b u t i o n a n d
C o l l e c t i o n 6
I IL L i t e r a t u r e R e v i e w 9
CE R C L A B a c k g r o u n d 9
M a n d a t e d Pu b l i c P a r t i c i p a t i o n i n Su p e r fi m d D e c i s i o n s 1 1
K e y St a k e h o l d e r s i n Su p e r f u n d C o mm u n i t i e s a n d T h e i r
R o l e s 17
H o w S t ak e h o l d e r s E n g a g e i n Su p e r f u n d D e c i s i o n s 19
T e ch n i c a l I n f o r m a t i o n N e e d s o f
St ak e h o l d e r s 2 1
B a r ri e r s t o I n f o r m a t i o n E x c h a n g e w i t h
St a k e h o l d e r s 2 3
St a k e h o l d e r In f o r m a t i o n T r a n s f e r Pr e f e r e n c e s 2 5
E f f e c t i v e Wa y s t o I n c r e a s e S t a k e h o l d e r P a r t i c i p a t i o n 2 5
r V . Si t e H i s t o ri e s 3 0
B a r b e r O r c h a r d 3 2
W a r d T r a n s f o r m e r 3 5
R a m L e a th e r 3 8
N C St a t e L o t 8 6 4 0
V . R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n 4 2
V I . C o n c l u s i o n s 5 8
A p p e n di x I . C o m m u n i t y M e m b e r & G r o u p Su r v e y 6 8
A pp e n d i x I L D E N R , E PA R PM & C I C Su r v e y 72
A pp e n d i x I I I . L o c a l G o v e r n m e n t Su r v e y 7 5
A pp e n d i x IV . S p a n i s h v e r s i o n o f C o m m u n i t y M e mb e r
S u r v e y 7 8
A p p e n d i x V . C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t a t N P L S i t e s 8 2
R e f e r e n c e s 8 3
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L i s t o f T a b l e s
T a b l e
1 . N u m b e r o f S u r v e y P a r t i c i p a n t s b y Si t e a n d Su r v e y T y p e 7
2 . D e s c r i p t i o n o f C a s e S t u d y S i t e s 3 1
V l l
L i s t o f A b b r e v i a t i o n s
A T SD R - A g e n c y f o r T o x i c Su b s t a n c e s a n d D i s e a s e R e gi s t r y
B H C - H e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e
C A G - C o m m u n i t y A dv i s o r y G r o u p
C ER C L A - C o m p r e h e n s i v e E n v i r o n m e n t a l R e s p o n s e , C o m p e n s a t i o n , a n d L i a b i l i t y A c t
C lC - C o mm u n i t y I n v o l v e m e n t C o o r d i n a t o r
C I P - C o m m u n i t y In v o l v e m e n t P l a n
D D T - D i c h l o r o di p h e n y l t r i c h l o r o e t h a n e
N C D EN R - N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f E n v i r o i m i e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
E PA - E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n A g e n c y
P RP - P o t e n t i a l l y R e s p o n s i b l e P a r t y
N C - N o r t h C a r o l i n a
N P L - N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t
R O D - R e c o r d o f D e c i s i o n
R PM - R e m e d i a l P r o j e c t M a n a g e r
R T C - R e s e a r c h T r a n s l a t i o n C o r e
SA R A - S u p e r fi on d A m e n dm e n t s a n d R e a u t h o r i z a t i o n A c t
U N C SB RP - U N C - Ch a p e l H i l l S u p e r f u n d B a s i c R e s e a r c h Pr o g r a m
T A G - T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t
V l l l
/ . I n t r o d u c ti o n
P r o b l e m D e f i n i t i o n
A c c o r d i n g t o t h e U n i t e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , c i t i z e n s a n d
c o m n m n i t i e s i n t h e v i c i n i t y o f S u p e r fu n d s i t e s n e e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e e x t e n t a n d l e v e l o f
c o n t am i n a t i o n a t t h e s i t e , r o u t e s o f e x p o s u r e t o c o n t a m i n a n t s n e a r Su p e r f u n d s i t e s , p o s s i b l e
h e a l t h e f f e c t s
,
a n d a l t e r n a t i v e s f o r c l e a n u p i n o r d e r t o p a r t i c i p a t e e f f e c t i v e l y a n d
17
m e a n i n g f u l l y i n g o v e r n m e n t d e c i s i o n s a b o u t r e m e d i a t i o n a n d c l e a n u p . C i t i z e n s a n d
c o m m u n i t i e s a l s o n e e d th e k n o w l e d g e , s k i l l s , an d r e s o u r c e s t o p r o c e s s a n d u s e t h e
i n f o r m a t i o n g l e a n e d o r p r o v i d e d fr o m g o v e r n m e n t a l s o u r c e s s o t h a t t h e y c a n p a r t i c i p a t e i n
t h e Su p e r f u n d p r o c e s s . F u r t h e r , i t h a s b e e n sh o w n t h a t N o r t h C a r o l i n a (N C ) c i t i z e n s w i t h
b o t h a d e q u a t e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n o n h a z a r d o u s w a s t e i s s u e s , a n d a n
u n d e r s t an d i n g o f t h a t i n fo r m a t i o n , w e r e a b l e t o r e d u c e t h e i r h e a l t h r i s k fr o m t h e h a z a r d o u s
s i t e s .
^ ^
H o w e v e r
,
i t i s u n c l e a r w h e t h e r l o c a l g o v e r n m e n t o f f i c i a l s a n d c o mm u n i t y m e m b e r s
h a v e a c c e s s t o t h e n e c e s s a r y s c i e n t i fi c a n d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n , i n a f o r m th e y c a n u s e , t o
b e a c t i v e p a r t i c i p a n t s in s i t e i n v e s t i g a t i o n s a n d r e m e d i a t i o n n e a r N C Su p e r fi j n d s i t e s .
A d di t i o n a l l y , i t i s u n c l e a r w h a t k i n d s o f t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t h e s e
s t a k e h o l d e r s w a n t
,
n e e d
,
a n d/ o r c a n u s e . L a s t l y , r e s e a r c h o n p u b l i c p a r t i c i p a t i o n a t N C
Su p e r fi m d s i t e s i s l im i t e d .
R e s e a r c h O b j e c t i v e s
T h e g o a l o f t h i s r e s e a r c h w a s t o i d e n t i fy th e k i n d s o f t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n
a v a i l a b l e t o s t a k e h o l d e r s a t f o u r N C Su p e r fi m d s i t e s , h o w th e y g a i n e d a c c e s s t o t h i s
i n fo r m a t i o n , a n d w h e t h e r i t m e t t h e i r i n fo r m a t i o n n e e d s . A n e f f o r t w a s a l s o m a d e t o i d e n t i fy
p r e f e r r e d m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n . T h i s p a p e r i n i t i a l l y s u m m a r i z e s p r e v i o u s r e s e a r c h
fi n d i n g s o n t h e u s e o f t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n a t Su p e r f u n d s i t e s t h r o u g h o u t t h e
c o u n t r y . N e x t , i t a s s e s s e s h o w t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n w a s u s e d a t f o u r N C c a s e
s t u d y s i t e s . I t a l s o a t t e m p t s t o d e s c r i b e s o m e o f t h e v a r i o u s v i e w s o f c o m m u n i t y s t a k e h o l d e r s ,
a s w e l l a s t h o s e o f l o c a l
,
s t a t e
,
a n d f e d e r a l o f fi c i a l s t h a t i n fl u e n c e t h e m a n y p a r t i c i p a t i o n a n d
r e m e d i a t i o n m e c h a n i s m s r e l a t e d t o S u p e r f u n d . T h i s i n f o r m a ti o n w a s g a t h e r e d fr o m t hr e e
s u r v e y s c o n du c t e d b y th e R e s e ar c h T r a n s l a t i o n C o r e (R T C ) o f t h e U N C Su p e r fi m d B a s i c
R e s e a r c h P r o g r a m (U N C SB R P ) a n d a r e v i e w o f t h e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e . T h e s u r v e y r e s u l t s
w i l l d e s c r i b e w h i c h a v e n u e s t h e s u r v e y p a r t i c i p a n t s v i e w e d a s t h e m o s t e f f e c t i v e f o r
r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n a s w e l l a s w h a t i n f o r m a t i o n t h e y w a n t e d t o r e c e i v e . I n a dd i t i o n , t h i s
r e s e a r c h a s s i s t s t h e U N C SB RP RT C i n i d e n t i fy i n g c o m m u n i t y n e e d s a n d i m p l e m e n t i n g
e f fe c t i v e c o mm u n i t y e n g a g em e n t p r a c ti c e s . T h o u g h l im i t e d i n b o t h i t s s c o p e a n d s i z e , t h i s
p a p e r n o n e t h e l e s s i s a p r e l im i n a r y s t e p i n b e t t e r u n d e r s t a n d i n g t h e i n t er a c t i o n s o f l o c a l
g o v e r n m e n t o f Bc i a l s , c o m m u n i t y m e mb e r s , N C D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s (D E N R ) o f fi c i a l s , a n d U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c ti o n A g e n c y (E P A ) o f f i c i a l s a t
f o u r N C N a ti o n a l Pr i o r i ti e s L i s t (N P L ) s i t e s .
R e l e v a n c e
T h e SB RP RT C
,
t hr o u g h a g r a n t fr o m th e N a ti o n a l I n s ti t u t e s o f E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h S c i e n c e s (N I E H S) , fi m d e d t h i s M a s t e r
'
s p r o j e c t . A m a j o r g o a l o f U N C SB R P R T C i s
t o i n f o r m an d a s s i s t Su p e r f u n d c o m m u n i t i e s a b o u t h a z a r d o u s w a s t e i s s u e s b y p r o v i d i n g
t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . A c c o r d i n g l y , a p r im a r y p u r p o s e o f t h i s p a p e r i s t o
p r o v i d e S B R P R T C , N IE H S , a n d E P A w i th d a t a o n t h e k i n d s o f i n f o r m a t i o n s u r v e y
p ar t i c i p a n t s w a n t e d a n d h o w t o m o s t e f f e c t i v e l y g e t i t t o t h e m . A d d i t i o n a l l y t h e r e s u l t s m a y
b e t r a n s f e r a b l e t o o t h e r s t a t e s s o t h a t n a t i o n a l l y w e c a n d o a b e t t e r j o b o f t r a n s l a t i n g r e s e a r c h
fi n d i n g s i n a w a y t h a t i s u s e fi i l t o a v a r i e t y o f s t a k e h o l d e r s . F u r th e r m o r e , s t a f f fr o m th e N C
D E N R m a y fi n d th a t t h i s w o r k i s o f i n t e r e s t b e c a u s e i t d e s c r i b e s w h i c h p u b l i c i n v o l v e m e n t
m e t h o d s w e r e p r e f e r r e d b y c o mm u n i t y m em b e r s t h a t p a r t i c i p a t e d i n t h e s u r v e y . T h o u g h t h i s
w o r k o n l y f o c u s e s o n f o u r o f t h e 2 9 N P L s i t e s i n N C , i t e x p r e s s e s t h e v i ew s o f s o m e
m e m b e r s o f t h e s e c o m m u n i t i e s
,
a n d m a y b e r e l e v a n t t o t h e o t h e r s i t e s i n N C a s w e l l a s o t h e r
Su p e r fi i n d s i t e s i n R e gi o n I V a n d th r o u g h o u t t h e c o u n t r y . I n a d d i t i o n , i t m a y p r o v i d e i n s i g h t
i n t o h o w c o m m u n i t y m e mb e r s c o u l d a c t i v e l y a n d e f fe c t i v e l y p a r t i c i p a t e i n t h e S u p e r fi i n d
a c t i v i t i e s .
C a s e S t u d y S i t e s
T h i s s t u d y e x a m i n e s f o u r o f t h e 2 9 N o r t h C a r o l i n a N P L s i t e s . T h e s i t e s a r e l o c a t e d
th r o u g h o u t t h e s t a t e a n d i n c l u d e : B a r b e r O r c h a r d n e a r W a y n e s v i l l e , N C ; W a r d T r a n s f o r m e r
n e a r C a r y , N C ; R am L e a th e r C a r e o u t s i d e o f C h a r l o t t e , N C ; a n d N C S t a t e L o t # 8 6 i n
R a l e i g h , N C . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n d e s c r i b e s w h y t h e s e s i t e s w e r e c h o s e n , a s w e l l a s h o w
t h e s u r v e y s w e r e c o n d u c t e d a n d a n a l y z e d .
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/ / . Me t h o d s
T hr e e s xar v e y s w e r e c r e a t e d t o a s s e s s t h e v i ew s o f l o c a l g o v e r n m e n t o fi c i a l s , s t a t e
a n d E PA s t a f f t h a t w o r k e d o n th e fo u r c a s e s t u d y s i t e s , a n d p e o p l e l i v i n g o r w o r k i n g w i t h i n
t e n m i l e s o f t h e s i t e s . T h e y w e r e c r e a t e d b a s e d o n t h e c u r r e n t l y a v a i l a b l e r e s e a r c h o n
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a t h ei z a r d o u s w a s t e s i t e s a n d p r e v i o u s s u r v e y s c o n d u c t e d b y t h e
E PA . T h e y w e r e t h e n r e v i e w e d b y m e mb e r s o f t h e SB R P R T C s t a f f a n d s t a f f o f U N C
'
s
O d u m I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h i n S o c i a l S c i e n c e . F i n a l l y , t h e U N C
'
s P u b l i c H e a l t h I n s t i t u t i o n a l
R e v i e w B o a r d a p p r o v e d t h e i r u s e . A p p e n d i c e s I , I I , I I I , a n d I V c o n t a i n t h e s u r v e y s , i n c l u d i n g
t h e c o m m i m i t y m e mb e r s u r v e y t r a n s l a t e d i n t o Sp a n i s h . T h e E PA / D E N R s u r v e y (A p p e n di x
I I ) e x am i n e d v i e w s o n h o w h a z a r d o u s w a s t e i n f o r m a t i o n i s d i s t ri b u t e d , c o mm u n i t y
i n v o l v e m e n t a c t i v i t i e s , t y p e s o f c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t , t r a i n i n g a g e n c y s t a f f r e c e i v e d ,
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e
,
a n d t r u s t . B o t h th e c o mm u n i t y m em b e r a n d l o c a l g o v e r n m e n t s u r v e y s
(A pp e n d i c e s I a n d I I I) e x am i n e d a w a r e n e s s o f t h e l o c a l Su p e r f i i n d s i t e a n d c o n c e r n s a b o u t
t h e s i t e
, p a s t a n d c u r r e n t c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t , i n f o r m a t i o n n e e d s , p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c
m e e t i n g s , t e c hn i c a l a s s i s t a n c e , c o m m u n i c a t i o n s w i t h o f fi c i a l s , a n d t r u s t .
Si t e D e t e r m i n a t i o i i
U s i n g o f fi c i a l r e c o r d s o f Su p e r f u n d d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s (R e c o r d (s ) o f
D e c i s i o n
,
R e m e d i a l I n v e s t i g a t i o n a n d F e a s i b i l i t y St u d i e s , e t c . ) , n e w s p a p e r a r t i c l e s , a n d o t h e r
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e fr o m th e E P A o r D E N R
,
a n a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d th a t i d e n t i fi e d th e
f o u r s t u d y s i t e s l i s t e d a b o v e a n d t h a t ar e d e s c r ib e d i n T a b l e 2 . F a c t o r s c o n s i d e r e d i n c l u d e d :
p r im a r y c o n t a m i n a n t s ; t h e s t a g e o f r e m e d i a t i o n ; w h e t h e r a T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t
(T A G ) h a d b e e n aw a r d e d o r a C o m m u n i t y A d v i s o r y G r o u p (C A G ) h a d b e e n fo r m e d ;
w h e th e r t h e r e w a s a n y k n o w n E P A R e m e d i a l P r o j e c t M a n a g e r (RPM ) i n t e r a c t i o n w i t h
s t a k e h o l d e r s ; t h e s i z e o f t h e s i t e ; a n d e x t e n t o f c o n t am i n a t i o n . S t a f f o f N C D E N R
'
s
Su p e r f u n d s e c t i o n , i n t h e D i v i s i o n o f W a s t e M a n a g e m e n t , a s w e l l a s E PA R PM s a n d
C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t C o o r d i n a t o r s (C I C s ) a l s o p r o v i d e d k e y i n f o r m a t i o n o n t h e e x t e n t o f
c o mm u n i t y i n v o l v em e n t a t t he 2 9 N C N P L s i t e s a s w e l l a s t h e i r e x p e c t e d i n v o l v em e n t i n t h e
s i t e s o v e r t h e n e x t y e a r . G i v e n t h e s e p a r am e t e r s , t h e s i t e s w i t h t h e m o s t c o n t a m i n a t i o n (a s
d e t e r m i n e d b y E P A
'
s P r e - C l e a n u p H a z a r d R a n k i n g s c o r i n g s y s t e m ) a n d t h e m o s t c u r r e n t
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a c t i v i t y w e r e r a n k e d h i g h e s t . A c c o r d i n g l y , t h e f o l l o w i n g s i t e s w e r e
c h o s e n : Wa r d T r a n s f o r m e r , R a m L e a th e r C a r e , a n d B a r b e r O r c h a r d . A n e f f o r t w a s m a d e t o
i n c lu d e s i t e s t h a t w e r e l o c a t e d i n u r b a n
,
s u b u r b a n
,
a n d r u r a l c o m m u n i t i e s i n t h e s t u d y . In
a d d i t i o n
,
N C St a t e L o t # 86 w a s a d d e d d u e t o i t s p r o x im i t y t o t h e R a l e i g h - D u r h a m - C h a p e l
H i l l r e g i o n a n d i t s h a z a r d r a n k i n g s c o r e .
R e c r u i t m e n t
So m e s u bj e c t s w e r e r e c r u i t e d d i r e c t l y t h r o u g h p h o n e o r e m a i l c o n t a c t b a s e d o n
i n f o r m a t i o n fr o m th e S u p e r fo n d P u b l i c In f o r m a t i o n R e p o s i t o r i e s . T h e y i n c l u d e d th e
f o l l o w i n g : N C D EN R s t a f f ; E P A R e m e d i a l Pr o j e c t M a n a g e r s ; E PA C o mm u n i t y In v o l v e m e n t
C o o r d i n a t o r s ; t o w n a n d c o u n t y p u b l i c h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l d e p a r tm e n t o f fi c i a l s ; a n d
s t a f f fr o m p a r k s a n d r e c r e a t i o n d e p a r tm e n t s . I n a d d i t i o n , s e a r c h e s o f p u b l i c i n t e r n e t s i t e s
y i e l d e d p a r t i c i p a n t s fr o m th e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s : c h u r c h l e a d e r s w i t h i n 10 m i l e s o f t h e s i t e ;
l o c a l m e mb e r s o f e n v i r o n m e n t a l g r o u p s ; m em b e r s o f l o c a l h o m e o w n e r
'
s a s s o c i a t i o n s ; a n d
p r e s s c o n t a c t s . I n a d d i t i o n , l o c a l c o mm u n i t y m emb e r s w e r e a l s o s o l i c i t e d a t gr o c e r y s t o r e s ,
t o w n f e s t i v a l s
,
a n d fl e a m a r k e t s w i t h i n 10 m i l e s o f t h e N P L s i t e o f i n t e r e s t .
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I n e a c h c a s e
,
t h e c o mm u n i t y m e mb e r s w h o c o m p l e t e d s u r v e y s d i d n o t c o m e fr o m a
l a r g e , r a n d o m s am p l e o f t h e c o m m u n i t y
'
s p o p u l a t i o n a n d w e r e n o t n e c e s s a r i l y r e p r e s e n t a t i v e
o f t h e i r c o m m u n i t i e s . I n s t e a d
,
t h i s p a p e r u s e d a c a s e s t u d y a p p r o a c h t o a l l o w f o r m o r e i n -
d e pt h a s s e s s m e n t s fr o m i n d i v i d u a l s a n d a g e n c i e s t h a t h a d a l r e a d y h a d s o m e l e v e l o f
p a r t i c i p a t i o n i n S u p e r f u n d c o mm u n i t y i n v o l v e m e n t p r o c e s s e s . M o r e o v e r , t a k i n g a l a r g e ,
r a n do m s a m p l e m a y n o t h a v e y i e l d e d i n f o r m a t i o n o n h o w t h o s e t h a t a r e m o s t im p a c t e d b y
th e Su p e r fi i n d s i t e w a n t e d t o r e c e i v e i n fo r m a t i o n o r w h a t t h e i r c o n c e r n s w e r e . T o s u p p l e m e n t
t h e s m a l l n u m b e r o f i n d i v i d u a l s w i t h p r i o r i n v o l v e m e n t a t s o m e l e v e l o f t h e Su p e r fi i n d
p r o c e s s , o t h e r c o m m u n i t y m e mb e r s t h a t m a y h a v e h a d n o k n o w l e d g e o f S u p e r fi i n d i s s u e s o r
t h e Su p e r fi i n d s i t e i n t h e i r c o m m u n i t y w e r e a l s o a s k e d t o t a k e p a r t i n t h e s u r v e y . T h o u g h
th e s e i n d i v i d u a l s w e r e n o t a b l e t o d i s c u s s a n y p r e v i o u s i n v o l v e m e n t i n t h e S u p e r f u n d
p r o c e s s , t h e y w e r e a b l e t o d e s c r i b e w h a t k i n d s o f t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t h e y
w o u l d w a n t i n t h e fi i t u r e a n d h o w th e y w o u l d p r e f e r t o r e c e i v e i t .
T h o u gh n o t n e c e s s a r i l y r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p o p u l a t i o n s n e a r t h e s i t e s , t h i s s u r v e y
t r i e d t o i n c o r p o r a t e a s m a n y d i v e r s e v i ew s a s p o s s i b l e . I t w a s a c h a l l e n g e t o fi n d c e r t a i n
s e gm e n t s o f t h e p o p u l a t i o n a n d t o g e t t h e m t o p a r t i c i p a t e . F o r i n s t a n c e , t h o u g h t h e y r e p r e s e n t
b e tw e e n f o u r a n d t e n p e r c e n t o f t h e k n o w n p o p u l a t i o n s n e a r t h e s u r v e y e d s i t e s , t h e l a n g u a g e
b a r r i e r p r e s e n t e d a f o rm i d a b l e o b s t a c l e t o o b t a i n i n g th e v i e w s o f L a t i n o s n e a r t h e s i t e s . E l
P u e b l o I n c .
,
a L a t i n o a d v o c a c y o r g a n i z a t i o n i n R a l e i g h , N C , h e l p e d r e c r u i t s o m e p a r t i c i p a n t s
a t p r e v i o u s l y s c h e du l e d L a t i n o e du c a t i o n a n d o u t r e a c h e v e n t s . C h u r c h e s w e r e i n i t i a l l y
t h o u g h t t o b e a n e f f e c t i v e m e th o d f o r r e a c h i n g c o m m u n i t i e s n e a r t h e Su p e r fi i n d s i t e s , b u t
t h o s e c o n t a c t e d w e r e d i f fi c u l t t o r e a c h a n d o ft e n f e l t i t w a s n o t i n t h e i n t e r e s t o f t h e i r
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m e m b e r s h i p t o p a r t i c i p a t e i n t h i s r e s e a r c h e f fo r t . E v e n w i t h t h e s e d i f fi c u l t i e s , t h e s u r v e y w a s
d i s t r i b u t e d t o m a n y d i f f e r e n t t y p e s o f p a r t i c i p a n t s .
S u r v e y D i s t r i b u t i o n a n d C o l l e c t i o n
St a n d a r d r e s e a r c h p r o t o c o l s a s d e t e r m i n e d b y th e U N C P u b l i c H e a l t h In s t i t u t i o n a l
R e v i e w B o a r d
,
i n c l u d i n g g e n e r a l e x c l u s i o n c r i t e r i a , w e r e u s e d f o r t h e s u r v e y . Wi t h a fe w
e x c e p t i o n s , n o n - E n g l i s h s p e a k i n g r e s i d e n t s o f t h e s t u d i e d c o m m u n i t i e s w e r e a l s o e x c l u d e d
th r o u g h s c r e e n i n g q u e s t i o n s t o a v o i d a n y m i s u n d e r s t a n d i n g s du e t o c o m m u n i c a t i o n b a r r i e r s .
T h e s u r v e y s w e r e a dm i n i s t e r e d a s i n - p e r s o n i n t e r v i e w s , p h o n e i n t e r v i e w s , o r o n l i n e .
A l l s u bj e c t s r e a d a n d s i g n e d a c o n s e n t a g r e e m e n t , a n d w e r e t h e n a s k e d f o r g e n e r a l
i n f o r m a t i o n o n h o w l o n g t h e y h a d l i v e d o r w o r k e d i n t h e c o m m u n i t y . T h e r e w e r e n o c o s t s t o
s u r v e y p a r t i c i p a n t s , o t h e r t h a n t h e i r t i m e , a n d th e r e w e r e n o i n d u c e m e n t s gi v e n f o r
p a r t i c i p a t i o n .
T h e r e w e r e 6 1 t o t a l r e s p o n d e n t s f o r t h i s s u r v e y . T h e t a b l e b e l o w b r e a k s t h e
r e s p o n d e n t s d o w n b y s i t e a n d p a r t i c i p a n t t y p e .
T a b l e 1 . N u m b e r o f S u r v e y P a r t i c i p a n t s b y S it e a n d S u r v e y T y p e
S i t e N a m e
B a r b e r O r c h a r d
W a r d T r a n s f o rm e r
R a m L e a th e r C a r e
N C St a t e U n i v e r s i t y L o t 8 F a r m U n i t
F e d /S t a t e
13
L o c a l C o m m u n i t y
13
1 3
3 9
T o t a l
1 2
2 0
12
1 7
6 1
T h e r e w e r e a l im i t e d n u m b e r o f a v a i l a b l e p a r t i c i p a n t s f o r b o t h th e l o c a l g o v e r n m e n t a n d th e
E P A / D E N R s u r v e y . O n l y a b o u t 5 0% o f th e l o c a l o f fi c i a l s t h a t w e r e i d e n ti f i e d i n b a c k g r o u n d
r e s e a r c h a n d i n t e r v i e w s w i t h E PA a n d D E N R s t a f f c h o s e t o p a r t i c i p a t e . O th e r s d e c l i n e d t o
p a r t i c i p a t e b e c a u s e t h e i r du t i e s o c c u p i e d a l l o f t h e i r t im e , o r t h e y j u s t d i d n o t r e s p o n d t o
r e p e a t e d r e q u e s t s f o r i n t e r v i e w s . F i v e o f t h e e i g ht e e n E PA / D E N R o fi c i a l s t h a t w o r k w i t h th e
c a s e s t u d y Su p e r f u n d s i t e s a l s o d e c l i n e d t o p a r t i c i p a t e . T h o s e t h a t d e c l i n e d d i d n o t e x p l a i n
t h e i r r e a s o n s f o r n o t p a r t i c i p a t i n g .
Su r v e y s a dm i n i s t e r e d t hr o u g h p e r s o n a l i n t e r v i e w o r b y p h o n e w e r e a s s i g n e d o n l y
i n i t i a l s a n d w e r e s t r i p p e d o f a l l o t h e r i d e n t i f i e r s . F o r a n a l y s i s p u r p o s e s , t h e s i t e t h e s u bj e c t
w a s n e a r a n d t h e s u r v e y r e s p o n d e n t
'
s p o s i t i o n (i . e . , w h e th e r o r n o t t h e y w e r e a l o c a l
g o v e r n m e n t o f fi c i a l , a m e mb e r l i v i n g o r w o r k i n g i n t h e c o m m u n i t y , o r a n E P A o r D E N R
o f fi c i a l ) w e r e u s e d . T h e r e s p o n s e s w e r e t h e n c o d e d b y s i t e n a m e a n d s u r v e y t y p e a n d e n t e r e d
i n t o a d a t a b a s e . I n t e r n e t s u r v e y s w e r e a l r e a d y c o d e d a n d s t r i p p e d o f a l l i d e n t i fi e r s . T h i s
c o d e d i n f o r m a t i o n w a s a l s o a d d e d t o t h e d a t a b a s e . T h e d a t a b a s e w a s s o r t e d b y s u r v e y t y p e
a n d c a s e s t u d y s i t e a n d e a c h w a s a n a l y z e d s e p a r a t e l y . O n l y , b a s i c d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s w e r e
g e n e r a t e d d u e t o s m a l l s a m p l e s i z e s .
T o p r o v i d e c o n t e x t f o r t h e s u r v e y r e s u l t s , t h e n e x t s e c t i o n p r o v i d e s b a c k g r o u n d o n
Su p e r jflm d a n d s u m m a r i z e s r e l e v a n t l i t e r a t u r e o n s t a k e h o l d e r i n v o l v e m e n t a t Su p e r fu n d s i t e s
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y .
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/ / / . L i t e r a t u r e R e v i e w
C E R C L A " S u p e r f u n d
" B a c k g r o u n d
T h e C o m p r e h e n s i v e E n v i r o n m e n t a l R e s p o n s e , C o m p e n s a t i o n , a n d L i a b i l i t y A c t
(C E R C L A , a l s o k n o w n a s
" Su p e r fu n d
"
) , a d o p t e d i n 1 9 8 0 , a u t h o r i z e d t h e E P A t o i n v e s t i g a t e
a n d c l e a n u p h a z a r d o u s w a s t e s i t e s w h e n t h e r e w a s a t o x i c r e l e a s e i n t o t h e e n v i r o n m e n t o r t o
p r e v e n t r e l e a s e s o f h a z a r d o u s s u b s t a n c e s w h e n th e r e w a s a s u b s t a n t i a l t h r e a t t h a t t h e y w o u l d
b e r e l e a s e d i n t o t h e e n v i r o n m e n t .
^ ^ T h e Su p e r f u n d p r o gr am w a s n am e d a f t e r t h e Su p e r fu n d
T r u s t F u n d
,
w h i c h w a s e s t a b l i s h e d t o f i n a n c e s i t e c l e a n u p s ; i t a l s o a u t h o r i z e s t h e E PA t o
r e c o v e r i t s c o s t s fr o m p a r t i e s w h o m a y b e r e s p o n s i b l e f o r t h e r e l e a s e o r t h r e a t e n e d r e l e a s e .
T h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t (N P L ) i s a l i s t o f s i t e s t h a t E P A h a s d e t e r m i n e d t h a t m a y r e q u i r e
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n a n d e v e n t u a l c l e a n u p .
T h e E PA f o l l o w s th e s a m e g e n e r a l p r o c e s s f o r a l l N P L s i t e s i n c l u d i n g :
■ Pr e l im in a r y A s s e s sm e n t a n d Si t e In v e s t i g a t i o n (P A / S I) t o d e t e r m i n e w h e th e r a s i g n i f i c a n t
r e l e a s e o r t h r e a t o f r e l e a s e e x i s t s
■ R e m e d i a l L i v e s t i g a t i o n a n d F e a s i b i l i t y S t u d y (R I /F S ) t o e x p l o r e t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f
c o n t am i n a t i o n , a n d t o s t u d y v a r i o u s c l e a n u p o p t i o n s
■ R e c o r d o f D e c i s i o n (R O D ) , i n w h i c h E P A d o c u m e n t s t h e c l e a n u p o p t i o n i t h a s s e l e c t e d
■ R e m e d i a l D e s i gn a n d R e m e d i a l A c t i o n (R D / R A )
■ L o n g - t e r m O p e r a t i o n a n d M a i n t e n a n c e ( O & M ) o f t h e c o n t am i n a t e d s i t e c l e a n u p .
' ^
T h e E P A c a n u s e m o n e y fr o m t h e f lm d t o c o n d u c t i n v e s t i g a t i o n s o f t h e p o t e n t i a l l y
r e s p o n s i b l e p a r t y (P R P ) o r i t c a n a g r e e t o a l l o w t h e P R P t o c o n du c t t h e c l e a n u p a t i t s o w n
e x p e n s e . B y l a w , t h e E PA m u s t c o n s i d e r a n u m b e r o f f a c t o r s w h e n s e l e c t i n g a n a p p r o p r i a t e
r e m e d y f o r a s i t e i n c l u d i n g th e p r o t e c t i o n o f h u m a n h e a l t h fr o m th e e f f e c t s o f h a z a r d o u s
s u b s t a n c e s i n t h e e n v i r o n m e n t
,
a s w e l l a s t h e s e l e c t i o n o f c l e a n u p r e m e d i e s t h a t b e s t m e e t
c u r r e n t a n d p o s s i b l e f u t u r e u s e s fo r t h e c o n t a m i n a t e d s i t e .
' *
R i s k a s s e s s m e n t s a r e u s e d t o d e t e r m i n e i f l e v e l s o f t o x i c s u b s t a n c e s a t h a z a r d o u s w a s t e s i t e s
p o s e a n u n a c c e p t a b l e r i s k t o h u m a n h e a l t h b a s e d o n s c i e n t i f i c s t u d i e s a n d e n v i r o n m e n t a l d a t a
fr o m th e c o n t am i n a t e d s i t e . T h e s e a s s e s sm e n t s d o n o t m e a s u r e t h e a c t u a l h e a l t h e f f e c t s t h a t
h a z a r d o u s s u b s t a n c e s a t a s i t e h a v e o n p e o p l e b u t i n s t e a d u s e c o n s e r v a t i v e s a f e t y m a r g i n s t o
e n s u r e p u b l i c h e a l t h s a f e t y .
^
C i t i z e n p a r t i c i p a t i o n i n t h e ri s k a s s e s sm e n t p r o c e s s i s l im i t e d t o
h e l p i n g i d e n t i fy a r e a s o f e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n a n d l o c a l b e h a v i o r p a t t e m s t h a t m i gh t p u t
p e o p l e a t ri s k .
' '
C E R C L A a l s o r e q u i r e s t h e E P A t o i n v o l v e s t a t e g o v e r n m e n t s i n t h e S u p e r f u n d
p r o c e s s . E a c h s t a t e i s g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o :
■ C o n c u r o n t h e l i s t i n g o f a s i t e t o t h e N a t i o n a l P ri o ri t i e s L i s t (N P L ) p ri o r t o p r o p o s a l .
■ C o n c u r o n t h e R e c o r d o f D e c i s i o n (R O D ) p ri o r t o s i g n a t u r e a p p r o v a l b y t h e E P A .
■ T a k e t h e l e a d o n n e g o t i a t i o n s w i t h th e P R P s o r l e a d th e c l e a n u p i t s e l f
St a t e s m u s t a l s o p r o v i d e a t l e a s t 10% o f t h e c o s t o f c l e a n u p i f t h e Su p e r f u n d T r u s t F u n d i s
b e i n g u s e d t o c l e a n u p t h e s i t e , an d a r e r e qu ir e d t o p e r f o r m a n y l o n g - t e r m o p e r a t i o n a n d
m a i n t e n a n c e o f t h e r e m e d y
^^
h i a d d i t i o n
,
t h e Su p e r f u n d s t a t u t e c r e a t e d t h e A g e n c y f o r T o x i c S u b s t a n c e s a n d
D i s e a s e R e g i s t r y (A T SD R ) i n t he C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n fr o l a n d P r e v e n t i o n (C D C ) t o s e r v e
a s t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
'
s c e n fr a l s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n t h e h e a l t h e f f e c t s o f t o x i c
s u b s t a n c e s . T h e A T S D R c o n d u c t s h e a l t h a s s e s sm e n t s f o r N P L s i t e s a n d s u r r o u n d i n g a r e a s
a n d i s r e s p o n s i b l e f o r e v a l u a t i n g t h e d i s e a s e o r i l l n e s s im p a c t fr o m p a s t , c u r r e n t , o r f u t u r e s i t e
c o n t am i n a t i o n .
^
T h e s e a s s e s sm e n t s p r o v i d e a c o m p r e h e n s i v e s c i e n t i fi c e v a l u a t i o n o f t h e ri s k
t o i n di v i d u a l s t h a t c o u l d b e e x p o s e d t o h a z a r d o u s s u b s t a n c e s a t t h e s i t e o f c o n c e r n .
' *
O n c e t h e E P A h a s c o n d u c t e d a ri s k a s s e s sm e n t , t h e p u b l i c h a s a ri g h t t o a s k th e
A T SD R o r a s t a t e p u b h c h e a l t h d e p a r tm e n t f o r a p u b h c h e a l t h a s s e s sm e n t . H o w e v e r , i t m a y
t a k e m o n t h s o r e v e n y e a r s f o r s u c h an a s s e s sm e n t t o b e c o m p l e t e d . A s w i t h a ri s k a s s e s s m e n t ,
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t h e h e a l t h a s s e s s o r r e v i e w s e n v i r o n m e n t a l a n d g e n e r a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e t o x i c s u b s t a n c e s
a t t h e s i t e . H o w e v e r
,
a p u b l i c h e a l t h a s s e s s m e n t a l s o e x a m i n e s i n f o r m a t i o n a n d o t h e r h e a l t h
d a t a a b o u t a c t u a l p u b K c e x p o s u r e s a n d s e r v e s a s a
"
c l i n i c a l e v a l u a t i o n
"
o f a c o m m u n i t y . T h e
c o n c l u s i o n s o f t h e a s s e s s m e n t
,
w h i c h a r e b a s e d o n t h e p r o f e s s i o n a l k n o w l e d g e a n d j u d g m e n t
o f t h e h e a l t h a s s e s s m e n t t e a m , a d d r e s s t h e l i k e l i h o o d th a t p e r s o n s l i v i n g n e a r a s i t e w e r e
e x p o s e d , a r e b e i n g e x p o s e d , o r m i g ht b e e x p o s e d a t s o m e fu t u r e t i m e t o h a r m fu l l e v e l s o f
h a z a r d o u s s u b s t a n c e s f r o m th e s i t e .
" *
C o m m u n i t y m e mb e r s c a n b e i n v o l v e d i n t h e h e a l t h a s s e s sm e n t p r o c e s s i n a v a r i e t y o f
w a y s , i n c l u d i n g e x p r e s s i n g h e a l t h c o n c e r n s , d e s c r i b i n g h o w t h e y i n t e r a c t w i t h t h e s i t e a n d i t s
s u r r o vi n d i n g e n v i r o n m e n t , a n d p r o v i d i n g h a i r , b l o o d , u r i n e , t i s s u e , o r o t h e r e n v i r o n m e n t a l
s a m p l e s . T h e h e a l t h a s s e s sm e n t c a n c o n v e y th e l i k e l i h o o d o f e x p o s u r e t o a t o x i c s u b s t a n c e ,
o r i f t h e r e w e r e a c t u a l e x p o s u r e s , w h e t h e r t h e s e e x p o s u r e s a r e l i k e l y t o l e a d t o i l l n e s s , a n d
r e c o m m e n d a t i o n s f o r p u b l i c h e a l t h p r o t e c t i o n . T h e s e fi n d i n g s m a y h e l p a c o m m u n i t y
u n d e r s t a n d i t s h e a l t h n e e d s a n d t h e n e c e s s a r y s t e p s t o c u r t a i l a n d e v e n t u a l l y e l im i n a t e
h a r m fu l e x p o s u r e s .
"*
M a n d a t e d P u b l i c P a r t i c i p a t i o n i n Su p e r f u n d D e c i s i o n s
F e d e r a l l a w r e q u i r e s t h a t t h e p u b l i c b e i n v o l v e d a t m a n y s t a g e s o f t h e Su p e r f u n d
p r o c e s s . T h e Su p e r fu n d A m e n dm e n t s a n d R e a u th o r i z a t i o n A c t ( SA R A ) o f 19 8 5 a l l o w e d
c i t i z e n s t o p l a y a g r e a t e r r o l e i n t h e r e m e d y d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . SA R A §1 17 (a ) a n d (d )
r e q u i r e t h a t t h e E PA n o t i fy t h e p u b l i c o f t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e R I /F S a n d t h e p r o p o s e d p l a n
a n d
,
a t a p u b l i c m e e ti n g , i d e n t i f y t h e l e a d a g e n c y
'
s p r e f e r r e d r e m e d y , t h e o t h e r a l t e r n a ti v e s
a n a l y z e d , c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t o p p o r t u n i t i e s , a n d th e n am e o f a n a g e n c y c o n t a c t . A t a
m i n im u m
,
th e A ge n c y m u s t p u b l i sh th i s n o ti c e i n a m aj o r l o c a l n e w sp a p e r o f g e n e r a l
c i r c u l a t i o n a s m a n d a t e d b y SA R A . I n C o m m u n i ty R e l a t i o n s i n S u p e rf u n d , t h e E PA U s t s
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r e q u i r e d c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t (a n d p u b l i c p a r t i c i p a t i o n ) a c t i v i t i e s f o r e a c h s t a g e o f t h e
Su p e r f u n d P r o c e s s f o r a n y r e m o v a l a c t i o n t h a t t a k e s l o n g e r t h a n 12 0 d a y s a n d i n c l u d e s t h e
fo l l o w i n g :
■ P r i o r t o t h e r e m e d i a l i n v e s t i g a t i o n , t h e R PM m u s t c o n du c t c o m m u n i t y i n t e r v i e w s
w i t h l o c a l o f fi c i a l s a n d c o m m u n i t y m e m b e r s .
■ Wi t h i n 6 0 d a y s o f t h e s t a r t o f o n - s i t e r e m o v a l a c t i v i t y , t h e l e a d a g e n c y m u s t m a k e
th e a dm i n i s t r a t i v e r e c o r d a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c a n d i s s u e a n o t i c e o f a v a i l a b i l i t y
i n a m a j o r l o c a l n e w s p a p e r o f g e n e r a l c i r c u l a t i o n .
■ T h e a g e n c y m u s t p r o v i d e a p u b l i c c o m m e n t p e r i o d , i f a p p r o p r i a t e , o f n o t l e s s t h a n
3 0 d a y s fi
^
o m t h e t im e t h e a dm i n i s t r a t i v e r e c o r d i s m a d e a v a i l a b l e fo r p u b l i c
i n s p e c t i o n (n o t n e c e s s a r i l y b e f o r e t h e r em o v a l a c t i o n b e gi n s ) .
■ B y th e e n d o f t h e 1 2 0 - d a y p e r i o d , t h e a g e n c y m u s t c o n d u c t m o r e i n t e r v i e w s w i t h
l o c a l o f fi c i a l s
, p u b l i c i n t e r e s t g r o u p s , o r o t h e r i n t e r e s t e d p a r t i e s t o d e t e r m i n e t h e i r
c o n c e r n s a n d i n f o r m a t i o n n e e d s
,
a n d t o l e a r n h o w c i t i z e n s w o u l d l i k e t o b e
i n v o l v e d i n t h e Su p e r fu n d p r o c e s s .
■ T h e a g e n c y m u s t p r e p a r e a f o r m a l C o m m u n i t y R e l a t i o n s P l a n (C R P , a l s o k n o w n
a s a C o mm u n i t y I n v o l v e m e n t P l a n o r C EP), b a s e d o n c o m m u n i t y i n t e r v i e w s a n d
o t h e r r e l e v a n t i n f o r m a t i o n
,
t h a t s p e c i fi e s t h e c o m m vm i t y r e l a t i o n s a c t i v i t i e s t h e
a g e n c y p l a n s t o vm d e r t a k e d u r i n g t h e r e s p o n s e . T h e a g e n c y m u s t c o m p l e t e t h i s
C RP w i th i n 12 0 d a y s o f t h e s t a r t o f o n - s i t e r e m o v a l a c t i v i t y .
■ Wi th i n 12 0 d a y s o f t h e s t a r t o f o n - s i t e r e m o v a l a c t i v i t y , t h e a g e n c y m u s t e s t a b l i s h
a t l e a s t o n e i n f o r m a t i o n r e p o s i t o r y a t o r n e a r t h e l o c a t i o n o f t h e r e m o v a l a c t i o n
t h a t c o n t a i n s i t e m s a v a i l a b l e f o r p u b l i c i n s p e c t i o n a n d c o p y i n g th a t m u s t b e
m a i n t a i n e d u n t i l t h e s i t e i s r e m o v e d f ro m t h e N P L l i s t . T h e a g e n c y m u s t i n f o r m
th e p u b l i c o f t h e e s t a b l i s hm e n t o f t h e i n f o r m a t i o n r e p o s i t o r y a n d p r o v i d e n o t i c e o f
t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e a dm i n i s t r a t i v e r e c o r d i n t h i s r e p o s i t o r y .
■ T h e a g e n c y m u s t i n f o r m th e p u b l i c o f t h e a v a i l a b i l i t y o f T e c hn i c a l A s s i s t a n c e
G r a n t s (T A G s ) a n d i n c l u d e i n t h e i n f o rm a t i o n r e p o s i t o r y m a t e r i a l t h a t d e s c r i b e s
t h e T A G a p p l i c a t i o n p r o c e s s .
I n a d d i t i o n
,
t h e E PA i s r e q u i r e d t o u p d a t e t h e R O D w h e n th e r e i s a n y c h a n g e th a t
" f u n d am e n t a l l y a l t e r s
"
t h e s e l e c t e d r e m e d y .
T h e N a t i o n a l O i l a n d H a z a r d o u s Su b s t a n c e s C o n t i n g e n c y P l a n (N a t i o n a l C o n t i n g e n c y
P l a n
,
N CP ) i s t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
'
s b l u e p r i n t f o r r e s p o n d i n g t o b o t h o i l s p i l l s a n d
h a z a r d o u s s u b s t a n c e r e l e a s e s a n d i s t h e r e g u l a t i o n t h a t im p l e m e n t s C E R C L A . T h e N C P
s p e c i fi e s t h a t t h e a g e n c y m u s t p r o v i d e a t l e a s t 3 0 c a l e n d a r d a y s f o r t h e s u b m i s s i o n o f w r i t t e n
a n d o r a l c o m m e n t s o n a p r o p o s e d p l a n a n d th e s u p p o r t i n g a n a l y s i s a n d i n f o r m a t i o n l o c a t e d i n
t h e i n f o r m at i o n r e p o s i t o r y , i n c l u d i n g th e R I /F S. T h e a g e n c y m u s t e x t e n d t h e c o m m e n t p e r i o d
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b y a t l e a s t 3 0 a d d i t i o n a l d a y s u p o n t i m e l y r e q u e s t . T h e i n t e n t o f C E R C L A w a s r e s t a t e d i n
N C P a t 4 0 C F R 3 0 0 . 4 3 0 (c )(2 )(i i ) t o :
"
e n s u r e t h e p u b l i c a p p r o p r i a t e o p p o r t u n i t i e s f o r
i n v o l v e m e n t i n a w i d e v a r i e t y o f s i t e - r e l a t e d a c t i v i t i e s , i n c l u d i n g s i t e a n a l y s i s a n d
c h a r a c t e r i z a t i o n , a l t e r n a t i v e s a n a l y s i s , a n d t h e s e l e c t i o n o f a r em e d y ; a n d d e t e r m i n e , b a s e d o n
c o m m u n i t y i n t e r v i ew s , a p p r o p r i a t e a c t i v i t i e s t o e n s u r e s u c h p u b l i c i n v o l v e m e n t .
"
A d d i t i o n a l l y , t h e N C P s t a t e s t h a t t h e A g e n c y m u s t h o l d th e p u b l i c m e e t i n g d u r i n g t h e
c o m m e n t p e r i o d a n d d i s c u s s t h e p r o p o s e d p l a n a n d su p p o r t i n g a n a l y s i s a n d i n fo r m a t i o n a t
t h i s m e e t i n g .
' ^
I n i t i a l l y , i t s e e m s th a t C o n g r e s s v a s t l y u n d e r e s t im a t e d b o th t h e s c o p e o f t h e
h a z a r d o u s c o n t a m i n a t i o n p r o b l e m a n d th e d i f fi c u l t n a t u r e o f s i t e r e m e d i a t i o n . Su p e r f u n d w a s
o r i g i n a l l y d e s i g n e d t o b e a t e m p o r a r y p r o g r a m . B y th e m i d
- 19 8 0 s
,
h o w e v e r , t h e E PA h a d
d e s i g n a t e d h u n d r e d s o f w a s t e s i t e s a s S u p e r f u n d s i t e s . T h e A g e n c y h a d t e n s o f t h o u s a n d s o f
s i t e s t o i n v e s t i g a t e f o r p o t e n t i a l i n c l u s i o n i n t h e p r o gr am .
^
l a a d di t i o n
,
E n g l i s h n o t e s t h a t
t h e r e w e r e w i d e s p r e a d c o n c e r n s o v e r t h e n u m b e r o f s i t e c l e a n u p s , t h e i n a d e qu a c y o f c o s t
r e c o v e r y fi ro m PR P s , a n d th e a p p r o p r i a t e n e s s o f r e m e d i e s .
' ' M o r e o v e r
,
D a l e y a n d L a y t o n
a s s e r t t h a t t h e p r o g r am
'
s im p l e m e n t a t i o n w a s r i d d l e d w i t h m i sm a n a g em e n t a n d c o r r u p t i o n .
^
A 19 9 4 G o v e r n m e n t A c c o u n t a b i l i t y O f fi c e r e v i e w o f E PA
'
s S u p e r f u n d c o mm u n i t y
i n v o l v e m e n t a c t i v i t i e s f o u n d t h a t :
T h e E PA p e r f o r m e d t h e c o mm i m i t y r e l a t i o n s a c t i v i t i e s r e q u i r e d b y s t a t u t e a n d
i n s o m e i n s t a n c e s m a d e a d d i t i o n a l e f f o r t s . . . H o w e v e r
,
E PA ' s c o m m u n i t y
r e l a t i o n s a c t i v i t i e s w e r e n o t p e r f o r m e d a s e f f e c t i v e l y a s t h e y c o u l d h a v e b e e n .
F o r e x am p l e , E P A d i d n o t a l w a y s c o n t a c t a l l n e a r b y r e s i d e n t s w h e n e a r l y s i t e
a c t i v i t i e s b e g a n o r i n c lu d e t h e m o n th e o r i g i n a l m a i l i n g l i s t s . T h e E PA
• a w a r d e d a T A G t o c o mm u n i t i e s t o h i r e e x p e r t s t o h e l p t h em u n d e r s t a n d
t e c hn i c a l i n f o r m a t i o n a t t w o o f t h e 15 s i t e s r e v i e w e d a n d p r o v i d e d
i n f o r m a t i o n a b o u t T A G s a t n i n e o f t h e s e s i t e s . H o w e v e r
,
t h e a g e n c y c o u l d n o t
p r o v i d e e v i d e n c e t h a t i t h a d n o t i fi e d r e s i d e n t s a b o u t t h e g r a n t s a t f o u r o f t h e s e
s i t e s
,
a s t h e N C P r e q u i r e s . F u r t h e r m o r e , m o s t o f t h e i n f o r m a t i o n r e p o s i t o r i e s
t h a t w e v i s i t e d w e r e m i s s i n g k e y d o c u m e n t s , i n c lu d i n g c o mm u n i t y
- r e l a t i o n s
p l a n s , i n f o r m a ti o n o n T A G s , a n d t r a n s c r i p t s o f p u b l i c m e e t i n g s . W e w e r e n o t
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a b l e t o d e t e r m i n e w h e th e r t h e m i s s i n g d o c u m e n t s h a d n o t b e e n i n c l u d e d b y
t h e E P A o r h a d b e e n r e m o v e d b y p a t r o n s . F i n a l l y , a l t h o u g h E P A
'
s g u i d a n c e
s u g g e s t s t h a t p u b l i c n o t i c e s b e d e s i g n e d t o a t t r a c t a t t e n t i o n a n d di s p l a y e d i n
t h e m o s t w i d e l y r e a d s e c t i o n o f t h e n e w s p a p e r , w e h a d t r o u b l e fi n d i n g s o m e
n o t i c e s b e c a u s e t h e y w e r e in fi n e p r i n t a n d n o t p r o m i n e n t l y d i s p l a y e d .
^ '
T h e G A O r e p o r t d e s c r i b e s n o t o n l y l a p s e s i n E P A
'
s c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t e f f o r t s , b u t a l s o
d e m o n s t r a t e s t h a t SA R A i s n o t b e i n g i m p l e m e n t e d t o t h e f u l l e s t e x t e n t . M o r e r e c e n t l y , i n
2 0 0 3
,
t h e E P A r e v i s e d i t s C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t H a n d b o o k i n t o i t s n e w P u b l i c
I n v o l v em e n t P o l i c y . T h e n e w p o l i c y s t a t e s t h a t t h e E PA s h o u l d
"
s t r i v e t o p r o v i d e i n c r e a s e d
o p p o r t u n i t i e s f o r p u b l i c i n v o l v e m e n t a b o v e a n d b e y o n d th e m i n im u m r e g u l a t o r y
r e q u i r e m e n t s .
" ' ^
I n d e e d
,
t h e n e w g u i d e l i n e s d e s c r i b e i n m o r e d e t a i l t h e p u b l i c i n v o l v em e n t
a c t i v i t i e s t h a t a g e n c y s t a f f m i g h t e n g a g e i n , r a n gi n g fi
-
o m I n t e r n e t c h a t r o o m s t o p a r t i c i p a t i o n
a t f a i r s a n d f e s t i v a l s . H o w e v e r , t h e n e w p o l i c y m a ke s c l e a r t h a t t h e a g e n c y d o e s n o t h a v e t o
a c t im m e di a t e l y o n p u b l i c c o n c e r n s a n d m a y n o t i n v o l v e t h e p u b l i c i f t h e r e a r e r e s o u r c e
c o n s t r a i n t s .
'
T h r o u g h o u t t h e l a t e 19 8 0 s a n d 19 9 0 s , t h e C o n g r e s s a l t e r e d SA R A t o e n a b l e m o r e
c o m m u n i t y i n p u t a n d a c c e p t a n c e .
^ ^
SA R A §1 17 (a )(2 ) r e q u i r e s t h a t t h e a g e n c y p r o v i d e a
"
r e a s o n a b l e o p p o r t u n i t y f o r s u bm i s s i o n o f w r i t t e n a n d o r a l c o mm e n t s a n d a n o p p o r t u n i t y f o r
a p u b l i c m e e t i n g a t o r n e a r t h e f a c i l i t y
"
. I n a d di t i o n , t h e E P A a l t e r e d i t s o w n g u i d a n c e
do c u m e n t s b a s e d o n C o n g r e s s
'
s m a n d a t e s . F o r e x am p l e , a s d e s c r i b e d a b o v e , t h e E P A a d d e d
a c o m m e n t p e r i o d t o a l l Su p e r f u n d p r o c e s s e s , m a d e p u b l i c m e e t i n g s s t a n d a r d p r a c t i c e , a n d
b e g a n t o r e q u i r e s t a f f t o w r i t e c o m m u n i t y r e l a t i o n s p l a n s (C R P s o r C IP s ) . T h e E P A n o w
a p p l i e s t h e t e r m
"
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t
"
t o i t s c o m m i tm e n t t o e ar l y a n d m e a n i n g f u l
c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n du r i n g Su p e r fu n d c l e a n u p . E P A c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t i s f o u n d e d
o n t h e b e l i e f t h a t p e o p l e h a v e a r i g h t t o k n o w w h a t t h e A g e n c y i s d o i n g i n t h e i r c o m m t i n i t y
a n d h a v e a s a y i n i t .
' ^
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L a s t l y , t h e E PA r e l e a s e d a m em o r a n d u m o n O c t o b e r 12 , 2 0 0 1, t o a l l Su p e r fi m d
n a t i o n a l m a n a ge r s i n E PA R e g i o n s 1
- 1 0 r e q u i ri n g
"
e a r l y a n d m e a n i n g fi i l c o m m i m i t y
i n v o l v e m e n t . " T h e m e m o i d e n t i fi e d th e f o l l o w i n g f o u r k e y p r a c t i c e s :
1 . L i s t e n c a r e fi i U y t o w h a t t h e c o m m u n i t y m em b e r s a r e s a y i n g .
2 . T a k e t h e t im e t o d e a l w i t h c o m m u n i t y c o n c e r n s .
3 C h a n g e p l a r m e d a c t i o n s w h e r e c o m m u n i t y i n p u t h a s m e ri t .
4 . E x p l a i n t o t h e c o mm u n i t y w h a t E PA h a s d o n e a n d w h y .
^ ^
T h e R PM o r o n - s i t e c o o r d i n a t o r (O SC ) i s t h e o v e r a l l p r o j e c t m a n a g e r a n d i s
r e s p o n s i b l e f o r a l l s i t e a c t i v i t i e s , i n c l u d i n g p u b l i c o u t r e a c h a n d c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t . A s
s t a t e d e a r l i e r t h e R P M i s r e q u i r e d b y l a w t o c o n d u c t c o m m u n i t y i n t e r v i e w s w i t h l o c a l
o f fi c i a l s a n d c o m m u n i t y m e mb e r s (p e o p l e t h a t l i v e i n a c o mm u n i t y a f f e c t e d b y a Su p e r fi m d
s i t e ) a c t i v i t i e s p ri o r t o t h e r e m e d i a l i n v e s t i g a t i o n . T h e s e i n t e r v i e w s sh o u l d a s s e s s t h e i r
c o n c e r n s a n d d e t e r m i n e a p p r o p ri a t e c o m m u n i t y r e l a t i o n s .
^ ^
I n t h e e a r l y s t a g e s o f t h e
Su p e r fi m d p r o c e s s , c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t t e n d s t o f o c u s o n p l a c i n g a C I C a n d e s t a b l i s h i n g
a C IP .
^^
A c c o r d i n g t o t h e E P A
'
s C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t H a n d b o o k , a C IP i s
"
a p u b l i c
d o c u m e n t
,
r e a d i l y a v a i l a b l e t o t h e c o mm u n i t y , w h i c h c o m m u n i t y m e m b e r s c a n u s e t o m a k e
s u r e t h a t t h e E PA i s r e s p o n s i v e t o t h e i r n e e d s a n d c o n c e r n s
"
. N CP [4 0 C F R §3 0 0 . 4 3 0 (c )(2 )
(i i )(A - C )] r e q u i r e s t h a t a C I P b e
" b a s e d o n t h e c o m m i m i t y i n t e r v i e w s a n d o th e r r e l e v a n t
i n f o r m a t i o n
,
s p e c i fy i n g th e c o mm xm i t y r e l a ti o n s a c t i v i t i e s t h a t t h e l e a d a g e n c y e x p e c t s t o
u n d e r t a k e d u ri n g t h e r e m e d i a l r e s p o n s e
"
.
' ^ H o w e v e r
,
t h e s t a t u t e d o e s n o t s p e c i fy h o w m a n y
i n t e r v i e w s n e e d t o b e c o n du c t e d . A s t h e h a n d b o o k s t a t e s
,
t h e C I P s h o u l d g e n e r a l l y i n c l u d e :
■ O v e r v i e w o f t h e C IP
■ C a p s u l e s i t e d e s c ri p t i o n
■ C o m m u n i t y b a c k gr o u n d
■ C o m m u n i t y i s s u e s a n d c o n c e r n s (fr o m c o m m u n i t y i n t e r v i e w s , s e e b e l o w )
■ H ig h l i g h t s o f t h e C EP
■ C o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a c t i v i ti e s a n d t im i n g (i n c l u d i n g c o m m u n i c a ti o n s t r a t e g i e s )
■ C o p y o f t h e i n t e r v i e w q u e s t i o n s
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■ C o n t a c t l i s t (n o t t h e p ri v a t e c i t i z e n s i n t e r v i e w e d o r t h e s i t e m a i l i n g l i s t , m a y i n c l u d e
b u s i n e s s e s a n d o t h e r o r g a n i z a t i o n s n e a r t h e s i t e )
■ L o c a t i o n o f p u b l i c m e e t i n g s
■ L o c a t i o n o f t h e I n f o r m a t i o n R e p o s i t o r y , a n d
■ L o c a l m e d i a c o n t a c t s . ' ^
T h e C IP i s s u p p o s e d t o b e a fi v e - y e a r p l a n t h a t i s r e v i e w e d a n d m o d i fi e d e v e r y t h r e e y e a r s
f o r a s l o n g a s t h e S u p e r fi i n d p r o c e s s i s u n d e r w a y .
I n a d d i t i o n , R P M s a r e s u pp o s e d t o c o n s i d e r t h a t n u m e r o u s f a c t o r s c a n i n fl u e n c e t h e
p u b l i c
'
s p e r c e p t i o n o f t h e s i t e i n c l u d i n g : p r o x im i t y o f r e s i d e n c e s , s c h o o l s , o r p l a y g r o u n d s ;
l i v e s t o c k
,
c r o p s , o r o t h e r v e g e t a t i o n n e a r t h e s i t e ; t h e l o c a t i o n o f a p u b l i c w a t e r s u p p l y ,
r e c r e a t i o n a l l a k e s
, p o n d s , ri v e r s , s t r e a m s , a n d p a r k s ; a n d th e p r e s e n c e o f o t h e r h a z a r d o u s
w a s t e o r Su p e r f ii n d s i t e s i n t h e a r e a .
^ ^ E a c h r e g i o n h a s a C I C t h a t i s o ft e n r e s p o n s i b l e f o r
p l a n n i n g c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a n d p u b l i c o u t r e a c h a c t i v i t i e s a n d f o r im p l e m e n t i n g m o s t
o f t h e s e a c t i v i t i e s .
^ ^
T h e E PA m a y a l s o c r e a t e c o m m u n i t y a d v i s o r y g r o u p s (CA G s ) t o h e l p f o s t e r
c o m m u n i t y d i a l o g u e t h r o u g ho u t t h e Su p e r fi m d p r o c e s s . C A G s t y p i c a l l y c o n s i s t o f 15 t o 2 0
m emb e r s fi - o m d i v e r s e s e c t o r s o f t h e c o mm v i n i t y . A l s o , t h e y h a v e b e e n k n o w n t o b e c o m e
c a t a l y s t s f o r p l a n n i n g a n d im p l e m e n t i n g a n u m b e r o f h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l a c t i v i t i e s
b e y o n d t h e s c o p e o f w h a t t h e E P A i s a b l e t o d o .
^ ^ M o r e o v e r
,
a C A G c a n a s s i s t t h e E PA i n
m a k i n g b e t t e r d e c i s i o n s o n h o w t o c l e a n u p a s i t e b a s e d o n c o mm u n i t y b a c k g r o u n d
k n o w l e d g e a n d p r e f e r e n c e s f o r s i t e c l e a n u p a n d r e m e d i a t i o n . F o r e x am p l e , a t t h e O r o n o g o
-
D u e n w e g m i n i n g b e l t Su p e r fi m d s i t e i n J a s p e r C o u n t y , M O , o n e CA G s p o n s o r e d t h e d e l i v e r y
o f l o c a l h e a l t h e du c a t i o n p r o gr am s f o r s c h o o l c h i l d r e n , d e v e l o p e d a l e a d p o i s o n i n g
p r e v e n t i o n m e ri t b a d g e f o r t h e l o c a l G i r l Sc o u t c h a p t e r , a n d a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d a $ 1
m i l l i o n gr a n t fr o m th e D e p a r t m e n t o f H o u s i n g a n d U r b a n D e v e l o pm e n t fo r i n t e ri o r l e a d p a i n t
a b a t em e n t .
^ ^
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K e y S t a k e h o l d e r s i n S u p e r f u n d C o m m u n i t i e s a n d T h e i r R o l e s
St a k e h o l d e r s c o m e fr o m a l l l e v e l s o f g o v e r n m e n t , b u s i n e s s , a n d th e p u b l i c .
G o v e r n m e n t s t a k e h o l d e r s i n c l u d e : f e d e r a l , s t a t e a n d l o c a l e l e c t e d o f fi c i a l s ; E PA R e g i o n a l
s t a f f (e . g . . C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t C o o r d i n a t o r , R e m e d i a l P r o j e c t M a n a g e r ) ; s t a t e
e n v i r o n m e n t a n d h e a l t h d e p a r t m e n t s t a f f ; l o c a l h e a l t h d e p a r tm e n t s t a f f , s a f e t y o f fi c i a l s (e . g . ,
fi r e
, p o l i c e ); t h e A r m y C o r p s o f E n gi n e e r s (w h e r e a p p l i c a b l e ) ; a n d t h e d e p a r tm e n t s o f
D e f e n s e a n d E n e r g y (w h e r e a p p l i c a b l e ) . B u s i n e s s s t a k e h o l d e r s c a n i n c l u d e : p o t e n t i a l l y
r e s p o n s i b l e p a r t i e s (P R P s ); c l e a n u p c o n t r a c t o r s , d e v e l o p e r s , i n v e s t o r s ; a n d p r e s s c o n t a c t s
(e . g . , t e l e v i s i o n , r a d i o , n e w s p a p e r s ) . P u b l i c s t a k e h o l d e r s c a n i n c l u d e e n v i r o n m e n t a l a n d
c i t i z e n s ' g r o u p s , c i t i z e n s l i v i n g n e a r a f f e c t e d a r e a s , o r c i t i z e n s w i t h g e n e r a l c o n c e r n s t o
p r o t e c t t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t , o t h e r s p e c i e s , a n d th e i n t e r e s t s o f fi i t u r e g e n e r a t i o n s .
' ' ^
T h e r o l e o f t h e E PA h a s a l r e a d y b e e n d e s c ri b e d , b u t o t h e r s t a k e h o l d e r s h a v e v a r y i n g
i n t e r e s t s . L o c a l
,
s t a t e
,
a n d fe d e r a l e l e c t e d o f fi c i a l s m a y e n c o u r a g e l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l
e n v i r o n m e n t a l a g e n c y s t a f f t o m a n a g e a n d r em e d i a t e Su p e r fi m d s i t e s b e c a u s e o f h u m a n
5 /
h e a l t h o r e c o n o m i c c o n c e r n s . T h e s e g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s o ft e n w o r k t o ge t h e r t o
r e m e d i a t e s i t e s , b u t j u ri s d i c t i o n a l b a r ri e r s s o m e t im e s i m p e d e p r o g r e s s t o w a r d s r e m e d i a t i o n .
B u s i n e s s s t a k e h o l d e r s v a r y i n t h e i r r o l e s a n d p o s i t i o n s i n Su p e r f u n d c o m m u n i t i e s .
S o m e
,
i n c l u d i n g i n v e s t o r s , d e v e l o p e r s , a n d c l e a n u p c o n t r a c t o r s , g e n e r a l l y p r e f e r t o r e m e di a t e
a s r a p i d l y a s p o s s i b l e i n o r d e r t o m a x im i z e t h e i r e c o n o m i c g a i n s . O t h e r s , i n c lu d i n g P R P s a n d
s o m e l o c a l b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s , m a y w a n t t o a l t e r o r i m p e d e r e m e d i a t i o n t o p r o t e c t t h e i r
e c o n o m i c i n t e r e s t s . ' O ft e n
,
P R P s w o r k w i t h o th e r s t a k e h o l d e r s t o r e m e d i a t e t h e i r
h a z a r d o u s w a s t e s i t e . H o w e v e r
,
t h e r e h a v e b e e n m a n y i n s t a n c e s i n w h i c h P R P s h a v e
im p e d e d , t hr e a t e n e d , o r l i t i g a t e d a g a i n s t o t h e r s t a k e h o l d e r s i n o r d e r t o d e l a y o r p r e v e n t
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r e m e d i a t i o n . ' A d d i t i o n a l l y , s m a l l b u s i n e s s o Av n e r s i n t h e c o mm u n i t y m a y n o t h a v e t h e
t im e o r e x p e ri e n c e t o p a r t i c i p a t e a s e q u a l p a r t n e r s i n a s t a k e h o l d e r p r o c e s s .
I n g e n e r a l , t h e r o l e o f t h e p r e s s i s t o di s s e m i n a t e i n f o rm a t i o n a n d v i e w p o i n t s fr o m th e
o t h e r s t a k e h o l d e r s . H o w e v e r
,
t h e p r e s s m a y p r e s e n t i t s o w n v i e w p o i n t , u s i n g i t s p o s i t i o n t o
p r e s s v i r e o t h e r s t a k e h o l d e r s t o a p a r t i c u l a r a c t i o n .
^ ' ' M o r e o v e r
,
E n g l i s h f o u n d t h a t t h e m e di a
h a d v e r y l i t t l e i n f lu e n c e o n p u b l i c a t t i t u d e s t o w a r d t h e c l e a n u p p r o c e s s b e y o n d i t s i n i t i a l
s t a g e s . I n f a c t , s h e fo u n d th a t a s t h e p r o c e s s p r o g r e s s e d a n d i f m e d i a c o v e r a g e d e c l i n e d , t h o s e
t h a t u s e d th e m e d i a a s t h e i r p ri m a r y s o u r c e o f i n f o r m a t i o n t h o u g h t t h e p r o b l e m h a d
"
g o n e
a w a y .
" "
L a s t l y , s t a k e h o l d e r s i n t h e p u b l i c c o m p o s e a c o n g l o m e r a t e o f c i t i z e n s w i t h v a r y i n g
a n d o ft e n d i v e r g e n t i n t e r e s t s . P u b l i c p a r t i c i p a t i o n m a k e s a l l p a r t i e s m o r e l i k e l y t o a c c e p t t h e
l e gi t im a c y o f a fi n a l d e c i s i o n a n d h e l p s m i n im i z e c o n fl i c t b e c a u s e t h e y w e r e i n c l u d e d i n t h e
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s .
' H o w e v e r , L y n n f o u n d t h a t g o v e r n m e n t a g e n c i e s a r e s o m e t im e s
h e s i t a n t t o i n c l u d e p u b l i c s t a k e h o l d e r s f o r f e a r t h a t t h e s e g r o u p s w i l l h i n d e r t h e a g e n c i e s
'
a b i l i t y t o f o c u s t h e k e y i s s u e s o f c o n c e r n
^ "
T h e c o m p o s i t i o n o f t h e p u b l i c s t a k e h o l d e r gr o u p i s t y p i c a l l y d e p e n d e n t o n t h e
e c o n o m i c
,
s o c i a l
,
an d p o l i t i c a l c o n d i t i o n s o f e a c h p a r t i c u l a r l o c a t i o n . L o c a l c i t i z e n s a n d
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s g e n e r a l l y t r y t o m o t i v a t e t h e p u b h c a n d l o c a l c i t i z e n s t o p r e s s u r e
l a w m a k e r s
,
l o c a l
,
s t a t e
,
a n d f e d e r a l g o v e r n m e n t e n t i t i e s , a n d P R P s t o s p e e d i l y a n d e f f e c t i v e l y
r e m e d i a t e Su p e r f u n d s i t e s .
'
'
^
'
^ °
'
^ ^
H o w e v e r
,
i n a n a n a l y s i s o f Su p e r fi m d s i t e s o f v a r y i n g s i z e s ,
p o p u l a t i o n s , a n d c o m p l e x i t y , E n g l i s h f o u n d th a t n a t i o n a l a n d s t a t e e n v i r o n m e n t a l a d v o c a c y
g r o u p s w e r e r ar e l y i n v o lv e d w i th s p e c i fi c Su p e r fi m d s i t e s a n d th a t s o m e l o c a l gr a s s r o o t s
gr o u p s w e r e i n v o l v e d , bu t t h e y m o s t l y f o c u s e d o n t h e s i t e n e a r e s t t o t h e m .
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T h o u g h g o v e r n m e n t a n d a g e n c y o f fi c i a l s , d e v e l o p e r s a n d i n v e s t o r s , m a n y P RP s , a n d
th e c o r p o r a t e b u s i n e s s c o m m u n i t y u s u a l l y h a v e m a n y m o r e r e s o u r c e s a t t h e i r d i s p o s a l
(i n c l u d i n g th e v i t a l r e s o u r c e o f a c c e s s t o p o w e r ) , t h e g r a s s r o o t s g r o u p s a n d m e mb e r s o f
c o m m u n i t y g r o u p s i n t h e c o n t a m i n a t e d a r e a g e n e r a l l y d o n o t . N o r d o m e mb e r s o f t h e s e
c o m m u n i t y g r o u p s u s u a l l y h a v e t h e t im e o r e x p e r i e n c e t o p a r t i c i p a t e a s e q u a l p a r t n e r s i n a
s t a k e h o l d e r p r o c e s s .
^ ^
A l t h o u g h t h e s e i n d i v i du a l s a n d g r o u p s a r e t h e o n e s m o s t l i k e l y t o b e
di r e c t l y (a n d a dv e r s e l y ) a f f e c t e d b y th e c o n t a m i n a t i o n , t h e im b a l a n c e o f p o w e r am o n g th e
s t a k e h o l d e r s m a y s e v e r e l y l i m i t t h e i r a b i l i t y t o p r o t e c t t h e i r i n t e r e s t s t hr o u g h i n fl u e n c e o n t h e
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s .
'
'
^
'
' ^
'
'
O n t h e o t h e r h a n d
,
c o h e s i v e c o mm u n i t i e s w i t h h i g h l e v e l s o f e d u c a t i o n a n d/ o r w e a l t h
o ft e n h a v e a c c e s s , t i m e , a n d e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h o t h e r s t a k e h o l d e r s t o i n fl u e n c e t h e
Su p e r fi m d r e m e d i a t i o n p r o c e s s .
^ ^ M o r e o v e r
,
c o m m u n i t i e s t h a t h a v e a c c e s s t o s c i e n t i fi c
p r o f e s s i o n a l s h a v e t h e r e s o u r c e s n e c e s s a r y t o c o n d u c t a t h o r o u g h a n d i n d e p e n d e n t a n a l y s i s o f
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s a n d h a v e h i s t o r i c a l l y b e e n a b l e t o i n fl u e n c e t h e Su p e r fi m d
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p r o c e s s .
'
H o w St a k e h o l d e r s E n g a g e i n Su p e r f u n d D e c i s i o n s
A tw o - w a y c o n d u i t o f i n f o r m a t i o n a n d c a p a c i t y b u i l d i n g a r e s e e n a s fi m d a m e n t a l t o
m e a n i n g fi i l p u b l i c p a r t i c i p a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g . W o r k b y A s h f o r d e t . a l h a s s h o w n th a t
e a r l y s t a k e h o l d e r i n v o l v e m e n t , a s w e l l a s c o n t i n u e d i n v o l v e m e n t t h r o u gh o u t t h e p r o c e s s , i n
c o n t am i n a t e d c o m m u n i t i e s p l a y s a n im p o r t a n t r o l e i n t h e s u c c e s s o f c o m m u n i t y
i n v o l v em e n t
.
^
H o w e v e r , i n m a n y i n s t a n c e s a r o u n d th e c o u n t r y , s t a k e h o l d e r i n v o l v em e n t
b e gi n s f a i r l y l a t e i n t h e o v e r a l l p r o c e s s .
^ *
I n A s h f o r d
'
s s t u d y , s t a k e h o l d e r s d i d n o t u s u a l l y
p a r t i c i p a t e i n t h e e a r l y c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s i t e w h e n d e c i s i o n s w e r e m a d e a b o u t w h a t t o
m o n i t o r
,
w h a t s t u d y d e s i g n t o u s e , a n d w h o s h o u l d c a r r y o u t t h e s t u d i e s . T h e y a l s o h a d l i t t l e
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i n fl u e n c e o n t h e c h o i c e o f c l e a n u p / r e m e d i a t i o n c o n t r a c t o r .
' M o r e o v e r , m u c h o f t h e a v a i l a b l e
d a t a o n p u b l i c p a r t i c i p a t i o n s e e m s t o s h o w th a t i t i s a l e a r n i n g p r o c e s s f o r t h e c o m m u n i t i e s
a n d th e a g e n c i e s , b o t h o f w h i c h m a y b e f e e l i n g t h e i r w a y a l o n g w i t h o u t r e c o g n i z i n g a l l t h e
o p t i o n s o p e n t o t h e m a n d th e o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e f o r b e t t e r c o o p e r a t i o n .
'
'
^
'
*
'
^ °
'
^ '
'
^ ^ ' ^ ^ ' ^ *
T h e r e a r e m a n y s t a g e s i n w h i c h s t a k e h o l d e r s c a n b e c o m e i n v o l v e d i n t h e S u p e r fi m d p r o c e s s .
T h e y i n c l u d e :
I n i t i a l r e c o g n i t i o n o f p r o b l e m s a t t h e s i t e a n d e a r l y h i s t o r y
T h e d e c i s i o n t o s t u d y / i n v e s t i g a t e t h e s i t e
T h e c h o i c e o f i n v e s t i g a t o r s
Pu b l i c c o m m e n t o n t h e p r o p o s e d l i s t i n g o f a n N P L s i t e
P u b l i c n o t i c e o f T A G a v a i l a b i l i t y
T h e d e s i g n o f t h e s t u d y / i n v e s t i g a t i o n t h a t l o o k s a t t h e h e a l t h e n dp o i n t s o f c o n c e r n a s w e l l
a s t h e c o n t a m i n a t i o n / e x p o s u r e s o f c o n c e r n
T h e c o n d u c t o f t h e s t u d y (s a m p l i n g , m e a s u r e m e n t s )
A p p l i c a t i o n f o r a T A G
Se l e c t i o n o f a T A G A d v i s o r
E v a l u a t i o n / p r e s e n t a t i o n o f r e s u l t s
C o m m u n i c a t i o n o f t h e r e s u l t s t o t h e c o m m u n i t y
T h e d e c i s i o n t o a c t (n o f u r t h e r a c t i o n , fi i r t h e r s t u d y r e q u i r e d , o r r em e d i a t i o n )
C h o i c e o f t h e r e m e d i a t i o n c o n t r a c t o r
I d e n t i fi c a t i o n , e v a l u a t i o n , a n d c h o i c e o f o p t i o n s f o r r e m e d i a t i n g t h e c o n t am i n a t e d s i t e
R e m e di a t i o n o f t h e s i t e
C o n c u r r e n t a n d p o s t - r em e d i a t i o n m o n i t o r i n g o f t h e s i t e
C o n c u r r e n t a n d p o s t - r e m e d i a t i o n m o n i t o r i n g o f h e a l t h i n d i c a t o r s i n t h e c o m m u n i t y
'
'
1 3
,
16
,
1 7
I n s o m e i n s t a n c e s
,
t h e c o mm u n i t y i s u n a w a r e o f h o w t o v o i c e i t s c o n c e r n s o r i s
u n su r e i f i t s c o n c e r n s m a y b e l e g i t im a t e l y r a i s e d .
' * L im i t e d c o m m u n i t y c o n c e rn a t t h e t im e o f
t h e c o m m i m i t y i n t e r v i e w s d o e s n o t e l im i n a t e t h e n e e d f o r m o n i t o r i n g th o s e w o r r i e s , b e c a u s e
n u m e r o u s f a c t o r s c a n i n c r e a s e c o n c e r n a t a n y p o i n t d u r in g th e r e m e d i a l p r o c e s s . E x p e r i e n c e
h a s s h o w n th a t c o m m i i n i t y i n t e r e s t g e n e r a l l y p e a k s w h e n a d e c i s i o n i s m a d e p e r t a i n i n g t o t h e
r e m e d i a l a c t i o n fo r a s i t e . A n o t h e r e v e n t t h a t c o m m o n l y t r i g g e r s c o m m u n i t y c o n c e rn i s t h e
a r r i v a l o f t e c h n i c a l fi e l d c r e w s a t t h e s i t e w h e n th e R I/ F S b e gi n s
' ^ C e r t a i n f a c t o r s h a v e b e e n
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s h o w n t o b e i n f l u e n t i a l i n t h e d e c i s i o n o f s t a k e h o l d e r s t o p a r t i c i p a t e i n t h e c o n u n u n i t y
i n v o l v em e n t p r o c e s s , i n c l u d i n g :
■ P u b l i c p e r c e p t i o n o f r i s k s a t a s i t e
■ P u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e c h e m i c a l s o f c o n c e r n a n d c o r r e s p o n d i n g p o t e n t i a l e f f e c t s o n
h u m a n h e a l t h a n d th e e n v i r o n m e n t
■ P u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e r i s k s o f r e m e d i a l a c t i o n s
■ P u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f h o w th e a g e n c y u s e s r i s k a s s e s sm e n t i n d e c i s i o n
- m a k i n g a t a
s i t e
' «
L im i t e d e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t l o c a l g r o u p i n v o l v e m e n t i s a s s o c i a t e d w i t h d e c r e a s e d
r e m e d i a l p r o g r e s s .
^ ^
I n d e e d , o n e a u t h o r s u g g e s t s t h a t , c o n t r o l l i n g f o r a l l o t h e r v a r i a b l e s , t h e
p r e s e n c e o f C A G s a n d T A G s s i g n i fi c a n t l y d e c r e a s e s t h e l i k e l i h o o d t h a t a s i t e w i l l u n d e r g o
c o m p l e t e r em e d i a t i o n b e c a u s e t h e m o r e a c t o r s i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s , t h e l o n g e r t h e
d e c i s i o n - m a k i n g t im e fr a m e .
^
T h e a u t h o r a l s o f o u n d n o e v i d e n c e t h a t s i t e s w e r e m o r e l i k e l y
t o u n d e r g o r e m e d i a t i o n w h e n l o c a l g r o u p s m o b i l i z e d t o b e c o m e i n v o l v e d i n t h e d e c i s i o n ¬
m a k i n g p r o c e s s .
'
H o w e v e r
,
o t h e r r e s e a r c h e r s s t r o n g l y di s a g r e e w i t h t h i s c o n t e n t i o n a n d h a v e
f o u n d th a t c o m m vm i t y i n v o l v e m e n t i n c r e a s e s t h e c h a n c e t h a t a s i t e w i l l b e c o m p l e t e l y
r e m e di a t e d . ^ ' ^ ^ '
^ ^ I t s e em s t h a t t h e l a t t e r v i e w i s m o r e c o m m o n i n t h e l i t e r a t u r e .
T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n N e e d s o f S t a k e h o l d e r s
A s w a s s t a t e d e a r l i e r
,
i n o r d e r t o p a r t i c i p a t e e f f e c t i v e l y a n d m e a n i n gf u l l y i n
g o v e r n m e n t d e c i s i o n s a t S u p e r f u n d s i t e s , c i t i z e n s a n d c o mm u n i t i e s n e e d i n f o r m a t i o n a b o u t
t h e e x t e n t a n d l e v e l o f c o n t a m i n a t i o n
,
r o u t e s o f e x p o s u r e , p o s s i b l e h e a l t h e f f e c t s a n d
a l t e r n a t i v e s f o r c l e a n u p .
^ ^
I n a d d i t i o n
,
c i t i z e n s a n d c o m m u n i t i e s n e e d th e k n o w l e d g e , s k i l l s
a n d r e s o u r c e s t o p r o c e s s a n d u s e th e i n f o r m a t i o n g l e a n e d o r p r o v i d e d fr o m go v e r n m e n t a l o r
P R P s o u r c e s s o t h a t t h e y w i l l b e a b l e t o e q u a l l y p a r t i c i p a t e i n t h e Su p e r f u n d p r o c e s s . T h e
k n o w l e d g e a n d e x p e r t i s e m a y a l r e a d y e x i s t i n t h e c o m m u n i t y , i n w h i c h c a s e i t m a y n e e d t o
b e m o b i l i z e d o r e n h a n c e d
,
o r i t m a y b e a b s e n t , i n w h i c h c a s e i t w i l l n e e d t o b e c r e a t e d .
'
"
' ^
'
^ ^
C i t i z e n s a l s o m u s t b e a b l e t o v e r i f y t h e a c c u r a c y o f i n f o r m a t i o n a n d m a i n t a i n a u t h o r i t y o v e r
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t e c h n i c a l a d v i s o r s . ^ ^ I n s o m e c o m m u n i t i e s t h e r e a r e n o t e c h n i c a l a d v i s o r s t o a d e q u a t e l y
e x p l a i n b a c k g r o u n d a n d t e c h n i c a l m a t e r i a l , a n d th e o v e r w h e lm i n g am o u n t o f r e a d i n g m a k e s
i t d i f f i c u l t f o r s o m e s t a k e h o l d e r s t o p a r t i c i p a t e i n t e c hn i c a l d i s c u s s i o n s .
^ '
T h i s i s n o t a l w a y s
t h e c a s e h o w e v e r . H i s t o r i c a l l y d i s e n fr a n c h i s e d a n d e c o n o m i c a l l y d i s a d v a n t a g e d c o m m u n i t i e s
m a y h a v e o r b e a b l e t o a c q u i r e i n f o r m a t i o n a n d s k i l l , b u t l a c k th e m e a n s t o i n fl u e n c e
g o v e r n m e n t d e c i s i o n s b e c a u s e o f l a c k o f a c c e s s t o p o l i t i c a l p o w e r , e c o n o m i c r e s o u r c e s , a n d
l a c k o f t im e a n d t r a n s p o r t a t i o n n e c e s s a r y t o r e a c h m e e t i n g s a n d i n fl u e n c e p o l i t i c a l d e c i s i o n s .
'
T h e E P A c r e a t e d t h e T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t (T A G ) p r o gr a m t o a d dr e s s t h e
i n f o r m a t i o n n e e d s o f c o m m u n i t y s t a k e h o l d e r s . T e c h n i c a l a dv i s o r s c a n f a c i l i t a t e c o m m u n i t y
p a r t i c i p a t i o n b y p r e p a r i n g t e s t i m o n y , o r ga n i z i n g c o m m u n i t y a dv i s o r y g r o u p w o r k p l a n s ,
p e r f o r m i n g r e s e a r c h i n t o p o t e n t i a l h e a l t h a n d e c o l o g i c a l e f f e c t s , a n d a d v i s i n g g r o u p s o n
a l t e m a t i v e t e c h n o l o g i e s .
^
U n d e r t h e T A G p r o g r a m , gr o u p s a l s o m u s t c o n t r ib u t e , o r m a t c h
w i th i n - k i n d c o n t r i b u t i o n s , s o m e o f t h e t o t a l p r o j e c t c o s t s f o r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e . T h e
D e c e m b e r 19 8 9 am e n dm e n t s l o w e r e d th i s m a t c h i n g f u n d s r e q u i r e m e n t fr o m 3 5 p e r c e n t t o 2 0
p e r c e n t . F o r e x am p l e , t o g e t a $5 0 , 0 0 0 g r a n t , w hi c h w o u l d b e 8 0 p e r c e n t o f a t o t a l p r o j e c t
c o s t o f $6 2 , 50 0 , g r o u p s m u s t c o n t r ib u t e t h e r e m a i n i n g 2 0 p e r c e n t o f t h e p r o j e c t c o s t s , o r
$ 12
,
5 0 0 . I n u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s , E PA c a n w a i v e a l l o r p a r t o f t h e m a t c h i n g fu n d
r e q u i r em e n t i f a g r o u p d e m o n s t r a t e s fi n a n c i a l n e e d a ft e r a g o o d f a i t h e f fo r t t o o b t a i n f u n d s o r
i f t h e E PA d e t e r m i n e s t h a t s u c h a w a i v e r i s n e c e s s a r y t o f a c i l i t a t e p u b l i c p a r t i c i p a t i o n a t t h e
s i t e . I n o r d e r t o g e t a T A G , a g r o u p m u s t d e m o n s t r a t e t h a t i t m e e t s s p e c i fi c a d m i n i s t r a t i v e
a n d m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t s a n d t h a t i t i s a w a r e o f t h e t im e , r e s o u r c e s , a n d d e d i c a t i o n
n e e d e d t o m a n a ge a T A G a n d c o m m i t t o s h a r e t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y th e t e c h n i c a l
a d v i s o r w i t h o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y . O n c e t h e g r o u p h a s b e e n a p p r o v e d fo r a T A G , t h e y
m u s t fi n d a t e ch n i c a l a d v i s o r t h a t h a s :
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■ D e m o n s t r a t e d k n o w l e d g e o f h a z a r d o u s o r t o x i c w a s t e i s s u e s
■ A n a b i l i t y t o t r a n s l a t e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n i n t o t e r m s u n d e r s t a n d a b l e t o l a y p e r s o n s ;
■ A c a d e m i c t r a i n i n g i n a r e l e v a n t d i s c i p l i n e (e . g . , b i o c h e m i s t r y , t o x i c o l o gy , e n v i r o n m e n t a l
s c i e n c e s
,
e n g i n e e r i n g ) .
■ E x p e r i e n c e i n w o r k i n g o n h a z a r d o u s o r t o x i c w a s t e p r o b l e m s
■ E x p e r i e n c e i n m a k i n g t e c h n i c a l p r e s e n t a t i o n s .
^
A p p l y i n g f o r a T A G i s o ft e n d i f fi c u l t f o r g r o u p s w i t h l i t t l e o r n o e x p e r i e n c e w i t h th e
g o v e r n m e n t g r a n t a p p l i c a t i o n p r o c e s s . M o r e o v e r , t h e m a n y s t e p s i n v o l v e d w i t h t h e p r o c e s s
a n d th e m o n e t a r y a n d a dm i n i s t r a t i v e c o s t s o f g e t t i n g a T A G m a y b e o u t o f t h e r a n g e o f m an y
c o m m u n i t y g r o u p s o r c o a l i t i o n s o f c o m m u n i t y m e mb e r s .
B a r r i e r s t o I n f o r m a t i o n E x c h a n g e w i t h S t a k e h o l d e r s
T h e r e a r e m a n y b a r r i e r s t o t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n b e tw e e n g o v e r n m e n t a g e n c i e s
a n d c o m m u n i t y g r o u p s . I n a s t u d y o f s e v e n s t a k e h o l d e r s i n v o l v e d i n S u p e r ft m d p r o c e s s e s
a r o u n d th e c o u n t r y , A s h f o r d e t . a l f o x m d th a t c o m m u n i t y m e mb e r s c o m p l a i n e d t h a t l o c a l ,
s t a t e
,
a n d fe d e r a l a g e n c i e s
"
j u s t t a l k e d a t t h e m
"
a n d t h e i r p r e s e n t a t i o n s w e r e t o o t e c hn i c a l o r
t h a t t h e t im e a l l o c a t e d fo r p u b l i c c o m m e n t o r d i a l o g u e w a s i n s u f fi c i e n t .
^
'
^
I n a d d i t i o n
, p u b l i c m e e t i n g s m a y h a v e t h e f o l l o w i n g b a r r i e r s a s s o c i a t e d w i t h th e m :
■ L o g i s t i c a l a c c e s s i b i l i t y (t i m e o f d a y , l o c a t i o n a n d jfr e q u e n c y o f m e e t i n g s )
■ Su b s t a n t i v e a c c e s s i b i l i t y (e . g . , e x c e s s i v e l y t e c h n i c a l p r e s e n t a t i o n s / i n f o r m a t i o n )
■ C u l t u r a l / i n t e r p e r s o n a l a c c e s s i b i l i t y (e . g . , l a c k o f c o n fi d e n c e i n p u b l i c s p e a k i n g ;
d o m i n a n c e b y t h e m o r e o u t s p o k e n m e mb e r s o f t h e c o m m u n i t y ; d i s l i k e o f c o n fl i c t ) a n d
■ So c i o e c o n o m i c b a r r i e r s (m o r e im m e d i a t e o r p r e s s i n g c o n c e r n s , o b l i g a t i o n s , e t c . )
'
"
'
'
^
'
^
'
^ '
'
' '
I n d e e d , a s t u d y b y L a u r i a n i n N o r t h C a r o l i n a f o u n d th a t e v e n t h o u g h p u b l i c m e e t i n g s
a r e h e l d m a i n l y t o f o s t e r p a r t i c i p a t i o n a n d p r o v i d e c i t i z e n s a v o i c e i n t h e c l e a n u p p r o c e s s ,
f e w r e s p o n d e n t s t o h e r s t u d y h a d a t t e n d e d t h e s e m e e t i n g s .
' ^ ^ U s i n g d a t a fi
-
o m a s u r v e y o f 34 1
r e s i d e n t s i n f o u r N o r th C a r o l i n a c o m m u n i t i e s f a c i n g e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n s i n v o l v i n g t o x i c
w a s t e s i t e s
,
s h e e x a m i n e d f a c t o r s t h a t e n h a n c e d a n d im p e d e d p u b l i c p a r t i c i p a t i o n a t t h o s e
f o u r Su p e r fi m d s i t e s . N o t k n o w i n g t h a t a m e e t i n g e v e n o c c u r r e d w a s a m a j o r c a u s e o f l o w
a t t e n d a n c e . A m o n g t h o s e w h o kn e w a b o u t a m e e t i n g b u t d i d n o t a t t e n d , t w o t h i r d s r e p o r t e d
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t h a t t h e t im i n g o f t h e m e e t i n g p r e v e n t e d a t t e n d a n c e , a n d o n e fi ft h r e p o r t e d n o t h a v i n g t im e t o
a t t e n d m e e t i n g s (m o s t l y b e c a u s e o f f am i l y r e s p o n s i b i l i t i e s ) . T h e k e y r e a s o n f o r l o w
a t t e n d a n c e a t p u b l i c m e e t i n g s w a s l a c k o f a w a r e n e s s , n o t r e s i d e n t s
' l a c k o f i n t e r e s t .
^ ^
T h e l i t e r a t u r e i d e n t i fi e s m a n y o t h e r b a r r i e r s t o i n f o r m a t i o n e x c h a n g e , i n c l u d i n g :
L a c k o f e s t a b U s h e d t r u s t
I n f o r m a t i o n r e p o s i t o ri e s (p l a c e s w h e r e t h e p u b l i c h a s o p e n a n d c o n v e n i e n t a c c e s s t o k e y
d o c xam e n t s o n a Su p e r f im d s i t e ) t h a t w e r e n o t a s u s e fi i l a n d a c c e s s i b l e a s t h e y c o u l d b e
N e w l y e m i g r a t e d i n di v i d u a l s t h a t l a c k a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o m m u n i t y
'
s h i s t o r y
F a i l u r e t o i n c lu d e s t a k e h o l d e r s i n d e c i s i o n m a k i n g a n d d a t a g a t h e ri n g
D i s t r u s t o f g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s
P e r c e i v e d i n a b i l i t y t o i n fl u e n c e i s s u e s
L a c k o f t i m e t o p a r t i c i p a t e
L o y a l t y t o P R P
A g e n c y f a i l u r e t o p r o v i d e o n g o i n g i n f o r m a t i o n o n c e t h e c l e a n u p w a s i m d e r w a y
C l o s u r e o f c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s
F a i l u r e t o f o c u s o n s o l u t i o n s t h a t l i n k t o g e t h e r t h e i r e n v i r o n m e n t a l , e c o n o m i c a n d s o c i a l
c o n c e r n s
L a c k o f t r a i n i n g f o r a g e n c y s t a f f i n v o l v e d i n s t a k e h o l d e r a n d p u b l i c p a r t i c i p a t i o n e f f o r t s ,
i n c lu d i n g p a r t n e r s h i p s
H i gh a g e n c y s t a f f t u r n o v e r r e s u l t i n g i n a l a c k o f c o n t i n u i t y a n d k n o w l e d g e a b o u t s i t e s
N e e d f o r s p e c i a l t r a i n i n g b o th i n t h e v a l u e a n d u s e o f t h e s e a c t i v i t i e s a n d h o w t o c o n du c t
I t h a s a l s o b e e n n o t e d th a t A m e ri c a n s i n c r e a s i n g l y q u e s t i o n t h e h a z a r d o u s w a s t e
m a n a g e m e n t d e c i s i o n s o f p r o f e s s i o n a l ri s k m a n a g e r s .
^ *
'
^ ^ T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e i n
h i s t o ri c a l l y m a r g i n a l i z e d l o w - i n c o m e c o m m u n i t i e s . O ft e n r e s i d e n t s n e a r t h e s i t e o f c o n c e rn
a r e s u s p i c i o u s o f a n y g o v e r n m e n t i n t r u s i o n , p a r t i c u l a r l y t h a t o f s t a t e o r f e d e r a l o f fi c i a l s .
'
H o w e v e r
,
w i t h e f fe c t i v e p u b l i c i n v o l v e m e n t , t h e s e c o m m i m i ti e s c a n p a r t i c i p a t e i n E P A ri s k
a s s e s s m e n t s b y h e l p i n g t o i d e n t i fy a r e a s o f e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n a n d b y i d e n t i fy i n g l o c a l
b e h a v i o r p a t t e r n s t h a t m i gh t p u t p e o p l e a t ri s k .
' *
I n L a u ri a n ' s s t u d y , m e m b e r s o f h i g h e r - i n c o m e h o u s e h o l d s w e r e m o r e l i k e l y t o h a v e
p a r t i c i p a t e d th a n p o o r e r i n d i v i d u a l s .
^ ^ M o r e o v e r
,
t h e l o n g e r t h a t r e s i d e n t s h a d l i v e d i n t h e
a r e a
,
t h e m o r e l i k e l y t h e y w e r e t o h a v e p a r t i c i p a t e d . L o n g - t im e r e s i d e n t s m a y b e m o r e l i k e l y
t o p a r t i c i p a t e b e c a u s e t h e y ha v e m o r e k n o w l e d g e a b o u t p a r t i c i p a t i o n c h a n n e l s , m a y be m o r e
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a t t a c h e d t o t h e a r e a , a n d c a r e m o r e a b o u t i t s e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y .
St a k e h o l d e r I n f o r m a t i o n T r a n s f e r P r e f e r e n c e s
R e c e n t e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t s t a k e h o l d e r s i n Su p e r fi m d c o mm u n i ti e s p r e f e r t o
r e c e i v e t h e i r i n f o r m a t i o n f ro m th e f o l l o w i n g : m e mb e r s o f t h e c o m m u n i t y ; fr o m s o m e o n e
t h e y
"
t r u s t
"
,
b y h a v i n g a l r e a d y h a d i n i t i a l i n t e r e s t i n t h e c l e a n u p p r o c e s s , a n d b y b e i n g
w a r n e d p e r s o n a l l y o f t h e d a n g e r s p o s e d fr o m t h e s i t e .
^ ' ^ St a k e h o l d e r s m a y a l s o w a n t t o
r e c e i v e i n f o r m a t i o n fr o m e x p e r t s , d o o r - t o - d o o r i n f o r m a t i o n h a n d o u t s , a t w o r k s h o p s , a n d
th r o u g h f o c u s g r o u p s a n d l e s s f o r m a l i n t e r a c t i o n s .
'
' ' ^ H o w e v e r
,
i t i s c l e a r t h a t s t a k e h o l d e r s
p r e f e r t o h a v e t h e i r o p i n i o n s h e a r d t h r o u g h o u t t h e p r o c e s s a n d w a n t t o m a k e s u r e t h a t t h e r e i s
a l w a y s a b i - di r e c t i o n a l fl o w o f i n f o rm a ti o n
'
'
^
'
"
'
' ^
'
^ ^
'
^ ^
'
^ '
'
^ ^
'
^ ^
E f f e c t i v e W a y s t o I n c r e a s e St a k e h o l d e r P a r t i c i p a t i o n
M a n y r e s e a r c h e f f o r t s h a v e e x am i n e d s t a k e h o l d e r p a r t i c i p a t i o n . S o m e m e th o d s w e r e
r a r e l y e f f e c t i v e . T h e y f o c u s e d s o l e l y o n t h e o n e - w a y p r o v i s i o n o f i n f o r m a t i o n fr o m th e
g o v e r n m e n t t o t h e c o m m u n i t y o r , i n t h e c a s e o f c o mm u n i t y s u r v e y s a n d i n t e r v i e w s ,
i n f o r m a t i o n w a s s o l i c i t e d fr o m th e c o m m i m i t y b y th e go v e n m i e n t .
'
'
^
'
^ ^
'
^ ^
H o w e v e r
,
a s
d e s c r i b e d a b o v e
,
e f f o r t s t h a t m a d e s u r e t h e r e w a s a b i - d i r e c t i o n a l fl o w o f i n f o r m a t i o n w e r e
m o s t e f f e c t i v e . E f f o r t s t o i n c r e a s e p a r t i c i p a t i o n f u r th e r b e n e fi t fr o m a p p r o a c h i n g n e w a n d
l o n g - t im e r e s i d e n t s d i f f e r e n t l y , i n c r e a s i n g n e w e r r e s i d e n t s
'
a w a r e n e s s o f t h e s i t e a n d
p r o v i d i n g o p p o r t u n i t i e s f o r i n i t i a l i n v o l v e m e n t w h i l e i n f o r m i n g l o n g - t i m e r e s i d e n t s a b o u t th e
s t a t u s o f t h e s i t u a t i o n .
^ ^
W h e n p l a n n i n g fr a i n i n g f o r g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , g o v e r n m e n t s t a f f s h o u l d i n c l u d e
fr a i n i n g i n p u b l i c p a r t i c i p a ti o n , t h r o u gh c o u r s e s o r s e m i n a r s , t o e n s u r e t h a t R P M s a n d C I C s
h a v e t h e t o o l s a n d sk i l l s t o n e c e s s a r y p r o m o t e p a r t i c i p a ti o n .
' ^
'
' ^
I n a d d i ti o n
,
s u c c e s s fu l
a g e n c y / c o mm u n i t y c o l l a b o r a t i o n s o ft e n h a v e a c l e a r a g e n d a a n d ti m e t a b l e , a d e qu a t e
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r e pr e s e n t a t i o n o f a d i v e r s e g r o u p o f s t a k e h o l d e r s , a c o m m o n i n f o r m a t i o n b a s e f o r a l l
p a r t i c i p a t i o n s , a n d a c l e a r l y d e fi n e d t e r m i n a t i o n p o i n t .
' ' * ' ^
'
'
E d u c a t i o n a l a n d t e c hn i c a l w o r k s h o p s h a v e a l s o s h o w n t o h a v e s o m e e f f e c t i v e n e s s a n d
a r e p o p u l a r i n b o t h g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d i n c o mm u n i t i e s . I n s o m e c o mm u n i t i e s ,
w o r k s h o p s w e r e d e s i gn e d p r im a r i l y t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n (e . g , h a z a r d s o f e a t i n g fi s h fi
-
o m
th e l o c a l r i v e r i n S a l t v i l l e ) I n o t h e r c a s e s , w o r k s h o p s w e r e d e s i g n e d p r im a r i l y f o r c a p a c i t y
b u i l d i n g a m o n g d i f fe r e n t l o c a l g r o u p s a n d t h e a g e n c i e s .
'
I n Ch a t t a n o o g a , T N , t h e
C h a t t a n o o g a C r e e k C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t P r o j e c t p r o v i d e d t o o l s a n d o p p o r t u n i t i e s s u c h a s
w o r k s h o p s a n d d i s c u s s i o n g r o u p s t o i n v o l v e m i n o r i t y , l o w - i n c o m e p e o p l e fi ro m t h e im p a c t e d
c o mm u n i t y i n t h e p u b l i c d e c i s i o n - m a k i n g p o l i c i e s t h a t a l r e a d y i n v o l v e d b u s i n e s s g r o u p s a n d
p o l i t i c i a n s .
'
C o m m u n i c a t i o n w i t h t h e a f fe c t e d c o m m u n i t y m u s t b e o f p r im a r y im p o r t a n c e i n o r d e r
t o b u i l d t r u s t o r r e b u i l d th e c r e d i b i l i t y o f o t h e r i n v o l v e d a g e n c i e s . F o r e x a m p l e , A T SD R w a s
a b l e t o s u c c e s s fi xU y b u i l d t r u s t w i t h a c o m m u n i t y i n B a r t l e s v i l l e , O K .
'
'
^
D i i r i n g i t s h e a l t h
c o n s u l t a t i o n , A T SD R h a d p r i o r i t i z e d c o m m u n i c a t i o n w i t h th e a f f e c t e d c o m m u n i t y , w h i c h
h e l p e d e s t a b l i s h c o mm u n i t y t r u s t i n t h e a g e n c y . T hr o u g h t h e I n t e r a g e n c y T a s k F o r c e ,
A T S D R s p e d u p th e r e l e a s e o f b l o o d l e a d s t u d y r e s u l t s b y fi m di n g a s t a t e a g e n c y r a t h er t h a n
p e r f o r m i n g t h e t e s t i t s e l f
'
Su p p o r t i n g m o b i l i z e d c o m m u n i t y g r o u p s h a s a l s o i n c r e a s e d l e v e l s
O R
o f i n f o r m a t i o n a n d t h u s i n d i r e c t l y f o s t e r e d p a r t i c i p a t i o n .
F a i l u r e t o g i v e t h e a f f e c t e d c o m m u n i t y a p e r c e i v e d m e a n i n g fi i l r o l e c a n l e a d t o
d i s t r u s t e v e n w h e n l o c a l g r o u p s p u b l i c l y s u p p o r t t h e g o v e r n m e n t a g e n c y .
^ ^ I n f a c t
,
En g l i s h
'
s
c a s e s t u d i e s s u g g e s t t h a t c o m m u n i t y m e mb e r s a r e p r e d i s p o s e d t o t r u s t t h e E PA a n d s t a t e
e n v i r o n m e n t a l o fi c i a l s . Sh e n o t e s t h a t t r u s t i s b a s e d o n a b e l i e f i n t h e c o m p e t e n c e a n d
i n t e g r i t y o f t h o s e i n c h a r g e a n d th a t t h o s e i n c h a r g e w i l l s e r v e a s fi d u c i a r y a n d l o o k a ft e r
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e v e r y o n e
'
s i n t e r e s t s . H o w e v e r
,
t r u s t e r o d e s w h e n p r o b l e m s i n t h e p r o c e s s o c c u r .
' ' O n e o f t h e
l e a s t s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i o n m e th o d s o c c u r s w h e n t h e g o v e r n m e n t a l a g e n c y l im i t s
c o mm u n i c a t i o n a n d o u t r e a c h t o s o l e l y t h o s e g r o u p s o r o r g a n i z a t i o n s t h a t s e e m th e m o s t
i n t e r e s t e d
,
r e c e p t i v e , a n d c o o p e r a t i v e . T h i s c a n c r e a t e p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y a n d f o r t h e
a g e n c y , h i Ch a t t a n o o g a , T N , f o r e x a m p l e , A T S D R f o c u s e d i t s a c ti v i ti e s a n d w o r k e d m o st
c l o s e l y w i t h a g r a s s r o o t s g r o u p . St o p T o x i c P o l l u t i o n (ST O P ) . C o mm u n i t y r e s i d e n t s d i d n o t
i d e n t i f y w i t h t hi s gr o u p a n d s u s p e c t e d th a t t h e a g e n c y c h o s e t o w o r k w i t h S T O P b e c a u s e i t
w a s p r e d i c t a b l e a n d s a f e T h i s h a m p e r e d c o m m u n i c a t i o n a n d p a r t i c i p a t i o n e f f o r t s .
E f f e c t i v e p u b l i c m e e t i n g s c a n a l s o b e a g o o d w a y t o c o m m u n i c a t e w i t h th e p u b l i c .
U n l i k e w o r k s h o p s t h a t f o c u s o n e i t h e r a s p e c i fi c t o p i c (s u c h a s t h e h a z a r d s o f e a t i n g fi s h ) o r a
s p e c i fi c p r o c e s s (s u c h a s c a p a c i t y - b u i l d i n g ) , t h e p u r p o s e o f p u b l i c m e e t i n g s i s t o p r o v i d e t h e
e n t i r e c o m m u n i t y w i t h a d e s c r i p t i o n o f Su p e r f ii n d s i t e d e v e l o pm e n t s a n d fi i t u r e a c t i o n s .
L a u r i a n d e s c r i b e s w a y s t o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f p u b l i c m e e t i n g s w h e n s h e s t a t e s :
T h e f a c t t h a t t h e p u b l i c h a s l i t t l e a w a r e n e s s a b o u t m e e t i n g s s p e a k s l o u d l y f o r
c h a n g e : P u b l i c a g e n c i e s m u s t fi n d w a y s t o p u b l i c i z e m e e t i n g s m o r e
e f f e c t i v e l y . I n t h e s t u d y c o m m u n i t i e s , a n n o u n c e m e n t s w e r e p u b l i s h e d i n l o c a l
n e w s p a p e r s ; a d d i t i o n a l i n fo r m a t i o n s h o u l d b e d i s t r i b u t e d th r o u gh o t h e r
c h a n n e l s s u c h a s m a i l i n g s , l o c a l r a d i o a n d t e l e v i s i o n a n n o u n c e m e n t s ,
c h u r c h e s
,
s c h o o l s
,
o r c o m m u n i t y e v e n t s . Si n c e n e i gh b o r h o o d s n e a r t h e s i t e s
a r e a f f e c t e d t h e m o s t , p o s t i n g fl i e r s i n n e a r b y l o c a t i o n s i s a n o t h e r e f f e c t i v e
w a y t o i n f o r m r e s i d e n t s a b o u t p u b l i c m e e t i n g s . T h i s e n s u r e s t h a t t h e m o s t
a f f e c t e d r e s i d e n t s h a v e a n o p p o r t u n i t y t o p a r t i c i p a t e i n d e c i s i o n - m a k i n g
p r o c e s s e s .
^ ^
T h e s e s u g g e s t i o n s s h o w th a t i n c r e a s i n g a w a r e n e s s f o r p u b l i c m e e t i n g s d e p e n d s o n
a dv e r ti s i n g th e m th r o u g h a v a r i e t y o f o u t l e t s a n d a t a v a r i e t y o f l o c a t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e
g o v e r n m e n t a l a g e n c y s h o u l d n o t v i e w p u b l i c m e e ti n g s a s s im p l y a o n e - w a y a v e n u e o f
c o mm u n i c a t i o n w i t h t h e p u b l i c . M a n y r e c e n t s t u d i e s h a v e s h o w n th a t t h e s e m e e t i n g s a r e
r a r e l y e f f e c t i v e w h e n c o n d u c t e d i n t h i s m a n n e r .
'
'
^
'
^
'
^ ^ ^ T h e y a r e m o r e e f f e c ti v e w h e n t h e y
a r e u s e d f o r i n t r a - c o m m i m i t y c o m m u n i c a t i o n .
' ^
O n e e x a m p l e o f s u c h d i a l o g u e o c c u r r e d i n
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S t L o u i s
,
M O
,
w h e n t h e l o c a l c i t i z e n s u s e d t h e m e e t i n g s e x t e n s i v e l y a s o p p o r t u n i t i e s t o l e a r n
fr o m e a c h o t h e r a b o u t t h e s i t e
,
h e a l t h r i s k s
,
a n d o p t i o n s f o r c l e a n u p . L i a d d i t i o n , i t i s
i m p o r t a n t t h a t t h e pu b l i c m e e t i n g s o c c u r i n l o c a t i o n s t h a t a r e c o n v e n i e n t t o l o c a l c i t i z e n s , n o t
a g e n c y o f fi c i a l s . T h e s e c a n o c c v i r t hr o u g h h o l di n g m e e t i n g s i n t h e a f f e c t e d c o m m u n i t y o r
l i n k i n g p u b l i c m e e t i n g s t o r e g u l a r l y s c h e du l e d m e e t i n g s o f c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s .
^ ^
C a p a c i t y b u i l d i n g i s a n o t h e r im p o r t a n t m e a n s o f e f f e c t i v e l y w o r k i n g w i t h
s t a k e h o l d e r s . C h a m l e y a n d E n g e l b e r t f o u n d th a t c o m m u n i t i e s w e r e l e s s i n t e r e s t e d i n t h e
S u p e r ft i n d p r o c e s s w h e n t h e i r o t h e r e n v i r o i m i e n t a l , e c o n o m i c , s o c i a l , a n d p o l i t i c a l n e e d s
w e r e n o t b e i n g m e t .
'
S p e c i fi c a l l y , b a s e d o n c o m m u n i t y r e s p o n s e , R P M s a t t h e E P A fe l t t h a t
m e c h a r u s m s d e s i g n e d t o a d dr e s s s im u l t a n e o u s l y t h e e n v i r o r m i e n t a l (s c i e n t i fi c a n d t e c h n i c a l ) ,
e c o n o m i c
,
a n d s o c i a l i s s u e s i n a n a f f e c t e d c o m m u n i t y w e r e v e r y e f f e c t i v e , h i s t e a d o f f i on di n g
e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s a n d e d u c a t i o n p r o g r am s , t h e y m a y p r e f e r t o u s e a g e n c y f u n d i n g
a n d r e s o u r c e s f o r c a p a c i t y b u i l d i n g , j o b t r a i n i n g , a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t .
^ "
I n v o l v i n g c i t i z e n s i n a c t u a l t e c h n i c a l w o r k , a s d i d th e C i t i z e n s
' S a m p l i n g C o m m i t t e e
i n R o c k y F l a t s , C O , c a n b o t h e m p o w e r a n d g i v e t h e m a s p e c i a l u n d e r s t a n d i n g o f t h e
c o m p l e x i t i e s o f t h e s c i e n t i fi c i s s u e s i n v o l v e d i n c l e a n u p a n d r e l a t e d i s s u e s . E v i d e n c e fr o m
a r o u n d t h e c o u n t r y d em o n s t r a t e s t h a t c i t i z e n s t h a t u n d e r s t a n d t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f t h e
Su p e r f u n d s i t e a r e l e s s l i k e l y t o b e a n im p e d im e n t t o t h e p r o c e s s . P a r t i c i p a ti o n i n a c i ti z e n s
'
a d v i s o r y c o m m i t t e e c a n a l s o b u i l d l o n g e r - l a s t i n g c a p a c i t y f o r fi xt u r e p a r t i c i p a ti o n a s w e l l a s
e m p o w e r c i t i z e n p a r ti c i p a n t s i n a c u r r e n t d i s p u t e .
'
L a s ti y , a n e f fo r t sh o u l d b e m a d e t o r e a c h o u t t o l o w
- i n c o m e s e gm e n t s o f t h e
p o p u l a t i o n b e c a u s e , a s d e s c r i b e d e a r l i e r , t h e y o ft e n l a c k th e p o l i t i c a l p o w e r t o i n fl u e n c e
Su p e r fi i n d d e c i s i o n s . R e s e a r c h e r s h a v e s h o w n th a t d o i n g s o i n c r e a s e s t h e i r p a r t i c i p a ti o n a n d
m a k e s the m m o r e l i k e l y t o i n v o l v e t h e m s e l v e s i n th e Su p e r f u n d p r o c e s s .
' '
'
' ■ ' ^ ' ^ ' ' ^ ^ L a u r i a n
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a r g u e s t h a t t h i s o c c u r s b e c au s e l o w - i n c o m e r e s i d e n t s w i l l b e em p o w e r e d a n d o v e r c o m e
f e e l i n g s o f r e s i g n a t i o n .
^ ^
T h i s m a y b e a c c o m p l i s h e d b y p r o v i d i n g r e s o u r c e s f o r p a r t i c i p a t i o n
s u c h a s p r o v i d i n g c h i l d c a r e d u ri n g m e e t i n g t im e s , s c h e du l i n g m e e t i n g s a t t im e s a n d p l a c e s
c o n v e n i e n t f o r l o w - i n c o m e r e s i d e n t s , a n d e n c o u r a g i n g e m p l o y e r s t o o f f e r t im e o f f w o r k t o
a t t e n d l o c a l m e e t i n g s . T h o u g h n o n e o f t h e s e e f f o rt s s i n g u l a r l y w i l l o v e r c o m e a l a c k o f
s t a k e h o l d e r p a rt i c i p a t i o n fr o m l o w - i n c o m e p o p u l a t i o n s , a c o m b i n a t i o n o f t h e m m a y l e a d t o
s u c c e s s fi xl s t a k e h o l d e r i n v o l v e m e n t .
T h e c u r r e n t l i t e r a t u r e r e v e a l s t h a t t h e r e i s a n a r r a y o f p a rt i c i p a t i o n m e c h a n i s m s i n t h e
Su p e r f u n d c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t p r o c e s s . S o m e a r e m a n d a t e d , w h i l e o t h e r s h a v e b e e n
c r e a t e d t hr o u g h t h e i n n o v a t i v e p r a c t i c e s o f E P A R P M s a n d C I C s , a s w e l l a s m o t i v a t e d
c i t i z e n s . Wh e n t h e s e m e c h a n i s m s a r e u t i l i z e d
,
e f f e c t i v e s t a k e h o l de r p a rt i c i p a t i o n o ft e n
r e s u l t s . I n s o m e i n s t a n c e s
,
h o w e v e r
,
t h i s i s n o t t h e c a s e . A l a c k o f t r u s t b e t w e e n s t a k e h o l d e r s
a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , i n e f f e c t i v e o u fr e a c h a n d c o m m u n i c a t i o n e f f o rt s , a n d a p a u c i t y o f
t r a i n i n g fo r E PA a n d s t a t e o f fi c i a l s a r e a f e w o f t h e m a n y r e a s o n s w h y t h e c o m m u n i t y
i n v o l v e m e n t p r o c e s s f a i l s .
^ ^
O n t h e o t h e r h a n d
,
s u c c e s s fi x l c o m m u n i t y i n v o l v em e n t h a s
o c c u r r e d th r o u g h t h e u s e o f c a p a c i t y b u i l d i n g m e a s u r e s t h a t i n v o l v e c i t i z e n s a n d i n c r e a s e
t h e i r i m d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i c a l i n fo r m a t i o n , t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t a n d c r e a t i o n o f
T A G s a n d C A G s
,
b y h o l d i n g e f f e c t i v e p u b h c m e e t i n g s t h a t i n v o l v e c i t i z e n s r a t h e r t h a n j u s t
a s k t h e m t o c h o o s e a c l e a n u p r e m e d y , b y r e a c hi n g o u t t o t h e l o w - i n c o m e s e gm e n t s o f a
Su p e r f u n d c o mm u n i t y , b y i n c l u d i n g a d i v e r s e s e t o f s t a k e h o l d e r s i n t h e p r o c e s s , a n d b y
h a v i n g c l e a r a g e n d a s a n d t i m e t a b l e s i n o r d e r t o e s t a b l i s h t r u s t .
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I V . S i t e H i s t o r i e s
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n d e s c ri b e s t h e c o n t a m i n a t i o n , r e m e di a t i o n , a n d p u b l i c
i n v o l v e m e n t a t e a c h o f t h e c a s e s t u d y s i t e s . T h e s i t e s a r e a r r a n g e d fr o m g r e a t e s t t o l e a s t
p u b l i c i n v o l v em e n t b y E PA s t a f f b a s e d o n r e v i e w s o f d o c u m e n t s a t p u b l i c r e p o s i t o ri e s a n d
b a c k g r o u n d c o n v e r s a t i o n s w i t h E P A , D E N R , a n d l o c a l o f fi c i a l s . T a b l e 2 g i v e s a b a s i c
d e s c ri p t i o n o f e a c h s i t e .
S i t e N a m e
B a r b e r O r c h a r d
L o c a t i o n
D e s c r i p t i o n
50 0 - a c r e s i t e
,
a pp r o x i m a t e l y 3
t n i l e s w e s t o f
W ay n e s v i l l e , N C
W a rd
r r a n s f o r m e r
R a m L e a t h e r
C a r e
IZ 3
■a
<u
U
< l - c
o
d
o
•
c
. &
u
GA
o
H
L o c a t i o n
W a y n e s v i l l e
1 1- a c r e s i t e l o c a t e d
n e a r th e R a l e i g h
D u r h a m
I n t e r n a t i o n a l
A i r p o r t
10 - a c r e p a r c e l ,
s u r r o u n d e d b y
r e s i d e n t i a l p r o p e r t y
N C s t a t e
U n i v e r s i t y ( L o t
8 6 F a r m U n i t
# 1)
C o n t a m i n a n t s
R a l e i gh
H i s t o r i c a l D a t a (I n d u s t r y )
L e a d a r s e n a t e
,
d i c h l o r o d i p h e n y l -
t r i c h l o r o e li i a n e
(D D T ),
d i c h l o r o d i p h e n y l t r i
-
c h l o r o e t h a n e ( D D D ) ,
b e n z e n e
h e x a c h l o r i de
,
en d r i n , a n d d i e l d r i n
F o r m e r A p p l e O r c h a r d t h a t w a s p a r c e l e d a n d m a d e
in t o a r e s i d e n t i a l c o m m u n i t y
C o n t a m i n a t e d b y n u m e r o u s p e s t i c i d e s , f u n g i c i d e s , &
r o d e n t i c i d e s i n b o t h s o i l a n d g r o u n d w a t e r w e l l s
P o l y c h l o r i n a t e d
b ip h e n y l s (P C B s ) ,
d i o x i n s
,
f i i r a n s
,
a r s e n i c
,
c h r o m i u m ,
c o p p e r , l e a d ,
m a n g a n e s e , a n d z i n c
C h a r l o t t e
,1 5 a c r e N C S t a t e
U n i v e r s i t y s i t e ,
lo c a t e d t o t h e n o rt h
o f C a rt e r - F i n l e y
S t a d i u m i n R a l e i g h
T e t r a c hl o r o e th y l e n e
(P C E ), c h l o r i n a t e d
s o l v e n t s
, p e t r o l e u m -
r e l a t e d c o mp o u n d s ,
pe s t i c i d e s , a n d b i s
(2
-
e t h y l h e x y l )
p h t h a l a t e
R a l e i gh
S t a g e o f R e m e d i a t i o n
T h e r e m o v a l a c t i o n r e m o v e d s u r f a c e s o i l s ( 0 t o 1
fo o t ) in t h e y a r d s o f p r o p e r t i e s w h e r e a r s e n i c l e v e l s
e x c e e d e d 4 0 m i l l i g r a m s p e r k i l o gr a m
T h e e x c a v a t e d a r e a s w e r e b a c k f i l l e d w i t h c l e a n fi l l
a n d l a n d s c a p e d
Tw e n t y
-
e i g h t (2 8 ) y a r d s w e r e c l e a n e d
T h e f a c i l i t y c u r r e n t l y i n c in e r a t e s u s e d t r a n s f o r m e r
p a r t s in a p e r m it t e d o n s i t e b u m o f f o v e n / i n c i n e r a t o r
a n d r e c l a im s c o p p e r fi o m t h e r e s u l t i n g a s h
E PA h a s c o l l e c t e d s a m p l e s a n d f o u n d P C B
c o n t a m i n a t i o n i n s o i l
,
in t h e s t o r m w a t e r
im p o u n d m e n t , a n d w a t e r a n d s e d i m e n t c o l l e c t e d
fr o m t h e u n n a m e d t r i b u t a r y a n d L i t t l e B r i e r C r e e k
L a k e C r a b t r e e i s c o n t a m i n a t e d b y P C B s a n d t h e
e x t e n t o f c o n t a m in a t i o n b e y o n d L a k e C r a b t r e e i s
u n k n o w n a t t h i s t i m e
T h e Ra m L e a t he r C a r e s i t e i s a f o r m e r d r y c l e a n e r
T h e r e a r e n o o n - s i t e o p e r a t i o n s
G r o u n d w a t e r i s t h e o n l y s o u r c e o f d ri n k i n g w a t e r
w i th i n a tw o - t n i l e r a d i u s a n d s o m e w e l l s a r e
c o n t a m in a t e d
T h e E PA R e m o v a l P r o g r a m h a s p r o v i d ed fi l t e r s f o r
s o m e o f t h e a r e a d r i n k in g w a t e r w e l l s
L o w l e v e l
r a d i o a c t i v e w a s t e
,
v o l a t i l e o r g a n i c
c o m p o u n d s ,
t e t r a c h l o r o e th y l e n e
N o a c ti o n t o da t e
T he r e m e d y a t t h i s s i t e i n c l u d e d :
e x c a v a ti o n
,
o f f - s i t e t r a n s p o rt a t i o n , a n d d i s p o s a l a t
a S u b t i t l e D L a n d f i l l o f s o i l ; p u m p a n d t r e a t w i t h
ph y s i c a l / c h em i c a l t r e a tm e n t a n d m o n i t o r i n g f o r
gr o u n d w a t e r
F r o m 19 6 9 t o 19 8 0
,
th e U n i v e r s i t y d i sp o s e d o f
s o l v e n t s
, p e s t i c i d e s , h e a v y m e t a l s , a c i d s , £ i n d s o m e
l o w - l e v e l r a d i o a c t i v e la b o r a t o r y w a s t e s
T h e w a s t e s a r e p l a c e d i n c o n t a i n e r s t h a t a r e b u ri e d i n
10 - f o o t t r e n c h e s
H i g h l e v e l s o f V O C c o n t a m i n a t i o n i n g r o u n d w a t e r
n e a r b y
C o m p l e t e d i n O c t o b e r 19 9 9 , t h e r e m e d y i n c l u d e d :
in - s i t u m i x i n g a n d e n c a p su l a ti o n o f c o n t a m i n a t e d
so il s ; e x t r a c t i o n o f c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r ;
T h e g r o u n d w a t e r re m e dy d e s i g n i s u n d e r w a y
m
B a r b e r O r c h a r d
C o n t a m i n a t i o n a n d C l e a n u p
T h e 4 00 - a c r e B a r b e r O r c h a r d s i t e i s l o c a t e d a l o n g U . S . H i g h w a y 7 4 i n W a y n e s v i l l e ,
H a y w o o d C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a , a n d w a s u s e d a s a c o m m e r c i a l a p p l e o r c h a r d jfr o m ab o u t
1 9 0 8 t o 1 9 8 8 M u c h o f i t h a s n o w b e e n d e v e l o p e d i n t o a r e s i d e n t i a l c o m m u n i t y t h a t n e a r e d
c o m p l e t i o n b e t w e e n 19 9 3 a n d 1 9 94 .
M a n y d i f f e r e n t c o m p o u n d s f o u n d i n t h e p e s t i c i d e s , h e r b i c i d e s , a n d r o d e n t i c i d e s
a p p l i e d d u r i n g t h e o r c h a r d
'
s o p e r a t i o n a l y e a r s c o n t a m i n a t e t h e s i t e . T h o s e v a r i o u s p e s t i c i d e
m i x t u r e s c o n t a i n e d d i c hl o r o d i p h e n y l t r i c h l o r o e t h a n e (D D T ), h e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e (B H C ) ,
e n d r i n , a n d/ o r d i e l dr i n , a s w e l l a s a r s e n i c , l e a d , a n d o th e r h a z a r d o u s s u b s t a n c e s . P e s t i c i d e s
a n d r e l a t e d m e t a l s fr o m s p i l l s , l e a k s , a n d im p r o p e r d i s p o s a l o f p e s t i c i d e - c o n t a m i n a t e d
c o n t a i n e r s , a s w e l l a s fr o m p r o d u c t a p p l i c a t i o n , h a v e b e e n d e t e c t e d i n s o i l s a n d g r o u n d w a t e r ,
i n c l u d i n g p r i v a t e d r i n k i n g w a t e r w e l l s , t h r o u g h o u t t h e s i t e . D i l u t e d p e s t i c i d e s w e r e
t r a n sp o r t e d fr o m th e m i x i n g a r e a t o l o c a t i o n s t h r o u g h o u t t h e o r c h a r d v i a a n u n d e r g r o u n d
p i p e l i n e s y s t e m t h a t w a s b u r i e d t o a d e p th o f a b o u t o n e f o o t b e l o w l a n d s u r f a c e . D u r i n g t h e
w i n t e r m o n t h s
,
t h e p i p e s r e p o r t e d l y w o u l d fr e e z e , c a u s i n g th em t o r u p t u r e a n d l e a k . T h e
p i p e s w e r e r o u t i n e l y fl u s h e d t o p r e v e n t c l o g g i n g , a n d a n y p e s t i c i d e m i x t u r e p r e s e n t i n t h e
p i p e s w a s a l l o w e d t o fl o w o n t o t h e g r o u n d .
M a n y d i f f e r e n t a ge n c i e s h a v e f o u n d c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e . I n e a r l y 19 9 9 , t h e
H a y w o o d C o u n t y H e a l t h D e p a r tm e n t s am p l e d a c o n c e r n e d r e s i d e n t
'
s p o t a b l e w e l l a n d fo u n d
B H C . A s a r e s u l t , D E N R c o n du c t e d m o r e e x t e n s i v e g r o u n d w a t e r s a m p l i n g a n d fo u n d 3 4 o f
t h e 8 8 w e l l s c o n t a i n e d t o t a l B H C a b o v e t h e g r o u n d w a t e r s t a n d a r d o f 0 . 0 19 p a r t s p e r b i l l i o n
(p p b ) . A l s o , t h e N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f A g r i c u l t u r e c o l l e c t e d s o i l s a m p l e s fr o m 16
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p r o p e r t i e s i n t h e f o rm e r o r c h a r d , t e n o f w h i c h c o n t a i n e d l e v e l s o f p e s t i c i d e s a n d l e a d w e l l
a b o v e a c c e p t a b l e l i m i t s . I n J u n e 19 9 9 , t h e E P A R e g i o n I V Sc i e n c e a n d E c o s y s t e m Su p p o r t
D i v i s i o n (S E S D ) c o l l e c t e d s o i l s a m p l e s . T h i r t y - fi v e o f 5 5 l o c a t i o n s c o n t a i n e d a r s e n i c a b o v e
2 0 p a r t s p e r m i l l i o n (p pm ), a n d 2 5 o f t h o s e w e r e a b o v e 4 0 p pm . T h e s e l e v e l s a r e w e l l a b o v e
E P A ' s m a x i m u m c o n t am i n a n t l e v e l o f 10 p a r t s p e r b i l l i o n , b e y o n d w h i c h h e a l t h e f f e c t s s u c h
a s c a n c e r m a y o c c u r . SE S D a l s o c o l l e c t e d 5 5 g r o u n d w a t e r s a m p l e s fi o m p r i v a t e w e l l s .
T w e n t y - t w o a d d i t i o n a l w e l l s c o n t a i n e d d e t e c t a b l e l e v e l s o f p e s t i c i d e s .
A s a r e s u l t , t h e E P A i n i t i a t e d a t im e - c r i t i c a l r e m o v a l a c t i o n a t t h e B a r b e r O r c h a r d
s u b d i v i s i o n . So i l e x c a v a t i o n w a s c o n d u c t e d a t 2 8 r e s i d e n c e s . I n m a n y a r e a s , t h e p ip e s w e r e
p r o t r u d i n g fi ro m th e g r o u n d , a n d l i q u i d w a s o b s e r v e d l e a k i n g fr o m o n e o f t h e p i p e s t h a t
c o n t a i n e d b o th a r s e n i c (2 , 4 6 0 , 0 0 0 p p b ) a n d l e a d (6 , 9 7 0 , 0 0 0 p p b ) . B a r b e r O r c h a r d w a s
fi n a l i z e d f o r i n c l u s i o n o n t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t (N P L ) o n J a n u a r y 1 1, 2 0 0 1. I n
S e p t e m b e r 2 0 0 4 , t h e R e c o r d o f D e c i s i o n w a s r e l e a s e d , a n d th e s e l e c t e d r e m e d y r e qu i r e s
e x c a v a t i n g a p p r o x i m a t e l y t h e t o p f o o t o f a n e s t im a t e d 1 17 a c r e s o f t h e O r c h a r d a s w e l l a s
r em o v i n g t h e u n d e r g r o u n d d i s t r i b u t i o n p i p e l i n e a n d a s s o c i a t e d c o n t am i n a t e d s o i l s . I n
a d di t i o n , t h e u n d e r g r o u n d p i p e l i n e a n d i t s c o n t e n t s h a d t o b e e x c a v a t e d T h e e x c a v a t e d s o i l
(a p p r o x i m a t e l y 2 0 9 , 0 00 c u b i c y a r d s ) h a d t o b e s t a b i l i z e d a n d t h e n d i s p o s e d o f o f - s i t e a t a
l o c a l R CR A S u b t i t l e D l a n d fi l l .
C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t
In l a t e 19 9 9 , t h e E P A s e t u p a C o m m u n i t y R e l a t i o n s C e n t e r i n t h e O r c h a r d t h a t w a s
s t a f e d fi v e d a y s a w e e k a s a p a r t o f t h e Em e r g e n c y R e s p o n s e a c t i o n , n o t a s a p a r t o f t h e
Su p e r fi m d c o m m i m i t y i n v o l v e m e n t e f f o r t . T h e c e n t e r c o m m u n i c a t e d t o r e s i d e n t s w h a t
a c t i v i t i e s w e r e g o i n g t o o c c v i r i n f ut u r e , g a v e o u t h an d o u t s a n d fl y e r s , a n d a d d r e s s e d a n y
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c o n c e rn s th a t t h e h o m e o w n e r ' s a s s o c i a t i o n h a d . T h e c e n t e r w a s i n i t i a l l y s t a f f e d w i t h tw o
p e o p l e , b u t h a d o n e o f fi c i a l w o r k i n g fi v e d a y s a w e e k f o r m o s t o f t h e n i n e m o n th s t h e c e n t e r
w a s o p e n . E PA
'
s C o m m u n i t y R e l a t i o n s Sp e c i a l i s t s c o o r d i n a t e d m e e t i n g s b e tw e e n r e s i d e n t s ,
t h e n e w s m e d i a , p o l i t i c i a n s , a n d th e E P A i n o r d e r t o p r o v i d e u n i fi e d d i s s e m i n a t i o n o f
in f o r m a t i o n t o t h e p u b l i c . O n J a n u a r y 2 9 , 2 0 0 1 , t h e E P A c o n d u c t e d t h e R e m e di a l
h i v e s t i g a t i o n / F e a s i b i l i t y St u d y (R I/ F S) p u b l i c k i c k - o f f m e e t i n g . O n M a y 1 , 2 0 0 3 , t h e E P A
h e l d a p u b l i c m e e t i n g t o s h a r e t h e fi n d i n g s o f t h e R em e d i a l I n v e s t i g a t i o n (R I ) w i t h th e
p u b l i c . R e p r e s e n t a t i v e s fi
-
o m E PA h a v e a l s o a t t e n d e d s e v e r a l m e e t i n g s w i t h H a y w o o d
C o u n t y o f fi c i a l s r e g a r d i n g t h e e x t e n s i o n o f a m u n i c i p a l w a t e r s u p p l y l i n e t o B a r b e r O r c h a r d .
A th i r d p u b l i c m e e t i n g w a s h e l d i n A u g u s t , 2 0 0 3 , a t w h i c h t h e E P A , N C D E N R , a n d
H a y w o o d C o u n t y H e a l t h D e p a r tm e n t s t a f f a n s w e r e d q u e s t i o n s r e g a r di n g th e Si t e , t h e
p r o p o s e d i n s t a l l a t i o n o f t h e w a t e r l i n e b y th e C o u n t y , a n d th e r e m e d i a l a l t e r n a t i v e s .
C o m m u n i t y m e mb e r s a s k e d m a n y q u e s t i o n s a t t h a t m e e t i n g t h a t c o v e r e d p r o p e r t y , h e a l t h ,
e c o n o m i c , a n d o t h e r s o c i a l i s s u e s . T h e f o l l o w i n g qu e s t i o n s a n d a n s w e r s c o m e fi
-
o m th e R O D
,
a n d a r e i n c l u d e d b e c a u s e t h e y f o c u s o n c o n c e r n s t h a t c i t i z e n s h a d a b o u t t h e p u b l i c
p a r t i c i p a t i o n p r o c e s s e s in Su p e r fi m d a n d h o w t h e y w o u l d b e r e s o l v e d i n t h i s i n s t a n c e :
■ I s t h e r e g o i n g t o b e a v o t e o n t h e a l t e r n a t i v e s ? T h e p u b l i c i s g i v e n a n o p p o r t u n i t y t o
c o m m e n t d u r i n g t h e Pr o p o s e d Pl a n p u b l i c m e e t i n g o r s u bm i t w r i t t e n c o m m e n t s du r i n g
t h e p u b l i c c o m m e n t p e r i o d . T h e p u b l i c i s e n c o u r a g e d t o v o i c e s i t s o p i n i o n b u t n o t b y
v o t i n g .
■ S o , if n o bo dy s u b m i t s c o m m e n t s , t h e n E P A w i l l d o w h a t i t w a n t s ? T h e P r o p o s e d P l a n
i d e n t i fi e s t h e A g e n c y
'
s p r e f e r r e d o p t i o n , w h i c h w i l l b e im p l e m e n t e d i f t h e p u b l i c d o e s n o t
v o i c e a s t r o n g o p i n i o n a g a i n s t i t .
■ I s t h e " N o A c t i o n " a t r u e o p t i o n ? N o , a s l e v e l s o f c o n t a m i n a n t s a r e a b o v e t h e i d e n t i fi e d
c l e a n - u p go a l s . T h e A g e n c y i s r e q u i r e d t o c a r r y t h e
" N o A c t i o n " a l t e r n a t i v e fo r w a r d f o r
c o m p a r i s o n p u r p o s e s .
T h e s e qu e s t i o n s i l l u s t r a t e t h a t c i t i z e n s w a n t e d t o k n o w h o w th e y w o u l d b e i n v o l v e d i n t h e
c h o i c e o f t h e r e m e d y a n d h o w th e A g e n c y m a d e d e c i s i o n s a b o u t t h a t r e m e d y . B a s e d o n t h e
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r e f e r e n c e d o c u m e n t s a v a i l a b l e a t t h e D E N R i n f o r m a t i o n r e p o s i t o r y , t h e r e h a v e b e e n n o
f u r th e r p u b l i c i n v o l v e m e n t a c t i o n s a t t h e B a r b e r O r c h a r d s i t e s i n c e t h e 2 0 0 3 p u b l i c m e e t i n g .
H o w e v e r , E PA o f fi c i a l s d i d s a y th a t f u t u r e a c t i v i t i e s w e r e p l a n n e d .
W a r d T r a n s f o r m e r
C o n t a m i n a t i o n a n d C l e a n u p
T h e Wa r d T r a n s f o r m e r s i t e i s l o c a t e d n e a r t h e R a l e i gh D u r h am In t e r n a t i o n a l A ir p o r t
i n a n i n du s t r i a l a r e a o f R a l e i g h , W a k e C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a , b e t w e e n U S h i t e r s t a t e 5 4 0
a n d H i g h w a y 7 0 . H o w e v e r , r e c e n t c o m m e r c i a l p r o p e r t i e s a n d r e s i d e n t i a l c o m m i m i t i e s h a v e
b l o s s o m e d a r o u n d t h e s i t e
,
a n d th e r e a r e n o w m aj o r h o m e d e v e l o p m e n t s w i t h i n tw o m i l e s o f
t h e s i t e . T h e 1 1 - a c r e s i t e i n c l u d e s W a r d T r a n s f o r m e r ' s e l e c t r i c a l t r a n s f o r m e r
b u i l d i n g / r e c o n d i t i o n i n g f a c i l i t y c o n s t r u c t e d i n 19 64 a n d i s b o r d e r e d b y w e t l a n d s t h a t l e a d t o
a r e c r e a t i o n a l l a k e a n d fi s h e r y .
T h e s i t e w a s l i s t e d o n t h e N P L b e c a u s e e l e v a t e d l e v e l s o f p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s
(P C B s ) , d i o x i n s , f u r a n s , a r s e n i c , c h r o m i u m , c o p p e r , l e a d , m a n g a n e s e , a n d z i n c , a l l
a t t r i b u t a b l e t o f a c i l i t y o p e r a t i o n s , h a v e b e e n f o u n d t h r o u g h o u t t h e s i t e . A d d i t i o n a l l y , e l e v a t e d
c o n c e n t r a t i o n s o f P C B s h a v e b e e n d e t e c t e d i n s u r f a c e w a t e r d o w n s t r e a m o f t h e s i t e
, p o s i n g a
t h r e a t t o r e c r e a t i o n a l fi s h e r i e s a n d w e t l a n d s a n d h a v e l e d t o fi s h a d v i s o r i e s .
A n o n s i t e t r e a t m e n t p l a n t , i n s t a l l e d in 19 7 9 , r e m o v e s PC B s fr o m t h e im p o u n dm e n t
w a t e r p r i o r t o i t s d i s c h a r g e , h i 19 7 8 a n d 19 7 9 , t h e E P A c o l l e c t e d s am p l e s o n t h e f a c i l i t y
p r o p e r t y a n d f o u n d P C B c o n t am i n a t i o n i n s o i l , i n t h e s t o r m w a t e r im p o u n dm e n t , a n d w a t e r
a n d s e d im e n t c o l l e c t e d fr o m t h e u n n a m e d t r i b u t a r y a n d L i t t l e B r i e r C r e e k . D E N R
'
s
Su p e r f u n d S e c ti o n c o n d u c t e d a Pr e l im i n a r y A s s e s sm e n t (P A ) i n 19 9 4 , a Si t e In s p e c ti o n ( SI )
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i n 1 9 9 5
,
a n d r e c o mm e n d e d a n e x p a n d e d S i t e I n s p e c t i o n t h a t w a s c o n d u c t e d i n 19 9 7 . T h e
W a r d T r a n s fo r m e r s i t e w a s a d d e d t o t h e N P L i n A p r i l 2 0 0 3 .
C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t
T h e W a r d T r a n s f o r m e r s i t e h a s h a d a h i g h l e v e l o f c o m m u n i t y i n v o l v em e n t o v e r t h e
p a s t t h r e e y e a r s . I n 2 0 0 3 , t h e E P A c r e a t e d it s c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t p l a n a n d i t s fi r s t
p u b l i c f a c t s h e e t , w h i c h n o t e d th a t t h e m a j o r c o n c e r n s e x p r e s s e d w e r e a b o u t e c o n o m i c
im p a c t s o n t h e s u r r o u n d i n g b u s i n e s s e s a n d p r o p e r t y b u t t h a t n o a c t i o n h a d b e e n t a k e n b y
th e s e b u s i n e s s e s . B e l o w i s a s e l e c t i o n fr o m th e Wa r d T r a n s f o r m e r C I P
,
w h i c h i l l u s t r a t e s
s o m e o f t h e c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a c t i v i t i e s t h a t t h e E PA d e e m e d m o s t im p o r t a n t :
■ E d u c a t e a r e a r e s i d e n t s a b o u t t h e S u p e r f u n d p r o g r am , p r o c e d u r e s , p o l i c i e s , a n d
r e q u i r em e n t s i n g e n e r a l , a n d a b o u t s p e c i fi c S i t e i s s u e s i n n o n - t e c h n i c a l t e r m s , w h e r e
p o s s i b l e , c o n d u c t a S u p e r f u n d w o r k s h o p t e a c h i n g t h e S u p e r f u n d p r o g r am a n d h o w i t
w o r k s ; i f t h e p u b l i c e x p r e s s e s a n i n t e r e s t ;
■ In f o r m a r e a r e s i d e n t s
,
l o c a l o f fi c i a l s
,
a n d th e n e w s m e d i a o f a l l p r o p o s e d Si t e a c ti v i t i e s ;
u t i l i z e t h e n ew s m e di a a s a t o o l f o r k e e p i n g c i t i z e n s i n f o r m e d ;
■ C o n du c t p e r i o d i c p u b l i c s u r v e y s t o d e t e r m i n e h o w s u c c e s s f u l t h e c o m m u n i t y
i n v o l v e m e n t p r o g r a m h a s b e e n a n d w h e r e im p r o v e m e n t s n e e d t o b e m a d e . M o n i t o r t h e
c o m m u n i t y
'
s c o n c e r n s a n d i n f o r m a t i o n n e e d s
,
e s p e c i a l l y f o l l o w i n g th e s e l e c t i o n o f t h e
r e m e d y fo r t h e s i t e .
A l s o
,
A T SD R c o m p l e t e d a s i t e v i s i t a n d c o n du c t e d a p u b l i c m e e t i n g a n d l a b e l e d t h e W a r d
T r a n s f o rm e r S i t e a " p u b l i c h e a l t h h a z a r d
"
i n i t s P u b l i c H e a l t h A s s e s sm e n t . T h e a ge n c y a l s o
c o m p l e t e d a H e a l t h C o n s u l t a t i o n f o r t h e s i t e . I n l a t e 2 0 0 3 , t h e N C D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d
H u m a n S e r v i c e s
,
a l o n g w i t h th e W a k e C o u n t y P a r k s a n d R e c r e a t i o n D e p a r t m e n t , i s s u e d fi s h
c o n s u m p t i o n a d v i s o r i e s f o r L i t t l e B r i e r C r e e k a n d th e B r i e r C r e e k C o u n t y R e s e r v o i r .
I n 2 0 0 4 , a f t e r a n a r t i c l e i n t h e R a l e i g h N e w s a n d O bs e r v e r d e s c r i b i n g t h e e x t e n t o f
c o n t a m i n a ti o n a n d s o m e o f E P A
'
s p r o p o s e d a c ti o n s , R a l e i g h M a y o r C h a r l e s M e e k e r c r e a t e d
th e J o i n t L o c a l G o v e r n m e n t T a s k F o r c e o n P C B s a t t h e W a r d T r an s f o r m e r s i t e . T h e t a s k
f o r c e w a s c o m p r i s e d o f W a k e C o u n t y g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , s c i e n t i s t s , a n d e n v ir o n m e n t a l i s t s ,
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•
a n d w a s c h a r g e d w i t h c r e a t i n g r e c o m m e n d a t i o n s fo r fi i r t h e r a c t i o n b y th e c i t y a n d c o u n t y
g o v e r n m e n t s . T h e f o l l o w i n g l i s t w a s s e l e c t e d fr o m t h e W a r d T r a n s f o r m e r T a s k F o r c e
'
s
r e c o m m e n d a t i o n s a n d fi n d i n g s b a s e d o n i t s r e l e v a n c e t o c o mm u n i t y i n v o l v e m e n t a n d l o c a l
g o v e r n m e n t p a r t i c i p a t i o n :
■ T h e l o c a l g o v e r n m e n t s s h o u l d c o n t i n u e t o p r e s s E P A a n d D E N R d i r e c t l y , a n d t h r o u g h
o t h e r e l e c t e d o f fi c i a l s , f o r a d e fi n i t i v e t im e l i n e f o r r e m o v a l a n d f o r t h e a d d i t i o n a l
s a m p h n g , e v a l u a t i o n , a n d r e m e d i a t i o n .
■ U n l e s s i t i s d e s c ri b e d i n t h e s e t t l e m e n t a gr e e m e n t w i t h t h e P R P s , t h e l o c a l g o v e r n m e n t s
s h o u l d s e e k fr o m t h e E P A t h e d e fi n i t i o n o f t h e
"
s i t e " b o t h f o r t h e p u r p o s e o f r em o v a l
a c t i o n a n d th e p u r p o s e o f r e m e d i a t i o n , w i t h a m e t e s a n d b o u n d s d e s c ri p t i o n d e p i c t e d o n
a c c o m p a n y i n g m a p s .
■ T h e l o c a l g o v e n m i e n t s , w h e t h e r i n d i v i du a l l y o r t h r o u g h th e n o n - p r o fi t g r o u p s e l e c t e d t o
r e c e i v e t h e T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t f o r t h e Wa r d T r a n s f o r m e r s i t e , s h o u l d p r o v i d e
i n d e p e n d e n t t e s t i n g t o a s s u r e p u b l i c c o n fi d e n c e i n t h e r e s u l t s o f t h e E P A o r D EN R
t e s t i n g .
■ T h e l o c a l g o v e r n m e n t s s h o u l d r e qu e s t t h e E P A i n v e s t i g a t e fi i U y th e s a m p l i n g r e s u l t s b y
d e v e l o p e r s s h o w i n g h i g h e r d o w n s fr e a m P C B c o n t am i n a t i o n t h a n i s s h o w n t o d a t e i n t h e
R e m e d i a l I n v e s t i g a t i o n a n d t h a t E PA r e c o n c i l e d i f f e ri n g r e s u l t s .
■ C o m p l e t e r e m o v a l o f c o n t a m i n a t e d s e d im e n t s fr o m L a k e C r a b t r e e a n d t h e w a t e r w a y s
l e a d i n g t o a n d fr o m L a k e C r a b t r e e s h o u l d b e e v a l u a t e d a s a r e m e d i a l o p t i o n i n a n y
r e m e d i a t i o n p l a n , s i n c e w i t h o u t r e m o v a l o f t h e s e d im e n t s t h e fi s h e r y w i l l n o t b e r e s t o r e d ,
c o n t am i n a t i o n w i l l c o n t i n u e t o m i g r a t e , a n d ri s k s fr o m t h e e x p o s u r e t o im p a c t e d s o i l s a n d
s e d im e n t s w i l l r em a i n u n c h a n g e d . I n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e r e m e d i a t i o n p l a n f o r t h e
n a t u r a l r e s o u r c e s a n d i t s im p l e m e n t a t i o n , E P A a n d D E N R s h o u l d b e r e q u e s t e d t o c o n s u l t
w i t h r e p r e s e n t a t i v e s o f l o c a l g o v e rn m e n t s .
A s c a n b e s e e n fr o m th e s e l e c t i o n a b o v e
,
t h e W a r d T r a n s f o r m e r T a s k F o r c e
r e c o m m e n d e d th a t fi i r t h e r a c t i o n s b e t a k e n a t t h e s i t e . T h e y e s p e c i a l l y w a n t e d t o m a k e s u r e
t h a t t h e d o w n s fr e am c o n t a m i n a t i o n i n L a k e C r a b fr e e a n d th e L i t t l e B ri e r C r e e k t ri b u t a ri e s
w a s i n c l u d e d i n t h e r e m e d i a ti o n a c ti o n p l a n p r o p o s e d b y th e E PA s o i t w o u l d n o t b e t h e
c l e a n u p r e s p o n s i b i l i t y o f W a ke C o u n t y o f fi c i a l s . A s o f t o d a y , n o c o m m u n i t y a d v i s o r y gr o u p
h a s r e p l a c e d th e T a s k F o r c e , w h i c h d i s b a n d e d i n l a t e s p ri n g 2 0 0 6 . T h e E PA h e l d a n o t h e r
p u b l i c m e e ti n g i n M a y 2 0 0 6 f o r t h e s e l e c ti o n o f th e c l e a n - u p r e m e d y . H o w e v e r , b a s e d o n
c o mm e n t s a n d q u e s ti o n s fr o m t h e a u d i e n c e a t t h a t m e e t i n g , a s w e l l a s a s u b s e q u e n t
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n e w sp a p e r a r t i c l e p u b l i s h e d o n t h e t o p i c , t h e c o mm vi n i t y m e m b e r s a t t h e p u b l i c m e e t i n g
s e em e d t o q u e s t i o n t h e t e c hn o l o g i e s a n d th e i r p o t e n t i a l h e a l t h ri s k s . A c c o r d i n g t o a n E PA
o f fi c i a l
,
t h e N e u s e R i v e r F o u n d a t i o n h a s r e c e i v e d a T A G fr o m t h e E P A
,
b u t t h e i r r o l e i n t h e
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t p r o c e s s i s u n c l e a r a n d , a t t h i s t i m e , n o T A G a dv i s o r h a s b e e n
i d e n t i fi e d . E PA o f fi c i a l s h a v e a l s o s a i d t h a t t h a t t h e y h a v e p l a n n e d a n a v a i l a b i l i t y s e s s i o n f o r
l a t e A p ri l .
R a m L e a t h e r C a r e
C o n t a m i n a t i o n a n d C l e a n u p
R a m L e a t h e r C a r e i s t h e s i t e o f a f o r m e r dr y c l e a n e r l o c a t e d o n a t e n - a c r e p a r c e l t h a t
i s su r r o u n d e d b y r e s i d e n t i a l p r o p e r t y n e a r i n t h e n o r t h e a s t e r n p a r t o f M e c k l e n b u r g C o u n t y
n e a r Ch a r l o t t e
,
N C . C o n t am i n a n t s d e t e c t e d i n s o i l s a t t h e R a m L e a th e r C a r e f a c i H t y i n c l u d e
c h l o ri n a t e d s o l v e n t s
, p e t r o l e u m - r e l a t e d c o m p o u n d s , p e s t i c i d e s , a n d b i s (2 - e t h y l h e x y l )
p h t h a l a t e . C h l o ri n a t e d s o l v e n t s h a v e b e e n d e t e c t e d i n d ri n k i n g w a t e r a n d i n m o n i t o ri n g w e l l s
a t c o n c e n t r a t i o n s e x c e e d i n g h e a l t h - b a s e d s t a n d a r d s . G r o u n d w a t e r i s t h e o n l y s o u r c e o f
d ri n k i n g w a t e r w i t h i n a t l e a s t o n e m i l e o f t h e f a c i l i t y .
I t i s e s t im a t e d th a t 52 2 p e o p l e l i v e w i t h i n o n e m i l e o f t h e f a c i l i t y a n d r e l y o n g r o u n d
w a t e r f o r d ri n k i n g . A n a d di t i o n a l 7 , 9 7 7 p e o p l e Hv e w i t h i n f o u r m i l e s o f t h e f a c i l i t y . T h e
f a c i l i t y i s c u r r e n t l y u s e d f o r a w e e k e n d fl e a m a r k e t , b u t t h e o w n e r h a s b e e n i n s t r u c t e d n o t t o
u s e w a t e r fr o m th e f a c i l i t y
'
s w e l l f o r a n y p u r p o s e s . T h r e e o f t h e c l o s e s t o f f s i t e dri n k i n g w a t e r
w e l l s a n d tw o o n - s i t e d ri n k i n g w a t e r w e l l s h a v e b e e n c o n t am i n a t e d w i th c hl o ri n a t e d s o l v e n t s .
A s n o t e d i n a P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t c o n du c t e d i n 2 0 04 , A T SD R c o n s i d e r s R am L e a t h e r
C a r e t o b e a " p a s t p u b l i c h e a l t h h a z a r d
"
a n d s a i d t h a t r e s i d e n t s h a d b e e n e x p o s e d t o
c h l o ri n a t e d v o l a t i l e o r g a n i c c o m p o u n d s (V O C s ) a t l e v e l s e x c e e d i n g d ri n k i n g w a t e r s t a n d a r d s
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f o r m a n y y e a r s . T h e y a l s o a s s e r t e d t h a t c h i l d r e n e x p o s e d t o t h e m a x im u m c o n c e n t r a t i o n o f
P C E d e t e c t e d i n w e l l w a t e r w e r e a t i n c r e a s e d r i s k f o r n o n c a n c e r h e a l t h e f f e c t s s u c h a s l i v e r
a n d k i dn e y d a m a g e . F i l t e r s h a v e b e e n p r o v i d e d fo r s o m e o f t h e a r e a w e l l s , a n d t h e r e a r e
p r o p o s a l s t o c o r m e c t s o m e r e s i d e n t s t o t h e c i t y
'
s p i p e d d r i n k i n g w a t e r s y s t e m .
I n 1 9 9 1
,
t h e M e c k l e n b u r g C o u n t y D e p a r tm e n t o f E n v i r o i m i e n t a l P r o t e c t i o n a n d t w o
di f f e r e n t b r a n c h e s o f D E N R c i t e d R a m L e a th e r f o r w a t e r q u a l i t y v i o l a t i o n s R a m L e a th e r
C a r e fi l e d fo r b a n k r u p t c y i n 1 9 9 3 a n d t h e s i t e w a s t h e n r e f e r r e d t o D E N R Su p e r f u n d s e c t i o n
f o r i m m e d i a t e a c t i o n t o p r o v i d e a r e l i a b l e a l t e r n a t e w a t e r s u p p l y f o r r e s i d e n t s . E P A i n i t i a t e d
t h e R e m e d i a l I n v e s t i g a t i o n / F e a s i b i l i t y S t u d y (R I / F S ) i n 1 9 9 9 t o d e t e r m i n e t h e n a t u r e a n d
e x t e n t o f c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e . I n 2 0 0 0
,
a s t u d y b y a n E P A c o n t r a c t o r s u g g e s t e d t h a t
s o i l s a n d g r o u n d w a t e r a t t h e s i t e a n d g r o u n d w a t e r a t f o u r n e i g hb o r i n g p r i v a t e w e l l s w e r e
c o n t a m i n a t e d w i th c h l o r i n a t e d s o l v e n t s t y p i c a l l y a s s o c i a t e d w i t h d r y c l e a n i n g o p e r a t i o n s .
T h e R a m L e a t h e r C a r e s i t e w a s p r o p o s e d f o r i n c l u s i o n o n t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t (N PL )
o n A p r i l 3 0 , 2 0 0 3 , a n d w a s s u b s e q u e n t l y fi n a l i z e d o n S e p t e m b e r 2 9 , 2 0 0 3 . O n Se p t e m b e r 2 9 ,
2 0 0 4 , a n I n t e r im R e c o r d o f D e c i s i o n (R O D ) w a s i s s u e d t h a t i n c l u d e s e x c a v a t i o n a n d o f f - s i t e
t r a n s p o r t a t i o n t o a S u b t i t l e C o r D l a n d fi l l , w h e r e i t i s d i s p o s e d .
T h e R O D c o n s i s t s o f p u m p a n d t r e a t w i t h p h y s i c a l / c h e m i c a l t r e a t m e n t a n d g r o u n d
w a t e r m o n i t o r i n g . G r o u n d w a t e r f r o m t h e m o s t c o n t a m i n a t e d o n - s i t e w e l l w i l l b e e x t r a c t e d ,
t r e a t e d o n - s i t e a n d d i s c h a r g e d t o a n o n - s i t e p o n d . T h e in t e r im r e m e d y a l s o i n v o l v e d r o u t i n e
s a m p l i n g o f a r e a m o n i t o r i n g w e l l s a n d r e s i d e n t i a l w e l l s .
C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t
I n 2 0 04
,
t h e E PA b e g a n t e s t i n g p r i v a t e w e l l s a t r e s i d e n t s
'
r e q u e s t s t o d e t e r m i n e
w h e th e r a d d i t i o n a l w e l l s w e r e c o n t a m i n a t e d . I n Ju l y a n d O c t o b e r o f 2 0 0 5 , t h e A T SD R
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m a i l e d r e s i d e n t s a f a c t s h e e t c o n t a i n i n g i n fo r m a t i o n o n V O C s , h o m e w a t e r fi l t r a t i o n s y s t e m s ,
a n d p r i v a t e w e l l t e s t i n g . T h e A T SD R a l s o m a i l e d th e fi n d i n g s o f i t s 2 0 04 P u b l i c H e a l t h
A s s e s sm e n t , w i t h m o d i fi c a t i o n s fi ro m c o mm e n t s , t o r e s i d e n t s n e a r t h e s i t e i n J a n u a r y 2 0 0 6 .
B a s e d o n t h e r e f e r e n c e d o c u m e n t s a v a i l a b l e a t t h e D E N R i n fo r m a t i o n r e p o s i t o r y , t h e r e h a v e
b e e n n o f u r t h e r E P A p u b l i c i n v o l v e m e n t a c t i o n s a t t h e R am L e a th e r C a r e s i t e s i n c e t h e l a s t
p u b l i c m e e t i n g , w h i c h w a s i n Ju l y o f 2 0 0 4 . E P A s t a f f s a i d th a t f u t u r e a c t i v i t i e s w e r e n o t
p l a n n e d a t t hi s t im e .
N C S t a t e L o t # 8 6
C o n t a m i n a t i o n a n d C l e a n u p
T h e 1. 5 - a c r e N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y (N C S U ) s i t e i s l o c a t e d t o t h e n o r t h o f
C a r t e r - F i n l e y S t a d i u m i n R a l e i g h . N C SU s c i e n c e l a b o r a t o r i e s a n d a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h
f a c i l i t i e s u s e d th e s i t e a s a w a s t e d i s p o s a l a r e a . F r o m 19 6 9 t o 19 80 , t h e U n i v e r s i t y d i s p o s e d
o f s o l v e n t s
, p e s t i c i d e s , h e a v y m e t a l s , a c i d s , a n d s o m e l o w - l e v e l r a di o a c t i v e l a b o r a t o r y
w a s t e s . T h e w a s t e s w e r e p l a c e d i n c o n t a i n e r s t h a t w e r e b u r i e d i n 1 0 - f o o t t r e n c h e s . A n a l y s i s
o f g r o u n d w a t e r fi o m t h e w e l l s o n p r o p e r t i e s s u r r o u n di n g th e s i t e i n d i c a t e s t h e p r e s e n c e o f
h i g h l e v e l s o f c o n t a m i n a t i o n f r o m v o l a t i l e o r g a n i c c o m p o u n d s .
T h e s i t e i s c o m p l e t e l y f e n c e d a n d i s l o c a t e d a p p r o x im a t e l y 10 0 f e e t a w a y fi ro m a n y
p u b H c a c c e s s p o i n t . T h e c l o s e s t r e s i d e n c e i s a p p r o x im a t e l y 2 , 0 0 0 f e e t a w a y fi ro m th e s i t e .
A pp r o x im a t e l y 1 50 , 0 0 0 p e o p l e l i v e w i t h i n 4 . 5 m i l e s o f t h e s i t e . M o s t o f t h e s e r e s i d e n t s u s e
c i t y - s u p p Ke d w a t e r , w h i c h i s n o t c o n t a m i n a t e d . F e w r e s i d e n t s u s e g r o u n d w a t e r fi
-
o m p r i v a t e
w e l l s
,
h o w e v e r
,
a n d th e R e m e di a l I n v e s t i g a ti o n /F e a s i b i l i t y St u d y r e v e a l e d t h a t t h e r e w e r e n o
p o t a b l e p r i v a t e w e l l s a f f e c t e d b y th e c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r p l u m e .
I n Se p t e m b e r 19 9 6 , a s i t e c l e a n u p m e th o d w a s c h o s e n a n d c o n s i s t e d o f i n
- s i t u m i x i n g
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a n d e n c a p s u l a t i o n o f c o n t am i n a t e d s o i l s a n d e x t r a c t i o n o f c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r a n d
t r e a t m e n t v i a a i r s t r i p p i n g a n d c a r b o n a d s o r p t i o n . T h e U n i v e r s i t y s i g n e d a C o n s e n t D e c r e e
w i t h E P A in 19 9 8 t o im p l e m e n t t h e c l e a n u p . R e m e di a t i o n o f t h e s o i l s w a s c o m p l e t e d i n
O c t o b e r 19 9 9 . T h e S i t e a c h i e v e d c o n s t r u c t i o n c o m p l e t i o n i n S e p t e m b e r 2 0 06 , w i t h t h e
im p l e m e n t a t i o n o f t h e g r o u n d w a t e r r e m e d y .
C o m m u n i ty I n v o l v e m e n t
A c c o r d i n g t o t h e E PA R O D :
T h e p u b l i c c o n c e r n s r e g a r d i n g t h i s Si t e h a v e b e e n m i n im a l . T h i s i s p r o b a b l y t h e r e s u l t
o f t h e A g e n c y
'
s r a t h e r e x t e n s i v e c o m m u n i t y r e l a t i o n e f f o r t s , a n d t h e f a c t t h a t t h e
c o n t am i n a t i o n a t t h e s i t e h a s r e m a i n e d o n s t a t e l a n d a n d h a s n o t a f f e c t e d a n y o f t h e
n e i gh b o r i n g c o mm u n i t i e s . T w o p u b l i c m e e t i n g s w e r e h e l d . T h e fi r s t m e e t i n g w a s
h e l d o n Se p t e m b e r 7 , 19 9 3 t o d i s c u s s t h e Su p e r fi m d p r o c e s s , a n d t h e s e c o n d m e e t i n g
w a s t h e p r o p o s e d p l a n m e e t i n g o n Ju l y 9 , 19 9 6 . S e v e r a l f a c t s h e e t s w e r e p r e p a r e d a n d
d i s t r i b u t e d th r o u g h o u t t h e p r o c e s s . T h e R e m e d i a l I n v e s t i g a t i o n (R I ) a n d F e a s i b i l i t y
S t u d y (F S ) r e p o r t s a l o n g w i t h t h e P r o p o s e d P l a n w e r e r e l e a s e d t o t h e p u b l i c i n Ju n e
o f 19 9 6 . A l l o f t h e s e d o c v im e n t s a s w e l l a s t h e A dm i n i s t r a t i v e R e c o r d w e r e m a d e
a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c . A n n o u n c e m e n t s o f e a c h m e e t i n g w e r e a dv e r t i s e d i n t h e l o c a l
n e w s p a p e r a n d p r e s s r e l e a s e s p r e p a r e d .
T h e E P A ' s a s s e s sm e n t c o n c l u d e s t h a t t h e p u b l i c h a d f e w c o n c e r n s a b o u t t h i s s i t e a n d th e
p u b l i c m e e t i n g s s e e m e d t o h a v e a n s w e r e d th e c o mm u n i t y
'
s c o n c e r n s . T h e r e w a s a fi v e - y e a r
r e v i ew c o n du c t e d i n 2 0 0 3 i n w h i c h p h o n e i n t e r v i e w s w i th c o m m u n i t y m e mb e r s a n d p u b l i c
n o t i c e s a n n o u n c e d t h e s t a r t o f t h e r e v i e w p r o c e s s . H o w e v e r , E PA s t a f f n o t e d t h a t a fi :e r
c o n s t r u c t i o n o f a r e m e d y i s c o m p l e t e d , t h e y f e e l t h a t t h e r e i s n o n e e d f o r p u b l i c m e e t i n g s ,
u n l e s s t h e y a r e r e q u e s t e d b y th e p u b l i c .
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V . R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n
A s w a s d i s c u s s e d i n t h e b a c k g r o u n d s e c t i o n , t h e f o u r c a s e s t u d y s i t e s h a d v a r y i n g
d e g r e e s o f p u b Hc i n v o l v em e n t . T h e E P A h a s m a d e a l a r g e r e f f o r t t o i n f o r m a n d i n v o l v e t h e
p u b l i c a t B a r b e r O r c h a r d t h a n a t a n y o t h e r s i t e t h r o u g h t h e i r c r e a t i o n o f t h e C o m m u n i t y
R e l a t i o n s C e n t e r t h a t w a s s t a f f e d fi v e d a y s p e r w e e k fo r n i n e m o n th s . T h e W a r d T r a n s f o r m e r
s i t e h a s h a d m o r e p u b l i c p a r t i c i p a t i o n o v e r t h e l a s t f ew y e a r s t h a n a l l s i t e s b u t B a r b e r
O r c h a r d . T hi s i s p r im a r i l y d u e t o t h e w o r k o f l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , c o n c e r n e d
c o m m u n i t y m e mb e r s , a n d th e Wa r d T r a n s fo r m e r T a s k F o r c e t h r o u gh i t s c o m m u n i c a t i o n s
w it h b o t h th e E PA a n d D E N R o f fi c i a l s
,
a s w e l l a s t h e p u b l i c h e a l t h p u b l i c a t i o n s fi
-
o m th e
A T SD R . T h e c o n t am i n a t i o n a t t h e R am L e a th e r C a r e s i t e h a s i m p a c t e d r e s i d e n t
'
s dr i n k i n g
w a t e r a n d i n fl u e n c e d c o m m u n i t y i n v o l v em e n t . F i n a l l y , t h e N C St a t e
L o t # 86 s i t e h a s n o t h a d m u c h p u b l i c p a r t i c i p a t i o n . T h i s d i f f e r e n c e m a y b e du e t o i t s l o c a t i o n
o n N C St a t e p r o p e r t y , w h e r e o n l y c o m m e r c i a l e v e n t s a r e h e l d , a n d b e c a u s e t h e l a s t p u b l i c
m e e t i n g w a s o v e r a d e c a d e a g o .
G i v e n t h a t t h e r e a r e o n l y e i gh t e e n a g e n c y s t a f f fi
-
o m D E N R a n d t h e E P A t h a t h a v e
w o r k e d w i t h th e c a s e s t u d y s i t e s , t h e f e d e r a l / s t a t e s a m p l e s i z e i s s m a l l . T h e E P A a n d D E N R
o f fi c i a l s s u r v e y e d m a n a g e d s i x t o t e n N PL s i t e s o n a v e r a g e . I n a d d i t i o n , m o r e t h a n h a l f o f t h e
o f fi c i a l s h a d w o r k e d th e c a s e s t u d y s i t e s f o r l e s s t h a n fi v e y e a r s . T h e r e s u l t s fi
-
o m th e
E P A /D E N R s u r v e y s w e r e s im i l a r a n d w e r e a g gr e g a t e d b y t o p i c f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s
d i s c u s s i o n . T h e r e s u l t s f r o m th e l o c a l g o v e rn m e n t s u r v e y s h a v e a l s o b e e n a g g r e g a t e d a c r o s s
s i t e s . H o w e v e r , t h e r e w e r e m a n y d i f f e r i n g v i e w s a m o n g th o s e p a r t i c i p a t i n g i n t h e c o mm u n i t y
m e m b e r ' s s u r v e y , a n d t h o s e v i ew s w i l l b e d i s c u s s e d i n d i v i d u a l l y i f t h e y r a i s e u n i q u e i s s u e s
fr o m th e a g g r e g a t e d d a t a .
A s s t a t e d e a r Ke r
,
n o n e o f t h e s u r v e y r e s u l t s p r e s e n t e d h e r e w e r e s t a t i s t i c a l l y
s i g n i fi c a n t d u e t o t h e e x t r e m e l y sm a l l s a m p l e s i z e s a n d s h o u l d n o t b e e x t r a p o l a t e d b e y o n d
t h e c a s e s t u d y s i t e s T h e r e fo r e , t h i s a n a l y s i s d o e s n o t p r e s e n t n u m b e r s a n d p e r c e n t a g e s
b e c a u s e u s i n g n u m b e r s m i g h t l e a d t h o s e v i e w i n g t h i s w o r k t o dr a w u n i n t e n d e d c o n c l u s i o n s .
H o w e v e r
,
f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s d i s c u s s i o n , t h e f o l l o w i n g t e r m s w i l l b e u s e d t o g i v e t h e
r e a d e r a c l e a r e r i m d e r s t a n d i n g o f t h e r e s u l t s :
■ M o s t - M o r e t h a n 8 0%
■ M a n y - M o r e t h a n 6 0 %
■ M a j o ri t y - M o r e t h a n 5 0 %
■ S o m e - 3 0%~ 5 0%
■ Fe w - L e s s th an 3 0%
I n f o r m a t i o n N e e d s
E P A a n d D E N R o f fi c i a l s s a i d th a t m o s t im p o r t a n t d o c u m e n t s c o u l d b e f o x m d i n t h e
i n f o rm a t i o n r e p o s i t o ri e s . A s s t a t e d e a r l i e r , t h e E PA i s r e qu i r e d b y l a w t o h a v e a n i n f o r m a t i o n
r e p o s i t o r y f o r e a c h s i t e w i t h a n y k e y d o c u m e n t s . M o s t o f fi c i a l s s u r v e y e d s a i d th a t t h e R O D
a n d C I P c o u l d b e f o u n d i n t h e r e p o s i t o r y . L e s s t h a n h a l f s a i d t h a t y o u c o u l d fi n d i n f o r m a t i o n
o n T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t s a n d th e t r a n s c ri p t s o f p u b l i c m e e t i n g s , e v e n t h o u g h th e y a r e
m a n d a t e d u n d e r SA R A . L e s s t h a n a t h i r d s a i d th a t y o u c o u l d fi n d fi v e - y e a r r e v i e w s i n t h e
r e p o s i t o ri e s . O fi c i a l s a l s o n o t e d th a t t h e R I , F S , a n d A T SD R h e a l t h c o n s u l t a t i o n s c o u l d b e
f o u n d i n t h e r e p o s i t o ri e s .
T h e E P A a n d D E N R s t a f f s a s s e s sm e n t o f t h e a v a i l a b i l i t y o f d o c u m en t s a t
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in f o r m a t i o n r e p o s i t o ri e s w a s g e n e r a l l y a c c u r a t e . A v i s i t t o t h e R a m L e a th e r C a r e , W a r d
T r a n s f o r m e r , a n d B a r b e r O r c h a r d P u b l i c I n f o r m a t i o n R e p o s i t o ri e s d i d fi n d d o c u m e n t s
(i n c l u d i n g t h e C IP a n d t h e R O D ) r e l a t e d t o t h e Su p e r fu n d s i t e s . N e v e r t h e l e s s , f o r t h e N C
S t a t e L o t # 86 s i t e
,
t h e l ib r a r y l i s t e d i n E P A p u b l i c a t i o n s a n d o n t h e E P A w eb s i t e a s t h e
r e p o s i t o r y h a d n o d o c u m e n t s r e l a t e d t o t h e s i t e . L i b r a ri a n s s a i d th a t t h e y h a d n e v e r h e a r d o f
t h e d o c u m e n t a t i o n a n d th a t i f t h e r e h a d b e e n a n y p u b l i c a t i o n s r e l a t e d t o t h e s i t e , t h e y
p r o b a b l y h a d b e e n t h r o w n o u t y e a r s a g o . T h i s w a s s u r p ri s i n g g i v e n t h a t t h e r e i s n o s t a t u t e o f
l i m i t a t i o n s o n h o l di n g d o c u m e n t s i n a p u b l i c i n f o r m a t i o n r e p o s i t o r y .
L o c a l g o v e r n m e n t s u r v e y p a r t i c i p a n t s s a i d t h a t t h e y h a d m o s t o f t h e t e c h n i c a l a n d
s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t h e y n e e d e d a n d w e r e o ft e n i n c o n t a c t w i t h s t a t e a n d f e d e r a l Su p e r fi i n d
s t a f f So m e o f t h e o f fi c i a l s s t i l l w a n t e d t o k n o w th e d a t e s a n d t im e s o f fi i t u r e p u b l i c m e e t i n g s
a n d th e p o t e n t i a l e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f t h e c o n t a m i n a n t s . So m e a l s o w a n t e d t o k n o w th e
f o l l o w i n g : c l e a n u p a l t e r n a t i v e s , w h e r e t h e y c o u l d fi n d E P A d o c u m e n t s , a d e s c ri p t i o n o f h o w
p e o p l e b e c o m e e x p o s e d t o c o n t am i n a n t s , h o w t o c o m m u n i c a t e w i t h E PA a n d s t a t e o f fi c i a l s , a
d e s c ri p t i o n o f t h e s i t e c h a r a c t e ri s t i c s , t h e l e v e l o f c o n t am i n a t i o n , a n d m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t
t h e p o t e n t i a l l y r e s p o n s i b l e p a r t y . O v e r a l l , t h e s e o f fi c i a l s w e r e s a t i s fi e d w i t h th e am o u n t o f
i n f o r m a t i o n t h e y h a d r e c e i v e d , w h i c h h a d p ri m a ri l y c o m e fi ro m th e E P A .
A d di t i o n a l l y , a m a j o ri t y o f l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s w a n t e d t o r e c e i v e u p d a t e s o n
t h e Su p e r f u n d s i t e b y em a i l a n d w e b s i t e . A f e w o f fi c i a l s w a n t e d u p d a t e s t h r o u gh t h e m a i l o r
a n a r t i c l e i n t h e l o c a l n e w s p a p e r . Wh e n a s k e d h o w o ft e n t h e y w a n t e d t o r e c e i v e i n f o r m a t i o n ,
a m a j o ri t y o f t h e o fi c i a l s p a r t i c i p a t i n g i n t h e s u r v e y s a i d t o i n f o r m t h e m w h e n s i g n i fi c a n t
d e c i s i o n s w e r e m a d e .
M o r e o v e r , a lm o s t a l l l o c a l g o v e r n m e n t o fi c i a l s f e l t t h a t t h e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c
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i n f o r m a t i o n t h a t t h e y h a d b e e n p r o v i d e d w i th h a d h e l p e d t h e m p a r t i c i p a t e i n t h e S u p e r f u n d
p r o c e s s . O n e g o v e r n m e n t o f f i c i a l s a i d th a t t h e i n fo r m a t i o n h a d ,
"
p r o v i d e d m e w i t h a b e t t e r
t m d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s w e w e r e f a c i n g a n d a l l o w e d m e t o l o o k m o r e a t t h e c o m m u n i t y
h e a l t h r i s k s . " A n o t h e r l o c a l o f fi c i a l s a i d ,
" I n t e r v i e w s w i t h l o c a l r e s i d e n t s a n d E PA o fi c i a l s
a n d c o m m e n t i n g o n t h e R e m e d i a l A c t i o n P l a n a l l o w e d m e t o b e b e t t e r i n f o r m e d w h e n t a l k i n g
t o g e n e r a l p u b l i c .
"
C o mm u n i t y m e m b e r s w e r e a l s o a s k e d t o c h o o s e a l l o f t h e k i n d s o f i n f o r m a t i o n t h a t
t h e y c u r r e n t l y w a n t e d o r n e e d e d w i th r e g a r d s t o t h e Su p e r fu n d s i t e n e a r b y . M o s t c o m m u n i t y
p a r t i c i p a n t s a t a l l o f t h e s i t e s w a n t e d i n f o r m a t i o n o n t h e d a t e s a n d l o c a t i o n s o f p u b l i c
m e e t i n g s a n d t h e p o t e n t i a l h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f t h e c o n t a m i n a t i o n . I n a d d i t i o n ,
p a r t i c i p a n t s w a n t e d i n f o r m a t i o n o n t h e f o l l o w i n g : t h e p o s s i b l e c l e a n u p a l t e r n a t i v e s ;
d e s c r i p t i o n o f t h e l e v e l o f c o n t a m i n a t i o n ; h o w p e o p l e b e c o m e e x p o s e d t o c o n t a m i n a n t s ; a n d
a d e s c r ip t i o n o f t h e s i t e c h a r a c t e r i s t i c s . A f e w i n di v i d u a l s a l s o w a n t e d t o k n o w h o w t o
c o n t a c t E PA a n d D E N R s t a f f . N o n e o f t h e p a r t i c i p a n t s w a n t e d i n f o r m a t i o n o n h o w t o a p p l y
f o r a T e c hn i c a l A s s i s t a n c e G r a n t o r c o p i e s o f E P A d o c u m e n t s .
T h o u g h t h e r e s p o n s e s w e r e s l i g h t l y d i f f e r e n t a m o n g s i t e s , m a n y c o mm u n i t y
p a r t i c i p a n t s s a i d t h a t t h e y w a n t e d t o r e c e i v e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n b y e m a i l ,
m a i l
,
o r w e b s i t e . A t N C St a t e L o t # 8 6
,
m o r e c o mm u n i t y m e mb e r s w a n t e d a n a r t i c l e i n t h e
l o c a l n e w s p a p e r t h a n a n y o t h e r c a t e g o r y . I n t e r e s t i n g l y , m o s t L a t i n o r e s p o n d e n t s w a n t e d
u p d a t e s b y r a d i o .
T h e s c a n t t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n t h a t c o m m u n i t y m em b e r s s a i d th e y h a d r e c e i v e d h a d
n o t h e l p e d th em p a r t i c i p a t e i n t h e Su p e r fi i n d p r o c e s s . A b o u t h a l f o f r e s p o n d e n t s h a d a l r e a d y
b e e n p r o v i d e d w i th s o m e t e c h n i c a l o r s c i e n t i fi c i n f o rm a t i o n . O n l y a f e w o f t h o s e t h a t h a d
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b e e n p r o v i d e d s u c h i n f o r m a t i o n t h o u g h t t h a t i t h a d h e l p e d th e m p a r t i c i p a t e i n t h e Su p e r fi m d
p r o c e s s . T h e n o t a b l e e x c e p t i o n w a s a t t h e B a r b e r O r c h a r d s i t e , w h e r e a l l o f t h e r e s p o n d e n t s
h a d a l r e a d y b e e n p r o v i d e d w i th s o m e t e c h n i c a l o r s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n (i n c l u d i n g s p e c i fi c
i n fo r m a t i o n o n t h e c l e a n - u p p r o g r e s s , e x p e c t a t i o n o f c o m p l e t i o n o f e f f o r t s , a n d E P A
d o c u m e n t s ) a n d t h e y a l l t h o u g h t t h a t t h e i n f o r m a t i o n t h e y h a d r e c e i v e d h a d h e l p e d t h em
p a r t i c i p a t e i n t h e Su p e r fi m d p r o c e s s .
T e c h n i c a l A s s i s t a n c e
F e d e r a l a n d s t a t e o fi c i a l s d e s c r i b e d t h e i r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e e f f o r t s i n d e t a i l
i n c l u d i n g :
■ U s i n g f a c t s h e e t s t h a t d e s c r i b e d V O C s i n d r i n k i n g w a t e r a n d h o w t o g e t w e l l w a t e r t e s t e d ,
h o w t o c a l c u l a t e w h e n t o c h a n g e fi l t e r s , h e a l t h e f f e c t s a s s o c i a t e d w i t h V O C s , a n d t h i n g s
y o u c a n do t o p r o t e c t y o u r f am i l y . O u t r e a c h p r o du c t s a r e b a s e d o n f e e d b a c k fr o m th e
c o m m u n i t y . W e u s e t h e i r c o n c e r n s t o t a i l o r o u r i n f o r m a t i o n .
■ P u b l i c h e a l t h a s s e s sm e n t d o c u m e n t i s c o n d e n s e d i n t o a n a r t i c l e t h a t s u m m a r i z e s p u b H c
h e a l t h fi n d i n g s . T o d o s o , w e t r y t o t a k e a l l o f t h e t e c hn i c a l i n fo a n d r e v i s e i t i n t o a f o r m
th a t i s b e s t f o r h i g h a v e r a g e r e a d i n g l e v e l .
■ P u b l i c m e e t i n g s , f a c t s h e e t s , w o r k i n g w i t h c o u n t y h e a l t h d e p a r t m e n t s , b r i n g i n g l o c a l
p e o p l e t o m e e t i n g s r a t h e r t h a n o u t s i d e r s
■ P o w e r p o i n t p r e s e n t a t i o n s , m a p s , d e m o n s t r a t i o n s , fi g u r e s , t a b l e s
■ Pu b l i c m e e t i n g s a n d o n e o n o n e d i s c u s s i o n s
■ L a y m a n f a c t s h e e t s a n d a v a i l a b i l i t y s e s s i o n s
Wh e n a s k e d t o a s s e s s t h e e f e c t i v e n e s s o f t h e i r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e e f o r t s
,
m a n y o f fi c i a l s
s a i d t h a t t h e y w e r e s o m e w h a t e f e c t i v e b a s e d o n c o m m u n i t y f e e d b a c k . O n e r e sp o n d e n t s a i d ,
" I t h i n k th a t t h e T A G p r o g r am i s v e r y s u c c e s s fi i l i f y o u h a v e t h e r i g h t l e a d e r s a n d a t e c h n i c a l
a d v i s o r t h a t i s h o n e s t a n d t r u l y c a r e s a b o u t t h e c o m m u n i t y a n d n o t j u s t t h e m o n e y th a t h e / s h e
c a n m a k e . "
A m aj o r i t y o f l o c a l g o v e r n m e n t o fi c i a l s s a i d th a t t h e r e w e r e o p p o r t u n i ti e s f o r t h e m t o
v i s i t t h e Su p e r fi m d s i t e o r s e e s o m e o f t h e t e ch n o l o g i e s b e i n g di s c u s s e d a n d t h a t t h e y
u n d e r s t o o d t h e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n fo r m a t i o n t h e y r e c e i v e d a b o u t t h e Su p e r fi m d s i t e i n
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t h e i r c o m m u n i t y . M a n y h a d h e a r d o f T A G s fr o m p u b h c m e e t i n g s .
C o m m u n i t y r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d th e s a m e q u e s t i o n a n d h a d v a s t l y d i f f e r e n t
r e s p o n s e s fr o m t h e l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s . A m a j o r i t y o f c o m m u n i t y r e s p o n d e n t s fr o m
a l l s i t e s s a i d t h a t t h e r e w e r e n o t o p p o r t u n i t i e s t o v i s i t t h e s i t e . A m a j o r i t y o f t h o s e t h a t h a d
r e c e i v e d t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n s a i d th a t t h e y u n d e r s t o o d i t . A m o n g t h o s e t h a t d i d n o t
u n d e r s t a n d th e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n
,
o n e n o t e d
,
" T h e i n f o r m a t i o n w a s v e r y c o m p l i c a t e d a n d
v e r y v e r b o s e a n d n o t e a s y t o r e a d .
" W i t h t h e e x c e p t i o n o f B a r b e r O r c h a r d , o n l y a f e w
r e s p o n d e n t s a t a l l s i t e s k n e w w h a t a T A G w a s . A t B a r b e r O r c h a r d , a l l c o mm u n i t y
s t a k eh o l d e r s s a i d th e y h a d a n o p p o r t u n i t y t o v i s i t t h e Su p e r fu n d s i t e , t h a t t h e y xm d e r s t o o d t h e
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n t h a t w a s p r e s e n t e d a b o u t t h e Su p e r f u n d s i t e , a n d k n e w w h a t a T A G
w a s . T h e s e d i f f e r e n c e s m a y b e b e c a u s e t h e r e s i d e n t s a l l l i v e o n t h e Su p e r fi i n d s i t e .
E P A / D E N R T r a i n i n g I n f o r m a ti o n
M o s t S u p e r f u n d s t a f f s a i d t h a t t h e y h a d r e c e i v e d a d e q u a t e c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t
t r a i n i n g . A m a j o r i t y o f t h e o f fi c i a l s s u r v e y e d s a i d th a t t h e y h a d r e c e i v e d t r a i n i n g i n
"
e f f e c t i v e
r i s k c o m m u n i c a t i o n " a n d " h o w t o e f f e c t i v e l y c o mm u n i c a t e w i t h c i t i z e n s o r c o m m u n i t y
g r o u p s .
" F e w h a d r e c e i v e d fr a i n i n g o n h o w t o e f f e c t i v e l y c o n du c t a p u b l i c m e e t i n g a n d e v e n
f e w e r h a d r e c e i v e d a n y t r a i n i n g o n h o w t o d e a l w i t h m u l t i p l e s t a k e h o l d e r s . A f e w o f fi c i a l s
d i d m e n t i o n t h a t t h e y h a d r e c e i v e d m e d i a t r a i n in g , a n d o n e o f fi c i a l s a i d t h a t h e o r s h e h a d
r e c e i v e d n o fr a i n i n g s d e s c r i b e d in t h e s u r v e y . M o s t o f fi c i a l s s a i d th a t t h e E P A , D E N R o r
A T SD R h a d s p o n s o r e d t h e i r t r a i n i n g s . A l l r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e y w o u l d r e c o m m e n d th e i r
t r a i n i n g s t o o t h e r s .
C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t
A m a j o r i t y o f f e d e r a l a n d s t a t e Su p e r fi i n d o f fi c i a l s i n t h e s u r v e y s a i d th e y h a d n o t
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i n v o l v e d c o m m u n i t i e s n e a r t h e s i t e i n s i t e m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s , h i a d d i t i o n , a m a j o r i t y o f
o f fi c i a l s s a i d th a t t h e y h a d n o t c o n d u c t e d a n y s p e c i a l o u t r e a c h i n l o w
- i n c o m e o r m i n o r i t y
c o m m u n i t i e s s u r r o u n d i n g th e N P L s i t e s . M o r e o v e r , m a n y f e d e r a l a n d s t a t e o f fi c i a l s t h a t
p a r t i c i p a t e d i n t h e s u r v e y s a i d t h a t t h e y d i d n o t c o n d u c t i n t e r v i e w s w i t h m e m b e r s o f t h e
c o m m u n i t y n e a r t h e S u p e r fi i n d s i t e . A m o n g t h o s e t h a t d i d c o n du c t i n t e r v i e w s , w h o th e y
c o n t a c t e d a n d a t w h a t p o i n t i n t h e p r o c e s s t h e y c o n t a c t e d t h o s e i n d i v i du a l s v a r i e d . O n e
o f fi c i a l n o t e d th a t h e c o n du c t e d i n t e r v i e w s du r i n g t h e r e m e di a l i n v e s t i g a t i o n . A n o t h e r s a i d
th a t s h e u s u a l l y c o n du c t s i n t e r v i e w s b e f o r e h a v i n g t h e m e e t i n g t o k i c k o f f t h e Su p e r fu n d
p r o c e s s . A n R P M n o t e d t h a t h e h a d b e e n i n c o n t a c t w i t h a n u m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y
m e mb e r s o n a r e g u l a r b a s i s , s t a r t i n g w i t h th e E m e r g e n c y R e s p o n s e s t a g e . L a s t l y , a n A T SD R
s t a f f m e m b e r s a i d t h a t a l l r e s i d e n t s
,
c o m m u n i t y a c t i v i s t s , p u b l i c o f fi c i a l s , m e d i a , a n d
p r o p e r t y o w n e r s h a d b e e n c o n t a c t e d a t h e r s i t e .
M o s t f e d e r a l a n d s t a t e o f fi c i a l s s a i d t h a t p u b l i c m e e t i n g s w e r e t h e m o s t e f f e c t i v e
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a c t i v i t y , a n d s a i d t h a t t h e y w o u l d h o l d f u t u r e p u b l i c m e e t i n g s a n d
a v a i l a b i h t y s e s s i o n s t o k e e p t h e p u b l i c
"
u p t o s p e e d .
" A m a j o r i t y s ai d th a t t h e y h a d h e l d E PA
s p o n s o r e d m e e t i n g s . W h e n a s k e d h o w t h e y i n fo r m e d c o m m u n i t y s t a k e h o l d e r s o f p u b l i c
m e e t i n g s , r e s p o n s e s i n c l u d e d th r o u g h w o r d o f m o u th , fl y e r s , f a c t s h e e t s , p r e s s r e l e a s e s ,
m a i l i n g l i s t s , n e w s p a p e r s , g e t t i n g i n t o u c h w i t h l o c a l a c t i v i s t s , a n d n o t i c e s f o r l o c a l
n e w s p a p e r s . A b o u t h a l f o f t h e r e s p o n d e n t s s a i d th a t t h e y h a d e i t h e r a t t e n d e d o th e r l o c a l
m e e t i n g s a b o u t t h e Su p e r f u n d s i t e h e l d b y l o c a l o r g a n i z a t i o n s o r w o r k e d o n t h e C I P . O n l y
o n e p a r t i c i p a n t s a i d th a t h e c o n du c t e d a w o r k s h o p , a n d a f e w r e s p o n d e n t s m e n t i o n e d p u t t i n g
t o g e t h e r f a c t s h e e t s f o r t h e c o m m u n i t y . A f e w f e l t t h a t n ew s p a p e r a n d t e l e v i s i o n c o v e r a g e
w e r e a l s o e f f e c t i v e . O n e o f fi c i a l s a i d t h a t f a c t s h e e t s w e r e m o s t e f f e c t i v e b e c a u s e t h e y
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i n c l u d e d qu e s t i o n n a i r e s , r e a c h e d m o r e p e o p l e t h a t c o u l d i n e r t l y l e a r n a b o u t t h e s i t e , w e r e
e a s i l y r e a d a n d f o c u s e d o n im p o r t a n t t o p i c s .
T h e Su p e r f u n d o f fi c i a l s w e r e a s k e d ,
" w h a t e c o n o m i c a n d s o c i a l f a c t o r s w e r e
s p e c i fi c a l l y c o n s i d e r e d f o r t h e C f ?
" A m aj o r i t y o f r e s p o n d e n t s s a i d th a t t h e y d i d n o t k n o w
o r t h e y w e r e n o t s u r e . H o w e v e r , m a n y E P A a n d D E N R o f fi c i a l s s a i d t h a t t h e y h a d
i n c o r p o r a t e d l o c a l e c o n o m i c a n d s o c i a l f a c t o r s i n t o s i t e d e c i s i o n s a n d s a i d t h a t t h e y w o r k e d
t o a c c o m m o d a t e t h e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t o f t h e a r e a s u r r o u n di n g th e s i t e . A d d i t i o n a l l y ,
s o m e r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e e du c a t i o n a l l e v e l o f c o m m u n i t y , t h e b e s t m e th o d o f
c o m m u n i c a ti o n , a n d d em o g r a p h i c a n a l y s i s , w e r e im p o r t a n t .
B a s e d o n s u r v e y r e s p o n s e s , m a n y l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s h a d p a r t i c i p a t e d i n
S u p e r f u n d a c t i v i t i e s a n d a l l w a n t e d t o b e i n v o l v e d i n t h e fu t u r e . A l l r e s p o n d e n t s s a i d th a t
t h e y h a d c a l l e d o t h e r o f fi c i a l s , r e v i e w e d p u b l i c d o c u m e n t s , a n d a m a j o r i t y h a d a t t e n d e d th e
E P A p u b l i c m e e t i n g s . A l i t t l e m o r e t h a n h a l f h a d b e e n i n v o l v e d i n t h e s i t e i n v e s t i g a t i o n . A l l
l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s a l s o w a n t e d t o b e i n v o l v e d i n fi xt u r e a c t i v i ti e s a t t h e s i t e i n c l u d i n g :
T h r o u g h a d d i t i o n a l w e l l s a m p l i n g t o m a i n t a i n w e l l i n f o r m a t i o n s y s t e m .
St a y i n g n o t i fi e d o f p r o g r e s s , c h a n g e s , e t c .
T h r o u g h m e e t i n g s , d o c u m e n t r e v i e w , p u b l i c a n d o f fi c i a l a n n o u n c e m e n t s
B y c o n t i n u i n g t o p r e s s t h e U S E P A f o r a c o m p l e t e a n d s p e e d y r e m e d i a t i o n .
B y c o n t i n u i n g t o m a n a g e c l e a n u p u n t i l m y r e t i r e m e n t .
B y a t t e n d i n g p u b l i c m e e t i n g s , a n d a s k i n g q u e s ti o n s t h a t o t h e r s a r e a fi ra i d t o a s k .
K n o w i n g w h e n , a n d h o w , t h e E PA p l a n n e d t o im p l e m e n t a c l e a n u p s t r a t e g y th a t w i l l
a c t u a l l y r e m o v e t h e c o n t a m i n a ti o n fi :o m th e e n v i r o n m e n t w e a l l m u s t s h a r e .
h i c o n t r a s t
,
m o s t c o mm u n i t y m em b e r p a r t i c i p a n t s i n t h i s su r v e y h a d n o t b e e n
i n v o l v e d i n a n y p r e v i o u s a c t i v i t i e s r e l a t e d t o t h e S u p e r f u n d s i t e i n t h e i r c o m m u n i t y . A sm a l l
n u m b e r o f t h o s e p a r t i c i p a n t s h a d c o l l e c t e d o r r e v i e w e d p u b l i c d o c u m e n t s o r a t t e n d e d a p u b l i c
m e e t i n g . T h e n o t a b l e e x c e p t i o n w a s t h e B a r b e r O r c h a r d s i t e a t w h i c h a l l o f t h e c o m m u n i t y
m e mb e r s t h a t t o o k p ar t i n t h i s s u r v e y p a r t i c i p a t e d i n t h e f o l l o w i n g a c ti v i ti e s : p u b l i c m e e ti n g s
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h e l d b y t h e E P A ; c a l l i n g l o c a l , s t a t e , o r E P A o f f i c i a l s ; a t t e n d i n g o t h e r l o c a l m e e t i n g s a b o u t
t h e Su p e r ft md s i t e h e l d b y l o c a l o r g a n i z a t i o n s ; a n d c o l l e c t i n g o r r e v i e w i n g p u b l i c d o c u m e n t s .
So m e o f t h o s e c o m m u n i t y m e mb e r s w e r e e v e n i n v o l v e d i n t h e s i t e i n v e s t i g a t i o n .
A m aj o r i t y o f t h e c o m m u n i t y m e m b e r s a c r o s s a l l s i t e s w a n t e d t o b e i n v o l v e d i n f u t u r e
Su p e r f u n d a c t i v i t i e s , w i t h m o s t s a y i n g t h e y w a n t e d f u r t h e r i n f o r m a t i o n o r t o a t t e n d a n E PA
m e e t i n g . O n e c o n t r i b u t o r w a n t e d t o a p p l y f o r a T A G , s t a r t h o l d i n g m e e t i n g s t o e d u c a t e t h e
p u b l i c a n d
"
ge t s o m e c o m m i tm e n t t o a d d r e s s d o w n s t r e a m c o n t am i n a t i o n
"
A n o t h e r
p a r t i c i p a n t w a n t e d t o b e i n v o l v e d i n t h e s i t e i n v e s t i g a t i o n o r a s t u d y o f t h e s i t e , a n d u s e h i s
G I S s k i l l s t o h e l p
A w a r e n e s s o f Su p e r f u n d a n d C o n c e r n s
A s w a s n o t e d e a r l i e r
,
f a i l u r e t o a d dr e s s a c o m m u n i t y
'
s c o n c e r n s a b o u t c o n t a m i n a t e d
s i t e s o f t e n l e a d s t o d i s t r u s t , h o s t i l i t y , a n d r e d u c e d p a r t i c i p a t i o n a m o n g c o m m u n i t y
s t a k e h o l d e r s . M o r e o v e r
, p a s t s u c c e s s f u l i n f o r m a t i o n di s s e m i n a t i o n s t r a t e g i e s w e r e m o r e
e f f e c t i v e w h e n t h e y i n c o r p o r a t e d c o mm u n i t y c o n c e r n s i n t o t h e i r l i t e r a t u r e a n d d i s c u s s i o n s .
T h e f o l l o w i n g i s a d i s c u s s i o n o f t h e c o n c e r n s o f l o c a l g o v e r n m e n t a n d c o mm u n i t y m e mb e r s
a t t h e f o u r c a s e s t u d y s i t e s , w h i c h b y n o m e a n s e n c o m p a s s a l l c o n c e r n s f r o m t h e s e s i t e s . T h i s
s e c t i o n a l s o d e s c r i b e s h o w a w a r e c o m m u n i t y m e m b e r s a n d l o c a l g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w e r e
o f t h e Su p e r f u n d s i t e in t h e i r c o mm u n i t y . D i f f e r e n c e s i n t h e l e v e l o f a w a r e n e s s am o n g
c o mm u n i t i e s s e em t o i n f l u e n c e t h e i r c o n c e r n s a n d th e i r i n f o r m a t i o n n e e d s .
A l l o f t h e l o c a l o f fi c i a l s s u r v e y e d w e r e a w a r e o f b o t h t h e r o l e o f t h e E PA i n
Su p e r f u n d a n d t h a t t h e r e w a s a Su p e r f u n d s i t e i n t h e i r c o m m u n i t y . A m a j o r i t y o f l o c a l
o f fi c i a l s b e c a m e a w a r e o f t h e i r S u p e r fu n d s i t e t h r o u g h w o r k o r p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s , a n d a
fe w h a d h e a r d a b o u t i t t hr o u g h E P A l e a f l e t s o r m e di a c o v e r a g e . Wh e n a sk e d w h a t c o n c e r n s
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t h e y h a d a b o u t t h e s i t e s , l o c a l g o v e r n m e n t s t a k e h o l d e r s s a i d th a t t h e y w e r e m o s t c o n c e r n e d
a b o u t t h e e n v i r o n m e n t a l a n d h e a l t h e f f e c t s o f w a t e r c o n t am i n a t i o n , a s w e l l a s t h e l a c k o f d a t a
o n w h a t t h e l o n g - t e r m c o n s e qu e n c e s o f t h e c o n t a m i n a t i o n w o u l d b e . M a n y l o c a l g o v e r n m e n t
o f fi c i a l s s a i d t h a t t h e E P A w a s a d d r e s s i n g t h e i r c o n c e r n s a b o u t t h e S u p e r f u n d s i t e , b u t o t h e r
a n s w e r s i n c lu d e d D E N R a n d l o c a l e n v i r o n m e n t a l g r o u p s a s a d d r e s s i n g t h e i r c o n c e r n s , t h a t
t h e y h a d n o c o n c e r n s , a n d t h a t n o o n e w a s a d d r e s s i n g t h e i r c o n c e r n s .
A s l i g h t m a j o r i t y o f l o c a l o f fi c i a l s s a i d th a t t h e y w e r e a w a r e o f s o c i a l o r e c o n o m i c
i s s u e s f a c i n g t h e i r c o mm u n i t y . O n e l o c a l o f fi c i a l i n W a k e C o i m ty o b s e r v e d :
F o r o v e r 18 y e a r s p e o p l e , a t o n e t i m e e l d e r l y A fi i c a n - A m e r i c a n s a n d A s i a n
A m e r i c a n s a n d n o w L a t i n o s , h a v e b e e n s u b s i s t i n g o n L a k e C r a b t r e e fi s h . I w a n t e d t o
k n o w w h a t t h e l o n g - t e r m e f f e c t s o f e a t i n g th e fi s h f o r d e c a d e s w o u l d b e a n d h o w
d o e s i t c h a n g e b y r a c e a n d c u l t u r e .
M o s t r e s i d e n t s s u r v e y e d h a d l i v e d i n t h e i r c o m m u n i t i e s f o r a t l e a s t s i x y e a r s a n d h a d
c o n c e r n s t h a t w e n t b e y o n d r e c e i v i n g t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n a b o u t t h e i r
Su p e r fi i n d s i t e . C o mm u n i t y r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d t h e f o l l o w i n g qu e s t i o n , w h i c h w a s a l s o
a s k e d o f E PA a n d D E N R s t a f f : " W h a t a r e a n y s p e c i a l s o c i a l o r e c o n o m i c i s s u e s f a c i n g y o u r
c o m m u n i t y ?
"
S l i g h t l y l e s s t h a n h a l f o f t h e c o mm u n i t y m e mb e r s a t t h e c a s e s t u d y s i t e s w e r e
a w a r e o f s o c i a l o r e c o n o m i c i s s u e s t h a t c o n c e r n e d th e i r c o mm u n i t y a n d s h a r e d th e i r
c o n c e r n s .
So m e o f t h e s e c o n c e r n s a r e o u t l i n e d i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s :
■ I t i s c o s t i n g o v e r $1 0 m i l l i o n t o c l e a n u p t h e s i t e . 3 0 0 , 0 0 0 p e o p l e u s e L a k e C r a b t r e e
r e c r e a t i o n a l l y e a c h y e a r . P e o p l e c a n n o l o n g e r u s e t h e l a k e f o r fi s h i n g . T h i s p o l l u t i o n
h u r t s t h e l a k e a n d W a k e C o u n t y p a r k s . P r o p e r t y v a l u e s w i l l d e c r e a s e d e p e n d i n g o n t h e
e x t e n t o f t h e c o n t a m i n a t i o n .
■ P a r k r a n g e r s c a n n o t c o n t r o l p e o p l e c a t c hi n g fi s h .
■ R a p i d d e v e l o p m e n t , l o s s o f o p e n s p a c e , c o m m u n i t y c o h e s i o n , a n d l o s s o f b l a c k o w n e d
l a n d t o d e v e l o p m e n t a l l c o n c e r n m e .
■ M aj o r c o n c e r n i s t h a t w e h a v e n o c o m m i t m e n t fr o m W a r d o r t h e E P A t o c l e a n u p th e
d o w n s t r e am a r e a s b e c a u s e t h a t i s w h e r e m o s t o f t h e p u b l i c w i l l b e a f f e c t e d . I t i s l i m i ti n g
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b o t h a s a h e a l t h c o n c e r n a n d a s a r e c r e a t i o n a l i s s u e .
■ Sa f e t y o f g r o u n d a n d d r i n k i n g w a t e r , c h i l d r e n b o m w i th b i r t h d e f e c t s . Su p e r fi i n d h a s t o n s
o f m o n e y a n d d o e s n
'
t d o a n y t h i n g w i t h i t .
■ Wi l l fi s h i n t h e l a k e b e c o n t am i n a t e d f o r o u r e n t i r e l i f e t i m e ? Wh a t c a n l o c a l r e s i d e n t s d o
t o h e l p th e p r o b l e m ?
O n e c i t i z e n a t t h e R a m L e a t h e r C a r e s i t e c o m m e n t e d th a t s h e w a s c o n c e r n e d a b o u t t h e w a t e r
t h a t w a s c o n t a m i n a t i n g w e l l s a n d w a n t e d t o b e c o n n e c t e d t o a c i t y w a t e r l i n e f r e e o f c h a r g e .
A n o th e r c o mm u n i t y m e mb e r n o t e d th a t s h e w a s c o n c e r n e d a b o u t g r o u n d w a t e r
c o n t a m i n a t i o n a n d th e f u t u r e d e v e l o pm e n t o f t h a t p r o p e r t y a n d th e s u r r o u n d i n g a r e a . Sh e a l s o
n o t e d t h a t h e r d a u g h t e r g o e s t o a d a y c a r e n e a r t h e s i t e . M e m b e r s o f t h e B a r b e r O r c h a r d
c o mm u n i t y w e r e c o n c e r n e d a b o u t e c o n o m i c d e v e l o pm e n t a n d c r e a t i n g e m p l o y m e n t
o p p o r t u n i t i e s f o r l o w - i n c o m e w o r k e r s . P a r t i c i p a n t s fr o m t h e N C S t a t e L o t # 8 6 s i t e w a n t e d t o
k n o w h o w th e c h e m i c a l c o n t a m i n a t i o n w o u l d a f fe c t dr i n k i n g w a t e r a n d p r o d u c e , a s w e l l a s
w h a t d i s e a s e s o r i l l n e s s e s m i g h t b e c a u s e d b y th e s i t e .
H o w e v e r , n o t a l l p a r t i c i p a n t s w e r e c o n c e r n e d a b o u t h u m a n h e a l t h o r e n v i r o n m e n t a l
e f f e c t s a t t h e i r s i t e . O n e p a r t i c i p a n t fr o m B a r b e r O r c h a r d b e l i e v e d :
T h e r e w a s e r r o n e o u s a n d n e g a t i v e r e p o r t i n g b y th e m e d i a c o n c e r n i n g t h e r e a l f a c t s
s u r r o u n di n g t h e d e s i g n a ti o n o f B a r b e r O r c h a r d a s a Su p e r fi i n d s i t e . R e a l e s t a t e v a l u e s
w e r e h u r t b y t h e p u b l i c b e l i e f t h a t t h e a r e a w a s
"
t a i n t e d " . W h i l e i n f a c t t h e a r e a
sh o u l d n e v e r h a v e b e e n d e c l a r e d " c o n t am i n a t e d " i n t h e fi r s t p l a c e . M i l l i o n s o f p u b l i c
t a x d o l l a r s w e r e w a s t e d b e c a u s e o n e f am i l y m a d e a n i s s u e o v e r s o m e th i n g t h a t c o u l d
h a v e b e e n t a k e n c a r e o f b y i n s t a l l i n g a w a t e r t r e a t m e n t s y s t e m .
M o s t s u r v e y p a r t i c i p a n t s d i d n o t t h i n k a n y o n e w a s a d d r e s s i n g t h e ir c o n c e r n s o r w e r e
n o t s u r e w h o w a s a d d r e s s i n g th e i r c o n c e r n s . A sm a l l n u m b e r o f r e s p o n d e n t s s a i d t h a t t h e
E PA w a s a d dr e s s i n g th e i r c o n c e r n s .
T h o u g h m a n y c o mm u n i t y m e m b e r p a r t i c i p a n t s d i d k n o w t h a t t h e r e w a s a h a z a r d o u s
w a s t e s i t e i n t h e i r a r e a
,
m a n y d i d n o t k n o w w h a t t h e E PA
'
s r o l e i n Su p e r fi i n d c l e a n u p w a s o r
a t w h i c h p o i n t s i n t h e p r o c e s s t h e y c o u l d b e c o m e i n v o l v e d . W i th th e e x c e p t i o n o f B a r b e r
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O r c h a r d
,
m a j o ri t i e s o f c o mm u n i t y m emb e r s fr o m a l l s i t e s s u r v e y e d w e r e n o t f am i l i a r w i t h
th e Su p e r f u n d p r o g r am .
M o s t c o mm u n i t y r e s p o n d e n t s d i d n o t l e a r n a b o u t t h e Su p e r f u n d s i t e a t E P A p u b l i c
m e e t i n g s , a n d w h e n a s k e d h o w t h e y l e a r n e d a b o u t i t , r e s p o n s e s v a ri e d fr o m s i t e t o s i t e . N e a r
t h e W a r d T r a n s f o r m e r s i t e
,
t h e l a r g e s t r e s p o n s e fr o m c o m m u n i t y p a r t i c i p a n t s w a s t h a t t h e y
h a d h e a r d a b o u t i t t h r o u g h r a d i o , t e l e v i s i o n , o r n e w s p a p e r c o v e r a g e . O t h e r r e s p o n s e s
i n c l u d e d fr o m th e i r a p a r tm e n t c o m p l e x , fr o m C r a b t r e e P a r k , o r fr o m a n e n v i r o n m e n t a l
o r g a n i z a t i o n . A t t h e R a m L e a t h e r C a r e s i t e , s o m e r e s p o n d e d th a t t h e y h a d h e a r d a b o u t i t
fr o m a n E P A l e a fl e t o r fr o m w e l l t e s t i n g . R e s p o n d e n t s fr o m t h e N C St a t e L o t # 86 s i t e w e r e
n o t a w a r e o f t h e Su p e r fi m d s i t e i n t h e i r c o m m u n i t y . A t t h e B a r b e r O r c h a r d s i t e , r e s i d e n t s
l e a r n e d a b o u t t h e s i t e fr o m E P A l e a fl e t s o r m e d i a c o v e r a g e .
C o mm u n i c a t i o n w i t h O f fi c i a l s a n d T r u s t M a t t e r s
B a s e d o n r e s p o n s e s fr o m th i s s u r v e y , E PA , D EN R , A T SD R , an d l o c a l g o v e r n m e n t
o f fi c i a l s s e e m e d t o h a v e s t r o n g w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s . I n f a c t , a lm o s t a l l o f t h e E PA a n d
D E N R p a r t i c i p a n t s s a i d t h a t t h e y h a d w o r k e d w i th l o c a l o f fi c i a l s . A d d i t i o n a l l y , f e d e r a l
o f fi c i a l s s a i d th a t t h e y w o r k e d w e l l w i t h t h e i r s t a t e c o u n t e r p a r t s u s i n g e m a i l s , m e e t i n g s , a n d
c o m m e n t i n g o n l e t t e r s . St a t e o f f i c i a l s s e e m e d t o s h a r e t h i s m u t u a l l y r e s p e c t fi i l v i e w a n d s a i d
th a t t h e y r e v i e w e d a l l d o c u m e n t s a n d p r o v i d e d c o m m e n t s t o t h e E PA , a n d w e r e o ft e n i n
c o n t a c t w i t h th e i r f e d e r a l c o l l e a g u e s .
A l s o
,
f e d e r a l a n d s t a t e o f fi c i a l s w e r e a s k e d w h o t h e y t h o u g h t t h e c o r a m u n i t y v i e w e d
a s r e l i a b l e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n . A m a j o ri t y o f t h e o fi c i a l s t h o u g h t t h a t t h e E P A , s t a t e , a n d
l o c a l o fi c i a l s w e r e s e e n a s r e l i a b l e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n . A s m a l l e r m a j o ri t y t h o u g h t t h a t
t h e y th em s e l v e s w e r e v i e w e d a s r e l i a b l e s o u r c e s o f t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . O n l y
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h a l f t h o u g h t t h e c o m m u n i t y w o u l d v i e w u n i v e r s i t y s c i e n t i s t s a s a r e l i a b l e s o u r c e . A f e w
r e s p o n d e n t s t h o u g h t t h a t l o c a l h e a l t h d e p ar t m e n t s a n d c o m m u n i t y g r o u p s w o u l d b e s e e n a s
r e l i a b l e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n .
M a n y o f fi c i a l s s a i d th a t a c c u r a t e , t im e l y r e s p o n s e s t o c o m m u n i t y c o n c e r n s w e r e t h e
m a i n r e a s o n f o r t h e t r u s t t h e c o m m u n i t y h a d i n t h e m . A d d i t i o n a l l y , i n v o l v i n g c o mm u n i t y
l e a d e r s i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s h a d c o n t ri b u t e d t o t r u s t . O n e o fi c i a l n o t e d ,
" C o m m u n i t y l e a d e r s m a k i n g d e c i s i o n s i s b e s t b e c a u s e o t h e r s f o l l o w v o c a l p e r s o n b e c a u s e
t h e y d o n o t a l w a y s fe e l t h e y h a v e a v o i c e . H a v i n g s o m e o n e i n s i d e t h e c o m m u n i t y t o a d v o c a t e
i s b e s t " Wh e n a s k e d t o d e s c ri b e w h y c o m m u n i t y s t a k e h o l d e r s m i g ht n o t t r u s t f e d e r a l a n d
s t a t e o f fi c i a l s
,
m o s t r e s p o n d e n t s s a i d i t w a s b e c a u s e t h e r e w a s a g e n e r a l m i s t r u s t o f l a r g e
go v e r n m e n t a l g r o u p s a n d b e c a u s e g o v e r n m e n t i s s e e n a s a h u g e b u r e a u c r a c y t h a t i s c a u gh t u p
i n i t s r u l e s a n d r e q u i r e m e n t s .
A lm o s t a l l l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s s a i d th a t t h e y b e e n c o n t a c t e d b y b o th th e E P A
a n d D E N R . A m a j o ri t y o f l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s s a w th e E PA a n d D E N R a s r e l i a b l e
s o u r c e s o f t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n a n d f e w v i e w e d u n i v e r s i t y s c i e n t i s t s i n t h e
s a m e l i g h t .
O n t h e o t h e r h a n d , c o mm u n i t y p a r t i c i p a n t s d i d n o t t r u s t E PA a n d D E N R s t a f f a s
m u c h a s t h e l o c a l g o v e r n m e n t o fi c i a l s d i d . S t u d y p a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o c h o o s e u p t o
tw o a n s w e r s t o t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n ,
" W h o a r e t h e m o s t r e l i a b l e s o u r c e s o f t e c h n i c a l o r
s c i e n t i fi c i n fo r m a t i o n ab o u t t h i s Su p e r fi m d s i t e ?
"
T h e E P A w a s c h o s en b y ab o u t h a l f o f t h e
c o m m u n i t y m e mb e r s i n t h e s u r v e y , a s w e r e u n i v e r s i t y s c i e n t i s t s . D E N R w a s i d e n t i fi e d m u c h
l e s s o ft e n a s a r e l i ab l e s o u r c e
,
a n d m a n y r e sp o n d e n t s c h o s e
"
n o n e o f t h e a b o v e . "
M o r e o v e r
,
c o mm u n i t y m e m b e r s d i d n o t h a v e m u c h c o n t a c t w i t h s t a t e a n d f e d e r a l
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o f fi c i a l s . Wh e n a s k e d w h o h a d c o n t a c t e d t h em t o i n v o l v e t h e m i n a n y w a y i n s e l e c t i n g t h e
c l e a n u p r e m e d y f o r t h e Su p e r f u n d s i t e , a m a j o r i t y o f t h e c o m m u n i t y m em b e r s r e s p o n d e d
"
n o
o n e .
" O n l y a fi ft h o f r e sp o n d e n t s s a i d t h a t t h e E PA h a d c o n t a c t e d th e m , a n d a n e v e n sm a l l e r
n u m b e r s a i d D E N R h a d c o n t a c t e d t h e m . Wh e n a s k e d w h o m t h e y h a d c o n t a c t e d , m o s t
r e s p o n d e n t s s a i d
"
n o o n e .
" A sm a l l n u m b e r s a i d t h e y h a d c o n t a c t e d t h e E P A a n d e v e n f e w e r
s a i d t h e y h a d c o n t a c t e d D E N R . B a r b e r O r c h a r d o n c e a g a i n d i d n o t f o l l o w t h e p a t t e r n o f t h e
o t h e r s i t e s . Wh e n a s k e d w h o h a d c o n t a c t e d th e m t o i n v o l v e t h e m i n a n y w a y i n s e l e c t i n g th e
c l e a n u p r e m e d y f o r t h e Su p e r f u n d s i t e , a l l r e s p o n d e n t s s a i d b o th t h e E PA a n d D E N R . Wh e n
a s k e d w h o m t h e y h a d c o n t a c t e d , a l l r e s p o n d e n t s s a i d t h e E PA , a n d a b o u t h a l f s a i d th a t t h e y
h a d c o n t a c t e d D EN R . I t s e e m s t h e d i f f e r e n c e b e tw e e n B a r b e r O r c h a r d a n d th e o t h e r s i t e s
m a y b e d u e t o t h e c r e a t i o n o f t h e C o m m u n i t y R e l a t i o n s C e n t e r a s a n a d d i t i o n a l m e a s u r e o f
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t t h a t n o n e o f t h e o t h e r s i t e s h a d .
P u b l i c M e e t i n g s
A lm o s t a l l l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s r e m e mb e r E P A
'
s p u b l i c m e e t i n g s , a n d a l l t h a t
r e m e m b e r e d th e m e e t i n g s a t t e n d e d th e m . I n c o n t r a s t , o n l y h a l f o f c o m m u n i t y r e s p o n d e n t s
r e m em b e r e d t he E PA h o l d i n g a p u b l i c m e e t i n g . O f t h a t c a t e go r y , s l i g h t l y l e s s t h a n h a l f
a t t e n d e d a m e e t i n g . W h e n a s k e d w h y th e y d i d n o t a t t e n d, r e s p o n s e s i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g :
d i d n o t k n o w th e t im e o f d a y o r l o c a t i o n ; c o u l d n o t g e t o f f o f w o r k ; h a d f a m i l y o b h g a t i o n s
a n d c o u l d n o t fi n d t i m e t o p a r t i c i p a t e ; a n d w a s a t t e n d i n g o t h e r n o n - p r o fi t m e e t i n g s . A t
B a r b e r O r c h a r d
,
a l l o f t h o s e r e s p o n d i n g t o t h e s u r v e y r e m e mb e r e d th e E PA h o l di n g a p u b l i c
m e e t i n g , a n d a l l a t t e n d e d th o s e m e e ti n g s .
I m p o r t a n t D i f f e r e n c e s b e t w e e n B a r b e r O r c h a r d a n d O t h e r Si t e s
A s w a s n o t e d th r o u g h o u t t h i s s e c t i o n , t h e r e s p o n s e s fi ro m th e B a r b e r O r c h a r d
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c o m m u n i t y d i f f e r e d fi
-
o m t h e r e s p o n s e s a t t h e o t h e r s i t e s Sp e c i fi c a l l y , t h e y w e r e b e t t e r
i n f o r m e d a n d m o r e i n v o l v e d . U n l i k e o t h e r p a r t i c i p a n t s , a l l o f t h e B a r b e r O r c h a r d r e s p o n d e n t s
h a d p a r t i c i p a t e d i n t h e S u p e r f u n d p r o c e s s , h a d a l r e a d y b e e n p r o v i d e d w i t h i n f o r m a t i o n , a n d
u n d e r s t o o d th e t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t h a t t h e y h a d r e c e i v e d . A d d i t i o n a l l y ,
t h o s e a t t h i s s i t e h a d b e e n t o p u b l i c m e e t i n g s h e l d b y t h e E P A , h a d c a l l e d e n v i r o n m e n t a l s t a f f
fr o m t h e v a r i o u s a g e n c i e s , h a d c o l l e c t e d a n d r e v i e w e d p u b l i c do c u m e n t s , a n d h a d b e e n
i n v o l v e d i n t h e s i t e i n v e s t i g a t i o n . F i n a l l y , p a r t i c i p a n t s fr o m th i s s i t e m o r e o ft e n v i e w e d t h e
E PA a n d D E N R a s r e l i a b l e s o u r c e s o f t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n .
T h e s e d i f f e r e n c e s m a y b e du e t o m a n y f a c t o r s . M o s t i m p o r t a n t l y , t h e c o m m u n i t y
r e l a t i o n s c e n t e r w a s s e t u p b e f o r e B a r b e r O r c h a r d b e c a m e a S u p e r fi i n d s i t e a n d i t i s n o t a
c o m m o n p r a c t i c e f o r Su p e r f u n d s i t e s t o r e c e i v e t hi s p r e l im i n a r y i n v o l v em e n t fr o m th e E P A .
A s r e s p o n d e n t s n o t e d , t h e y h a d b e e n d i r e c t l y c o n t a c t e d b y E PA a n d/ o r D E N R a n d w e r e
i n v o l v e d i n t h e v e r y e a r l y s t a g e s o f t h e Su p e r fu n d p r o c e s s s u c h a s t h e s i t e i n v e s t i g a t i o n . I n
b a c k g r o u n d i n t e r v i e w s , E P A a n d D EN R s t a f f s a i d th a t m a n y O r c h a r d r e s i d e n t s w e r e h i g h l y
e d u c a t e d
,
r e t i r e d c i t i z e n s w h o w e r e q u i c k l y a b l e t o a b s o r b a n d u n d e r s t a n d th e t e c h n i c a l a n d
s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . T h i s m a y h a v e m a d e th e m m o r e l i k e l y t o p a r t i c i p a t e i n t h e p r o c e s s .
M o s t im p o r t a n t l y , t h e C o m m u n i t y R e l a t i o n s C e n t e r s e t u p b y t h e E PA p l a y e d a m a j o r r o l e i n
b o t h i n f o r m i n g a n d i n v o l v i n g th e c i t i z e n s o f B a r b e r O r c h a r d . A t t h e c e n t e r , a g e n c y s t a f f
h a n d e d o u t fl y e r s a n d f a c t s h e e t s a n d w a s a b l e t o d i r e c t l y r e s p o n d t o t h e c o n c e r n s o f
r e s i d e n t s . F e w o t h e r s i t e s h a v e b e e n a b l e t o d i r e c t l y c o n t a c t E PA s t a f f i n p e r s o n fo r m o r e
t h a n a f ew d a y s . B a s e d o n i n t e r v i e w s , r e sp o n d e n t s fr o m th e O r c h a r d w e r e a b l e t o d o s o f o r
n i n e m o n th s a n d w e r e p r o b a b l y a b l e t o m a i n t a i n t h o s e c o n t a c t s e v e n a ft e r t h e C o m m u n i t y
R e l a t i o n s C e n t e r w a s c l o s e d .
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H o w e v e r , t h e d i f f e r e n c e s b e tw e e n B a r b e r O r c h a r d a n d t h e o t h e r s i t e s m a y a l s o b e
a t t r i b u t e d t o t h e s u b s e t o f i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d f o r t h i s s u r v e y b e c a u s e , u n l i k e a t s o m e
o t h e r s i t e s , a l l o f t h e p a r t i c i p a n t s h a d a l r e a d y b e e n i n v o l v e d i n t h e Su p e r f u n d p r o c e s s .
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VI . C o n c l u s i o n s
T h i s t h e s i s s e t o u t t o i n v e s t i g a t e h o w s c i e n t i fi c a n d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n o n
h a z a r d o u s w a s t e s i t e s c a n b e c o m m u n i c a t e d e f f e c t i v e l y t o c o m m u n i t y m e m b e r s l i v i n g a n d
w o r k i n g n e a r N C Su p e r fu n d s i t e s . T h i s p a p e r a l s o e x am i n e d th e v i e w s o f l o c a l g o v e r n m e n t
o f fi c i a l s a n d f o u n d th a t t h e y h a d r e c e i v e d t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n a n d u n d e r s t o o d
i t . T h e v i e w s o f s t a t e a n d f e d e r a l o f fi c i a l s i n v o l v e d i n t h e Su p e r fi i n d p r o c e s s w e r e a l s o
i m p o r t a n t , b e c a u s e t h e y a r e t y p i c a l l y t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e r s . M o r e o v e r , e x a m i n i n g t h e
v i e w s o f t h e s e o f fi c i a l s c r e a t e s a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f h o w c o mm u n i t y p a r t i c i p a t i o n c a n b e
s u c c e s s f u l l y a c h i e v e d a n d w h e r e im p r o v em e n t s c o u l d b e m a d e t o c o mm u n i t y i n v o l v e m e n t
p r o c e s s e s i n S u p e r f u n d .
T h e r e s u l t s o f t h e c o m m u n i t y m e mb e r s u r v e y i d e n t i fi e d s o m e o f t h e t y p e s o f
t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t h a t p a r t i c i p a n t s w a n t e d t o r e c e i v e a s w e l l a s h o w th e y
w a n t e d t o r e c e i v e i t . I n p a r t i c u l a r , m o s t c o mm u n i t y p a r t i c i p a n t s w a n t e d i n f o r m a t i o n o n t h e
d a t e s a n d l o c a t i o n s o f p u b l i c m e e t i n g s a n d th e p o t e n t i a l h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f
t h e c o n t am i n a t i o n . T h e y n o t e d t h a t t h e y w a n t e d th i s i n f o r m a t i o n t h r o u g h e m a i l , a w e b s i t e , o r
a m a i l i n g t o t h e i r h o m e a n y t im e a s i g n i fi c a n t d e c i s i o n w a s m a d e w i th r e g a r d s t o t h e
Su p e r f u n d s i t e . W i t h o u t a d e qu a t e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n , m e mb e r s o f
c o m m u n i t i e s n e a r Su p er f u n d s i t e s h a v e n o t b e e n a b l e t o f u l l y p a r t i c i p a t e i n t h e s i t e
i n v e s t i g a t i o n , t h e c h o i c e o f a c l e a n u p r e m e d y , o r e v e n t h e p o s t - r e m e d i a t i o n m o n i t o r i n g o f t h e
s i t e . T h e s e c i t i z e n s n e e d t o u n d e r s t a n d w h a t r o l e s t h e E P A h a s i n Su p e r fu n d p r o c e du r e s a n d
w h e r e p u b l i c i n v o l v e m e n t fi t s i n t o t h e p r o c e s s . H a v i n g t hi s i n f o r m a t i o n w o u l d e n a b l e
c i t i z e n s t o a c t i v e l y p a r t i c i p a t e a n d c o u l d r e du c e t h e t im e n e c e s s a r y t o r e m e d i a t e a S u p e r f u n d
s i t e .
I t i s a l s o im p o r t a n t t o n o t e t h a t d i f f e r e n t c o m m u n i t i e s w a n t d i f f e r e n t k i n d s o f
i n f o r m a t i o n . F o r e x a m p l e , r e s i d e n t s fr o m B a r b e r O r c h a r d d i d n o t w a n t i n f o r m a t i o n o n t h e
s i t e c h a r a c t e r i s t i c s o r l e v e l o f c o n t am i n a t i o n (l i k e l y b e c a u s e t h e y h a d a l r e a d y r e c e i v e d i t )
w h i l e r e s i d e n t s fr o m W a r d T r a n s f o r m e r a n d R a m L e a t h e r C a r e d i d . I n a d d i t i o n
.
R a m L e a t h e r
C a r e a n d N C St a t e p a r t i c i p a n t s w a n t e d i n f o r m a t i o n o n t h e i r r i g h t s a s c i t i z e n s w h i l e W a r d
T r a n s f o r m e r a n d B a r b e r O r c h a r d p a r t i c i p a n t s d i d n o t . I t i s c l e a r t h a t U N C S B RP R T C , a s w e l l
a s E P A a n d D E N R s t a f f , s h o u l d b e p r e p a r e d t o d i s c u s s a l l o f t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n l i s t e d
a b o v e w i t h c o mm u n i t y a n d l o c a l g o v e r n m e n t s t a k e h o l d e r s .
T h i s i n f o r m a t i o n s h o u l d b e a c c e s s i b l e t o a l l m e m b e r s o f S u p e r fi i n d c o m m u n i t i e s
i n c l u d i n g , b u t n o t l im i t e d t o , t h e fo l l o w i n g : r a c i a l / e t h n i c m i n o r i t y g r o u p s , l o w i n c o m e
p o p u l a t i o n s , p e o p l e o f a l l e d u c a t i o n l e v e l s , p a r e n t s , e d u c a t o r s , p u b l i c h e a l t h o f fi c i a l s , a n d
c o m m u n i t y a d v o c a t e s . T h i s w i l l r e q u i r e t h a t t h e i n f o r m a t i o n b e r e l e v a n t t o t h e c o n c e rn s a n d
n e e d s o f t h e s t a k e h o l d e r s , w h i c h m a y d i f f e r am o n g Su p e r f u n d c o m m u n i t i e s .
T h e r e a r e c l e a r l y s o m e b a r r i e r s t o i n f o r m a t i o n e x c h a n g e a t t h e f o u r c a s e s t u d y s i t e s .
M o s t im p o r t a n t l y , m a n y p a r t i c i p a n t s i n t h e c o mm u n i t y m e mb e r s u r v e y r e p o r t e d th a t t h e y d i d
n o t k n o w w h e r e t o g o f o r t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . T h e s e r e s p o n d e n t s o ft e n d i d
n o t k n o w t h e d a t e s a n d t im e s o f p u b l i c m e e t i n g s , d i d n o t a c c e s s t h e p u b l i c i n f o r m a t i o n
r ep o s i t o r i e s , a n d h a d n o t b e e n i n c l u d e d i n t h e g a th e r i n g o f s c i e n t i fi c d a t a r e l e v a n t t o t h e
Su p e r fi i n d s i t e . T h e r e a r e m a n y w a y s t o o v e r c o m e th e s e b a r r i e r s i n c l u d i n g :
■ C r e a t e a sp e c i fi c w e b p a g e f o r e a c h N P L s i t e t h a t l i s t s u p c o m i n g c o mm u n i t y i n v o l v e m e n t
o p p o r t u n i t i e s a n d h a s a n e m a i l a d d r e s s t h a t p e o p l e c a n c o n t a c t w i t h qu e s t i o n s , c o m m e n t s ,
o r c o n c e r n s . T h e s i t e s h o u l d a l s o c o n t a i n i n f o r m a t i o n p e o p l e w a n t e d a b o v e i n c l u d i n g
i n f o r m a t i o n o n s i t e c o n t a m i n a t i o n a n d i t s h e a l t h e f f e c t s . T h e s i t e s h o u l d b e u p d a t e d
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w h e n e v e r s i g n i f i c a n t d e c i s i o n s a r e m a d e o r n e w t e c h n i c a l o r s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n
b e c o m e s a v a i l a b l e .
■ U s e m a s s m ed i a (r a di o , t e l e v i s i o n , n e w s p a p e r s ) a n d m a s s m a i l in g s t o p u b l i c i z e t h e d a t e s ,
t im e s a n d l o c a t i o n s o f p u b l i c m e e t i n g s . T h e p u b l i c i t y s h o u l d a l s o g i v e a b a s i c d e s c r i p ti o n
o f t h e Su p e r fi i n d s i t e a n d w h a t t o p i c s w i l l b e d i s c u s s e d a t t h e p u b l i c m e e t i n g .
T h e s u r v e y d a t a s u g g e s t t h a t e m a i l m e s s a g e s a n d w e b p a g e s w o u l d b e e f f e c t i v e w a y s t o
d i s s e m i n a t e t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n a m o n g c o m m u n i t i e s w i t h c o m p u t e r a c c e s s
a n d k n o w l e dg e o f t h e i r u s e . T h o u g h c u r r e n t e f f o r t s u s e t h e m e di a t o p u b l i c i z e Su p e r fu n d
e v e n t s
,
t h e y o ft e n d o n o t d e s c r i b e t h e s i t e o r t h e t o p i c s t h a t w i l l b e d i s c u s s e d . T h i s
i n f o r m a t i o n s h o u l d b e a d d e d s o t h a t p e o p l e h a v e a b e t e r u n d e r s t a n d i n g o f w h y th e m e e ti n g
m a y b e im p o r t a n t t o t h e m a n d t h e n t h e y m i gh t c h o o s e t o a t e n d . I n c r e a s e d u s e o f m a s s
m a i l i n g s , u s i n g m a s s m e d i a , a n d p r o v i d i n g s i t e i n f o rm a t i o n t h r o u g h e l e c t r o n i c
c o mm u n i c a ti o n s h a v e i n c r e a s e d p u b l i c p a r t i c i p a ti o n a t Su p e r fi i n d s i t e s t hr o u g h o u t t h e
c o u n t r y a n d s o m e h a v e b e e n u s e d e f f e c t i v e l y a t t h e fo u r c a s e s t u d y s i t e s .
' ' ' M o r e
im p o r t a n t l y , e a c h o f t h e s e s fr a t e g i e s p r o v i d e s a m e c h a n i s m t o i n c r e a s e t h e d i s s e m i n a t i o n o f
t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t o t h e p u b l i c .
T h e E PA v i e w s t h e T A G p r o g r a m a s a n e f f e c t i v e w a y t o p r o v i d e t e c h n i c a l a n d
s c i e n t i fi c i n f o rm a t i o n . H o w e v e r
,
c o m m u n i t i e s c a n n o t t a k e a dv a n t a g e o f t h e p r o g r a m i f t h e y
l a c k t h e i n fo r m a t i o n a n d r e s o u r c e s n e c e s s a r y t o p a r t i c i p a t e i n i t . T h o u g h E P A a n d D E N R
o f fi c i a l s n o t e d th a t t h e y m e n t i o n e d T A G s a t p u b l i c m e e t i n g s , o n l y l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s
s a i d t h e y h a d h e a r d a b o u t T A G s . M a n y c o m m u n i t y r e s i d e n t s s a i d t h a t t h e y d i d n o t a t t e n d t h e
p u b l i c m e e ti n g s a n d d i d n o t k n o w a b o u t t h e T A G p r o g r a m . T h i s s e e m s s i g n i fi c a n t
c o n s i d e r i n g t h a t o n l y h a l f o f r e s p o n d e n t s h a d a l r e a d y b e e n p r o v i d e d w i t h s o m e t e c h n i c a l o r
s c i e n ti fi c i n f o r m a ti o n
,
a n d o n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h o s e p a r t i c i p a n t s t h o u g h t t h a t i t h a d
h e l p e d th e m p a r t i c i p a t e i n t h e Su p e r fi m d p r o c e s s . T h e r e f o r e , f u r t h e r e f fo r t s n e e d t o b e m a d e
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t o i n f o r m c o m m u n i t i e s a b o u t t h e T A G p r o gr am b e y o n d t h e p u b H c m e e t i n g s , a n d t h e s e e f f o r t s
s h o u l d f o c u s o n c o m m u n i t y g r o u p s s i n c e t h e y a r e t h e o n l y o n e s t h a t c a n a p p l y f o r a T A G .
T h e a v a i l a b l e r e s e a r c h a l s o m a k e s i t c l e a r t h a t r e s i d e n t s i n Su p e r fi m d c o n m i u n i t i e s
a r e o ft e n u n aw a r e o f t h e m a n y w a y s t h a t t h e y c a n p a r t i c i p a t e a t e a c h s t a g e o f t h e Su p e r f i m d
p r o c e s s . Wi t h th e e x c e p t i o n o f t h e B a r b e r O r c h a r d p a r t i c i p a n t s , m a n y r e s p o n d e n t s t o t h e
c o m m u n i t y m e m b e r s u r v e y d i d n o t k n o w h o w t h e S u p e r fi m d p r o c e s s w o r k s o r w h a t E PA
'
s
r o l e i s i n t h a t p r o c e s s . T h i s p r e s e n t s a s i g n i fi c a n t b a r r i e r t o c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n .
^ " I f c i t i z e n s
l a c k a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e Su p e r fi j n d p r o c e s s , t h e y w i l l b e l e s s l i k e l y t o p a r t i c i p a t e a n d a r e
m o r e l i k e l y t o b e d i s s a t i s fi e d w i t h t h e c l e a n u p r e m e d y s e l e c t e d .
^
'
^ M o r e o v e r
,
t h o s e l a c k i n g
a n u n d e r s t a n d i n g o f a l l s t a g e s o f t h e S u p e r f im d p r o c e s s a r e m o r e l i k e l y t o i m p e d e a c t i o n a t
t h e s i t e . T h i s p r o b l em c o u l d b e a v o i d e d i f c i t i z e n s w e r e m a d e a w a r e o f h o w t h e y c o u l d
b e c o m e i n v o l v e d a t e a c h s t a g e o f t h e Su p e r fi m d p r o c e s s A p p e n d i x V s h o w s a s im p l e
d i a g r a m c r e a t e d b y t h e E PA t h a t d e p i c t s t h e s t a g e s o f t h e Su p e r fi m d p r o c e s s a t w h i c h t h e
p u b l i c c a n p l a y im p o r t a n t r o l e s . G i v i n g c i t i z e n s i n f o r m a t i o n l i k e t h i s i n a c l e a r a n d c o n c i s e
f o r m a t c o u l d c l a r i fy t h e p r o c e s s a n d a l l o w c o m m u n i t y m em b e r s t o m o r e e f f e c t i v e l y a n d
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e .
T h e a v a i l a b l e r e s e a r c h a l s o s u g g e s t s t h a t i n v o l v i n g c i t i z e n s a t t h e o n s e t o f t h e
Su p e r f u n d p r o c e s s a n d k e e p i n g t h e m i n v o l v e d th r o u g h o u t t h e p r o c e s s i n c r e a s e s c o m m u n i t y
p a r t i c i p a t i o n .
^
T h i s w a s s e e n a t t h e C h a t t a n o o g a , T N a n d B a r t l e s v i l l e , O K Su p e r f u n d s i t e s .
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T h i s a l s o s e em s t o b e t h e c a s e a t t h e B a r b e r O r c h a r d c a s e s t u d y s i t e . C o m p a r e d t o t h e o t h e r
N C s i t e s . B a r b e r O r c h a r d r e s i d e n t s w e r e m o r e i n f o r m e d o n t h e p r o c e s s , h a d m o r e t e c h n i c a l
a n d s c i en t i fi c i n fo r m a t i o n , u n d e r s t o o d th a t i n f o rm a t i o n , a n d m o r e o ft e n p a r t i c i p a t e d i n
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t a c t i v i t i e s .
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T h i s w o r k a l s o d e s c r i b e s t h e d i f f e r i n g v i e w s o f v a r i o u s c o mm i m i c a t i o n m e c h a n i s m s
a m o n g t h e s u r v e y
'
s p a r t i c i p a n t s . I t i s c l e a r t h a t p u b l i c m e e t i n g s w o r k w e l l f o r l o c a l o f fi c i a l s .
G e n e r a l l y , t h e y w e r e i n f o rm e d a b o u t t h e t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o rm a t i o n a n d h a d
a t t e n d e d p u b l i c m e e t i n g s . O n th e o t h e r h a n d , a d i s c o n n e c t e x i s t s b e t w e e n t h e v i e w s o f E PA
a n d D EN R o f fi c i a l s a n d t h o s e o f c o mm u n i t y m e mb e r s o n t h e im p o r t a n c e o f p u b l i c m e e t i n g s .
F i r s t , t h o u gh a m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s w a n t e d t o k n o w th e d a t e s a n d l o c a t i o n s o f p u b l i c
m e e t i n g s , o n l y h a l f o f r e s p o n d e n t s fr o m t h e c o m m u n i t y k n e w t h e r e h a d b e e n a n y p u b l i c
m e e t i n g s . A l a r g e r p r o b l e m s e e m s t o b e t h a t e v e n w h e n t h e c o m m u n i t y m e m b e r s w e r e a w a r e
o f t h e m e e t i n g s , m a n y o f t h e m d i d n o t a t t e n d . T h o u g h th i s r e s e a r c h e f f o r t d o e s n o t h a v e a
l a r g e e n o u g h s a m p l e t o e x p l a i n w h y p a r t i c i p a n t s d i d n o t a t t e n d , i t s h o w s th a t Su p e r fu n d
o f fi c i a l s n e e d t o c o n s i d e r o t h e r w a y s o f i n f o r m i n g t h e p u b l i c b e c a u s e m a n y c o m m i m i t y
r e s p o n d e n t s h a d n o i d e a h o w Su p e r fi m d w o r k s . F u t u r e o u t r e a c h e f f o r t s c o u l d b e e f f e c t i v e i f
t h e y o c c u r r e d thr o u g h c h u r c h e s , s c h o o l s , o r c o m m u n i t y e v e n t s , a s s h o w n i n p r e v i o u s
r e s e a r c h .
' ^
-
^ ^
-
^ ^
A d d i t i o n a l l y , t h e r e i s a n e e d f o r m o r e c o m m xm i t y i n t e r v i e w s w i t h s t a k e h o l d e r s , e v e n
t h o s e t h a t h a d n o t b e e n i n v e s t e d
,
n e a r t h e S u p e r f u n d s i t e s i n o r d e r t o b e m o r e i n c l u s i v e o f t h e
e n t i r e c o m m u n i t y
'
s t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n n e e d s a n d c o n c e r n s a n d t o g e t a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f h o w t o e f f e c t i v e l y e n g a g e th e p o p u l a t i o n n e a r t h e Su p e r fu n d s i t e . M a n y o f
t h e S u p e r f u n d o f fi c i a l s p a r t i c i p a t i n g h a d n o t c o n d u c t e d an y s o rt o f m i n o r i t y o r l o w - in c o m e
o u t r e a c h . T h i s w a s u n e x p e c t e d g i v e n t h a t a l l b u t o n e o f t h e s i t e s h a d p o p u l a ti o n s t h a t
i n c l u d e d th e s e t w o g r o u p s . B y i n t e r v i e w i n g m em b e r s o f t h e s e gr o u p s , t h o s e i n t e r e s t e d i n
i n c r e a s i n g p u b l i c p a rt i c ip a ti o n w i l l b e a b l e t o m o r e e f fe c ti v e l y t a r g e t t h e i r c o m m u n i c a ti o n
e f f o rt s a n d
,
i f p o s s i b l e , w o u l d l i k e l y i n v o l v e t h e s e c o m m u n i ti e s . F a i l u r e t o do s o w o u l d
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i n h i b i t t h e " m e a n i n g f u l c o mm u n i t y i n v o l v e m e n t
"
t h a t a l l s t a k e h o l d e r s a g r e e i s i m p o r t a n t .
A s b o t h t h e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e a n d s u r v e y s fr o m t h e E P A r e s p o n d e n t s s u g g e s t e d , h a l f
o f c o mm u n i t y m e m b e r s a n d a l l l o c a l g o v e r n m e n t o fi c i a l s i n t h i s s u r v e y t h o u g h t t h e E P A
w a s a r e l i a b l e s o u r c e o f s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . T h e e v i d e n c e p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r s h o w s
th a t c o m m u n i t i e s t h a t t r u s t t h e s o u r c e s o f t h e i r i n f o r m a t i o n a r e m o r e l i k e l y t o p a r t i c i p a t e i n
t h e S u p e r fu n d p r o c e s s . T h i s i s a n o p p o rt u n i t y f o r t h e E P A , b e c a u s e i t c a n u s e i t s e x i s t i n g
c r e d i b i l i t y t o p r e s e n t t e c h n i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n t o i n f o r m c o mm u n i t i e s . H o w e v e r ,
l o c a l g o v e r n m e n t a n d c o m m u n i t y m e mb e r s d i d n o t r e g a r d D E N R a s a r e l i a b l e s o u r c e o f
i n f o r m a t i o n
,
b u t d i d n o t d e s c r i b e w h y th e y h a d th i s v i e w .
C o l l a b o r a t i o n a m o n g s t t h e 19 R e s e a r c h T r a n s l a t i o n C o r e s a r o u n d th e n a t i o n c o u l d
a l s o h e l p p r o v i d e S u p e r fi m d c o mm u n i ti e s w i t h t h e i n f o r m a t i o n t h a t t h e y w a n t a n d n e e d .
T h e s e s u r v e y r e s u l t s s h o w th a t u n i v e r s i t y s c i e n t i s t s a r e s e e n b y r e s p o n d e n t s a s a r e l i a b l e
s o u r c e o f t e c hn i c a l a n d s c i e n t i fi c i n f o r m a t i o n . M o r e o v e r , t h e r e s u l t s s h o w th a t c o m m u n i t y
m e mb e r s a n d l o c a l o f fi c i a l s w a n t t o b e i n v o l v e d . I n t h e p a s t , U N C S B R P R T C h a s u s e d
w o r k s h o p s , o u t r e a c h a t c o n f e r e n c e s , s m a l l g r o u p t e a c h i n g s e s s i o n s , a n d c o m m vm i t y m e e t i n g s
t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n h o w s i t e c o n t am i n a t i o n c a n a f f e c t h u m a n h e a l t h a n d th e
e n v i r o n m e n t . T h o u gh th e s e e f f o rt s w e r e n o t s p e c i fi c a l l y m e n t i o n e d b y th e c o m m v i n i t y
r e s p o n d e n t s , t h e d a t a s h o w t h a t p e o p l e w an t t o k n o w a b o u t m e e t i n g s w h e r e t h e y c a n r e c e i v e
i n f o r m a t i o n . T h e R T C c o u l d w o r k w i t h D EN R a n d th e E PA t o b e i n v o l v e d i n o n go i n g
m e e ti n g s a s i t d i d i n B a r b e r O r c h a r d a f e w y e a r s a g o . A d d i t i o n a l l y , a l l R T C s c o u l d a u gm e n t
t h e i r e f fo rt s a t c o mm u n i t y h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l e v e n t s t h a t m a y n o t d e a l w i t h h a z a r d o u s
w a s t e s p e c i fi c a l l y , b u t w o u l d p r o v i d e a v e n u e f o r d i s c u s s i o n o f Su p e r f u n d c o n t a m i n a t i o n .
T h e U N C R T C h a s d o n e t h i s a t p a s t e v e n t s s u c h a s t h e L a k e C r a b t r e e e n v i r o n m e n t a l f e s t i v a l ,
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a n d i t c o u l d b e d o n e a t fi i t u r e e n v i r o i m i e n t a l a c t i v i t i e s o r o t h e r c o m m xm i t y e v e n t s . R T C s m a y
b e th e o n e o f t h e f e w Su p e r fi i n d - r e l a t e d i n fo r m a ti o n s o u r c e s w i t h k n o w l e d g e o f t h e s e e v e n t s ,
a n d w o u l d b e u n i q u e l y s u i t e d t o p r o v i d e s c i e n t i fi c e v i d e n c e t h a t w o u l d b e u n d e r s t a n d a b l e
a n d u s e fi i l t o c o m m u n i ti e s i n t h e s e c a s u a l s e t ti n g s . A d di ti o n a l l y , R T C s c o u l d s e r v e a s
l i a i s o n s b e t w e e n c o m m u n i t i e s a n d a g e n c y s t a f f t h a t d o n o t h a v e t h e t im e o r r e s o u r c e s t o
m a i n t a i n a c o n t i n u o u s pr e s e n c e i n Su p e r fi m d c o m m u n i t i e s . I n t h i s r o l e , R T C c o u l d h e l p
p r o v i d e i n f o r m a ti o n a t p u b l i c m e e t i n g s a n d h e l p i n c r e a s e t h e b i
- d i r e c t i o n a l fl o w o f
i n fo r m a ti o n b e tw e e n Su p e r fi m d o f fi c i a l s a n d th e a f fe c t e d c o m m i m i t y . R e s e a r c h a n d
b a c k g r o u n d i n t e r v i e w s w i t h S u p e r fi m d o f fi c i a l s a n d r e s i d e n t s o f B a r b e r O r c h a r d h a s s h o w n
th a t c r e a t i n g a b i - d i r e c ti o n a l fl o w o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h f a c t s h e e t s , fl y e r s , a n d b e i n g
a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c i n f o r m e d r e s i d e n t s a n d a l l o w e d th e m t o p a rt i c i p a t e e f f e c t i v e l y i n
S u p e r fi m d e v e n t s . Sp e c i fi c a l l y , R T C c o u l d w o r k w i t h D E N R a n d t h e E P A t o c r e a t e t h e
w e b p a g e f o r e a c h N P L s i t e , a s d e s c r i b e d e a r l i e r , a n d fi n d w a y s t o p u b l i c i z e t h o s e w e b s i t e s t o
t h e p u b l i c . M o r e o v e r , u s i n g a sm a l l e r - s c a l e v e r s i o n o f t h e C o m m u n i t y R e l a t i o n s C e n t e r
m o d e l c r e a t e d b y t h e E P A , R T C s t a f f c o u l d h a n d o u t fl y e r s , f a c t s h e e t s , a n d o t h e r
i n fo r m a t i o n t o c o m m i m i t y r e s i d e n t s f o r a p p r o x im a t e l y a w e e k a n d b e a v a i l a b l e t o a n s w e r
q u e s t i o n s p o s e d b y r e s i d e n t s . T h e s t a f f c o u l d b e a v a i l a b l e b e y o n d th e t r a d i t i o n a l w o r k d a y t o
a c c o m m o d a t e c o n c e r n e d c i t i z e n s t h a t o t h e r w i s e c o u l d n o t a t t e n d . Pr e v i o u s r e s e ar c h h a s a l s o
s h o w n t h a t i n c r e a s i n g t h e s e k in d s o f e f f o rt s i n c r e a s e s c i t i z e n k n o w l e d g e a b o u t t h e
c o n t a m i n a ti o n
,
i t s h e a l t h e f fe c t s
,
a n d c i ti z e n p a rt i c i p a ti o n .
i
'
2 . i i . i 3 ;2 0 , 2 8 , 3 i , 3 5 , 3 6
A n e x am i n a t i o n o f t h e c o n c e r n s o f t h e c i t i z e n s d e s c r i b e d a t e a c h c a s e s t u d y s i t e c a n
b e a n e f fe c ti v e w a y o f g a i n i n g c o m m i m i t y i n v o l v e m e n t . I n a d di ti o n , f a i l u r e t o a d d r e s s a
c o m m u n i t y
'
s c o n c e r n s o ft e n l e a d s t o d i s t r u s t
,
h o s ti l i t y , a n d r e d u c e d p a rt i c i p a ti o n a m o n g
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c o m m u n i t y s t a k e h o l d e r s . Su p e r f u n d o fi c i a l s a n d th e SB R P R T C c a n m o r e a d e q u a t e l y
r e s p o n d t o t h e c o n c e r n s o f s p e c i f i c c o m m u n i t i e s t hr o u g h c a p a c i t y b u i l d i n g a n d o u t r e a c h
e f f o r t s . T h e s e e f f o r t s m i g h t i n c l u d e h e l p i n g c r e a t e c o m m u n i t y g r o u p s t h a t d e a l w i t h t h e
S u p e r fu n d s i t e o r p r o v i d i n g s p e a k e r s t o d i s c u s s h a z a r d o u s w a s t e i s s u e s a t c o m m u n i t y
m e e t i n g s . Wo r k b y t h e A T SD R a n d t h e E P A h a v e s h o w n t h a t t h e r e a r e m a n y w a y s t o i n v o l v e
c i t i z e n s b e y o n d a t t e n d a n c e a t p u b l i c m e e t i n g s , a n d a l l i n v o l v e d a g e n c i e s c o u l d u s e t h e i r
e x p e r t i s e t o w r i t e f a c t s h e e t s o r p r e s s r e l e a s e s t h a t a r e m o r e i n l i n e w i t h l o c a l w a n t s a n d
n e e d s . L a s t l y , R T C s c o u l d h e l p c o m m u n i t y g r o u p s a p p l y f o r T A G g r a n t s , s i n c e m o s t g r o u p s
d o n o t k n o w w h e r e t o t u r n f o r a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o n t h e s e s o u r c e s .
A s s t a t e d p r e v i o u s l y , t h e s e s u r v e y r e s u l t s a r e n o t t h e p r o du c t o f a l a r g e , r a n d o m
s am p l e a n d th e r e f o r e a p p l i c a t i o n o f t h e s e r e s u l t s i s l im i t e d . In a d d i t i o n , t h e r e w a s a c l e a r
s e l e c t i o n b i a s i n t h e s t u d y t o w a r d s p e o p l e t h a t w e r e e i t h e r i n t e r e s t e d i n e n v i r o n m e n t a l i s s u e s
i n g e n e r a l o r h a d h a d p r e v i o u s k n o w l e d g e o f S u p e r f u n d . G i v e n t h e s e l im i t a t i o n s , o n e m u s t b e
c a u t i o u s w h e n e x t r a p o l a t i n g t h e r e s u l t s o f t h i s w o r k t o o t h e r N C o r R e g i o n I V Su p e r f u n d
s i t e s
F u t u r e r e s e a r c h c o u l d r e m e d y t h e s e d e fi c i e n c i e s . O n e a l t e r n a t i v e w o u l d b e t o p e r f o r m
a l a r g e r s t u dy w i t h a r a n d o m s am p l e t h a t a s k s m a n y o f t h e s am e q u e s t i o n s d e s c r i b e d i n t hi s
c a s e s t u d y . Su c h a n e f f o r t w o u l d b e r i go r o u s a n d a p p l i c a b l e n a t i o n - w i d e . T h e l a r g e r s t u d y
w o u l d a l s o a l l o w a m o r e e f f e c t i v e u s e o f s t a t i s t i c s t h a t w o u l d b e a b l e t o s t u d y d i f f e r e n c e s
b e t w e e n d i f f e r e n t s t a k e h o l d e r gr o u p s , s o c i o - e c o n o m i c a n d r a c i a l d e m o g r a p h i c s , a n d
c o m m u n i t i e s o f d i f f e r e n t s i z e s a n d l o c a t i o n s . A n o t h e r p o s s i b i l i t y f o r f u t u r e r e s e a r c h w o u l d b e
t o e x a m i n e d i f f e r e n c e s i n i n f o r m a t i o n n e e d s b e tw e e n i n d i v i du a l s t h a t l i v e o r w o r k d i r e c t l y
a dj a c e n t t o t h e S u p e r f u n d s i t e a n d t h o s e t h a t d o n o t . T h i s w o u l d a l l o w U N C SB R P R T C t o
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m o r e e f f e c t i v e l y t a r g e t i t s i n fo r m a t i o n e f f o r t s . A d d i t i o n a l f u t u r e r e s e a r c h e f f o r t s s h o u l d t e s t
t h e c o m m u n i c a t i o n s m e t h o d s d e s c r i b e d a b o v e t o d e t e r m i n e w h i c h e f f o r t s a r e m o s t e f f e c t i v e
i n i n fo r m i n g t h e t a r g e t c o m m u n i t y . F o r e x a m p l e , U N C SB R P R T C c o u l d c o l l a b o r a t e w i t h
D E N R a n d t e s t a Su p e r f u n d s i t e - s p e c i fi c w e b s i t e d e s c r ib e d e a r l i e r t o d e t e r m i n e i t s
e f f e c t i v e n e s s i n i n f o r m i n g p u b l i c s t a k e h o l d e r s . L a s t l y , t h i s w o r k s h o w s t h a t d i f f e r e n t
c o m m i m i t i e s h a v e d i f f e r e n t i n f o r m a t i o n n e e d s a n d w a n t t o b e c o m m u n i c a t e d w i t h i n d i f f e r e n t
w a y s . F o c u s g r o u p s i n t a r g e t c o m m u n i t i e s c o u l d m o r e c l e a r l y d e fi n e t h e s e di f f e r e n c e s
u p fi
-
o n t a n d i n f o r m th e d e v e l o pm e n t o f c o mm i m i c a t i o n s m a t e r i a l s .
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A p p e n d i x I . C o m m u n i t y M e mb e r a n d G r o u p Su r v e y
C o m m u n it y M e m b e r a n d G r o u p S u r v e y
I n f o r m a t io n N e e d s a t N C S u p e r f u n d S it e s
R e s e a r c ii T r a n s la t io n C o r e
,
U N C - C H S u p e r f u n d B a s ic R e s e a r c h P r o g r a m
S c r e e n i n g Q u e s t io n s :
A r e y o u fa m il ia r w it h t h e S u p e r f u n d p r o g r a m a n d t h e r o le o f t h e U S E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t io n A g e n c y in S u p e r f u n d ?
I f n o : S u p e r f u n d is a f e d e r a l f u n d c r e a t e d in 1 9 8 0 t o p a y f o r t h e i n v e s t ig a t io n a n d c le a n u p o f
t h e la r g e s t a n d m o s t c o n t a m i n a t e d s it e s in t h e c o u n t r y (i e . , s it e s o n t h e N a t io n a l P r io r it i e s
L is t o r N P L ) E P A a d m i n is t e r s t h e S u p e r f u n d p r o g r a m
If y e s : A r e y o u a w a r e t h a t t h e r e is a S u p e r f u n d s it e w it h in 1 0 m il e s o f w h e r e y o u liv e /w o r k ?
Y e s N o
A r e y o u a U n iv e r s it y o f N o r t h C a r o li n a a t C ha p e l H ill S t u d e n t o r E m p lo y e e ?
A r e y o u u n d e r t h e a g e o f 1 8 ?
A r e y o u a p r is o n e r , a p a r o le e , o r o t h e r w is e in v o lu n t a r ily d e t a i n e d o r i n c a r c e r a t e d ?
G e n e r a l I n f o r m a t io n
1 H o w m a n y y e a r s h a v e y o u l iv e d i n t h is c o m m u n ity ?
L e s s t h a n 1 y e a r
1 - 5 y e a r s
6 - 1 0 y e a r s
1 1 + y e a r s
I d o n
'
t li v e h e r e , b u t I w o r k h e r e (P le a s e A n s w e r I B )
I B . H o w m a n y y e a r s h a v e y o u w o rk e d in t h i s c o m m u n it y ?
L e s s t h a n 1 y e a r
1 - 5 y e a r s
6 - 1 0 y e a r s
1 1+ y e a r s
2 . A r e y o u a w a r e o f a n y s p e c i a l s o c ia l o r e c o n o m ic is s u e s f a c i n g y o u r c o m m u n it y n o w ?
Y e s N o
If y e s , w h a t a r e t h o s e is s u e s ?
3 . I n w h a t y e a r d id y o u f ir s t b e c o m e a w a r e o f t h e S u p e r f u n d s it e ?
4 . H o w d id y o u be c o m e a w a r e o f t h e S u p e r f u n d s it e ?
R a d io , t e le v is io n , o r n e w s p a pe r E P A le a f l e t
P h o n e c a ll f r o m n e ig h b o r , f r ie n d , o r r e la t iv e P u b li c m e e t i n g
O t h e r (P le a s e s p e c if y )
5 D o y o u kn o w o r u n d e r s t a n d h o w a s it e be c o m e s a S u pe r f u n d s it e ?
Y e s N o
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6 W h a t k i n d s o f is s u e s h a v e a t t r a c t e d t h e m o s t p u b lic a t t e n t io n a t t h is s it e ?
7 . W ha t c o n c e r n s , if a n y , d o y o u h a v e a b o u t t h e S u p e r fu n d s it e ?
7 8 Wh o i s a d d r e s s in g y o u r c o n c e r n s a bo u t t h e S u p e r f u n d S it e ?
E PA N C D E N R o f f ic ia ls Lo c a l c o m m u n it y g r o u p
L o c a l o r s t a t e w id e e n v i r o n m e n t a l g r o u p O th e r (
N o o n e is a d d r e s s i n g m y c o n c e r n s
8 . P le a s e i n d ic a t e w h i c h o f t h e f o l lo w i n g a c t iv it ie s y o u h a v e p a r t ic ip a t e d i n f o r t h is
S u p e r f u n d s it e (C h e c k a ll t h a t a p p ly ):
A^ t t e n d in g p u b lic m e e t in g s h e ld b y E P A
^
A t t e n d in g o t h e r l o c a l m e e t in g s a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e h e ld b y lo c a l o r g a n i z a t i o n s
(e . g . , c h u r c he s , s c h o o ls , o r o t h e r c o m m u n it y g r o u p s )
C a ll in g lo c a l , s t a t e , o r E P A o f f ic ia ls
B e i n g i n v o lv e d i n t h e s it e i n v e s t ig a t io n
B e i n g i n v o lv e d in c le a n in g u p th e s it e
C o lle c t i n g o r r e v ie w i n g p u b lic d o c u m e n t s
O t h e r (P le a s e s p e c if y )
9 . W o u ld y o u l ik e t o b e i n v o l v e d in f u t u r e a c t iv it i e s r e la t e d t o t h is S u p e r f u n d s it e ?
Y e s N o
If y e s , h o w w o u ld y o u l ik e t o b e i n v o lv e d ?
In fo r m a t io n N e e d s
1 0 . W h a t k in d s o f in f o r m a t i o n d o y o u c u r r e n t ly w a n t o r n e e d w it h r e g a r d s t o t h e S u p e r fu n d
s it e ? (P le a s e c h e c k a l l t h a t a p p ly )
D e s c r ip t io n o f t h e s it e c h a r a c t e r is t ic s a n d l e v e l o f c o n t a m i n a t io n
C le a n u p a lt e r n a t iv e s
W^ a y s p e o p le c a n b e c o m e e x p o s e d t o c o n t a m in a n t s a n d p o t e n t ia l h e a lt h e f f e c t s
P o t e n t ia l e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f c o n t a m i n a n t s
H o w t h e E PA u s e s r is k a s s e s s m e n t i n d e c i s io n - m a k i n g a t a s it e
H o w t o c o m m u n ic a t e w it h t h e E PA a n d s t a t e o f f i c ia ls
I n f o r m a t io n o n t h e p o t e n t ia lly r e s p o n s ib le p a r t y
I n f o r m a t io n o n y o u r r ig h t s a s a c it iz e n
D a t e s a n d lo c a t io n s o f p u b l ic m e e t i n g s
W h e r e t o f i n d E P A d o c u m e n t s
C o p ie s o f E P A d o c u m e n t s (e g . , C o m m u n it y I n v o lv e m e n t P la n , R e m e d i a t io n A c t io n P la n )
H o w t o a p p ly f o r a n d m a in t a in a T e c h n i c a l A s s is t a n c e G r a n t
O t h e r (P le a s e s p e c if y . )
11 . W h a t is t h e b e s t m e t h o d f o r th e E P A o r th e S t a te to p r o v id e yo u t e c h n ic a l o r s c ie n t if ic
in f o r m a t i o n c o n c e r n in g w h a t
'
s g o in g o n w it h t h e s it e ?
M a i l R a d i o T^ e le p h o n e W e b s it e E m a i l
^
A d v e r t i s e m e n t in t h e l o c a l n e w s p a p e r W^ o r k s h o p C o m m u n it y F o c u s G r o u p s
^
A r t ic le i n t h e l o c a l n e w s p a p e r T^ e le v is io n n e w s s t o r y
O th e r (P le a s e s p e c ify . )
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1 2
. H o w o f t e n w o u ld y o u p r e fe r t o r e c e iv e u p d a t e s a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e ?
W^ e e k ly IV Io n t h ly E v e r y 3 - 4 m o n t li s ^A n n u a l ly
W^ li e n e v e r s ig n if ic a n t d e c is i o n s a r e m a d e
13 . W h a t k i n d o f t e c h n ic a l o r s c ie n t if ic i n f o r m a t i o n h a s a l r e a d y b e e n p r o v id e d t o y o u ?
14 Wh e r e d id t h a t i n f o r m a t io n c o m e f r o m ?
15 . D id th a t i n f o r m a t io n e n a b le y o u t o p a r t ic ip a t e in t h e S u p e r f u n d p r o c e s s ?
Y e s N o
I f y e s , in w h a t w a y s d id it h e l p y o u p a r t ic i p a t e ?
C o m m u n ic a t io n w it h o f f i c ia ls
1 6 . W h ic h o f t h e f o llo w i n g o r g a n iz a t i o n s c o n t a c t e d y o u t o in v o lv e y o u i n a n y w a y in s e l e c t i n g
t h e c le a n u p r e m e d y f o r t h e S u p e r f u n d s it e ?
_ E PA
N C D e p a r tm e n t o f E n v ir o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A^ p o t e n t ia lly r e s p o n s i b le p a r t y
N o n e o f t he a b o v e
O th e r (P l e a s e S p e c if y :
1 7
. W h i c h o f t h e f o l lo w in g o r g a n iz a t io n s h a v e y o u c o n t a c t e d a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e ?
_ E P A
N C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A^ p o t e n t i a lly r e s p o n s i b le p a r t y
N o n e o f t h e a b o v e
O t h e r (P le a s e S p e c if y :
1 8 . W h o a r e t h e m o s t r e li a b le s o u r c e s o f t e c h n i c a l o r s c ie n t if ic i n f o r m a t io n a b o u t t h is
S u p e r f u n d s it e ? (C h o o s e u p t o tw o . )
_ E PA
_ N C D E N R
U n iv e r s it y s c ie n t is t s
P o t e n t ia l ly r e s p o n s ib l e p a r t i e s
O^ t h e r (P le a s e s p e c ify . )
T e c h n i c a l A s s is t a n c e
1 9 . W e r e t h e r e o p p o r t u n it ie s f o r y o u t o v is it t h e S u p e r f u n d s it e o r s e e s o m e o f t h e
t e c h n o lo g i e s b e in g d i s c u s s e d ? Y e s N o I D o n
'
t K n o w
19 B . D id yo u v is it t he s it e s o r s e e t he t e c h n o lo g ie s ? Y e s N o
19 C . D id y o u u n d e r s t a n d t h e t e c h n ic a l in f o r m a t i o n p r e s e n t e d t o yo u a b o u t t he S u p e r f u n d
s it e ? Y e s N o
If n o t
,
w h y n o t ?
2 0 . D o y o u k n o w w h a t a T e c h n ic a l A s s is t a n c e G r a n t is ? Y e s N o
If y e s , h o w d id y o u f in d o u t a b o u t th e m ?
P u b lic M e e t in g s
2 1 . D o yo u r e m e m b e r E P A h o ld in g p u b l ic m e e t i n g s a bo u t y o u r s it e ? Y e s N o
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2 1B
.
If y e s , d id y o u a t t e n d a n y o f t h o s e m e e t i n g s ? Y e s N o
If y o u k n e w a b o u t t h e m e e t in g a n d d id n o t a t t e n d , w h ic h o f t h e f o l lo w in g r e a s o n s b e s t
e x p la in w h y ? (C h e c k a ll t h a t a p p ly . )
d id n ' t k n o w t h e t i m e o f d a y o r lo c a t io n
p r io r m e e t i n g s w e r e t o o t e c h n ic a l
d^ id n
'
t t h i n k a n y o n e w o u ld lis t e n t o m y o p in io n
_
f e lt u n c o m f o r t a b le s p e a k in g in f r o n t o f a la r g e g r o u p
c o u ld n
'
t g e t o f f o f w o r k
h a d f a m i ly o b lig a t io n s a n d c o u ld n
'
t f in d t im e t o p a r t ic i p a t e
d id n
'
t h a v e t r a n s p o r t a t io n
n o t c o n c e r n e d a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e
O t h e r (P le a s e s p e c if y . )
O p t io n a l D e m o g r a p h ic I n f o r m a t io n
G e n d e r : M a le F e m a l e
A g e : _ 18 - 2 5 _ 2 6 - 4 0 _ 4 1 - 6 5 _ o ld e r t h a n 6 5
H ig h e s t l e v e l o f e d u c a t io n :
L e s s t h a n H ig h S c h o o l H ig h S c h o o l/ G E D S o m e C o lle g e
2 y e a r c o l le g e d e g r e e (A s s o c ia t e s ) 4 y e a r c o lle g e d e g r e e (B A , B S )
M a s t e r s D o c t o r a l P r o f e s s io n a l D e g r e e
R a c e :
W h it e , N o n - H is p a n ic A f r i c a n - A m e r i c a n L a t in o / H i s p a n ic
^
A s ia n - P a c if ic Is la n d e r N a t iv e A m e r ic a n
O t h e r
7 0 .
A p p e n d i x I I . D E N R , E P A R P M & C I C S u r v e y
D E N R , E P A R P M & C IC S u r v e y
In f o r m a t io n N e e d s a t N C S u p e r fu n d S it e s
R e s e a r c h T r a n s la t io n C o r e , U N C - C H S u p e r f u n d B a s ic R e s e a r c h P r o g r a m
S c r e e n i n g Q u e s t i o n s
A r e y o u a U n i v e r s i ty o f N o r t t i C a r o l in a a t C t i a p e l hi i ll S t u d e n t o r E m p l o y e e ?
i s t i i e r e a n o t hi e r l a n g u a g e o t t i e r t t i a n E n g li s t i t f i a t i s y o u r p r im a r y l a n g u a g e ?
(I f r e s p o n d e n t a n s w e r s y e s t o a n y o f t i i e a b o v e , r e p ly w i t i i
"
Th a n k y o u f o r y o u r t im e , b u t y o u
a r e n o t e l ig i b l e f o r t h is s t u d y
"
. I f th e y a n s w e r y e s , p r o c e e d . )
G e n e r a l I n f o r m a t i o n
1 . H o w m a n y N P L s it e s d o y o u m a n a g e ?
2 . O f t h e f o l lo w in g , (W a r d T r a n s f o r m e r , N C S t a t e U n i v e r s it y L o t # 8 6 , R a m L e a t h e r
C a r e
,
F C X S t a t e s v i l i e , B l u e R i d g e P la t i n g & B a r b e r O r c h a r d ) w h ic h s p e c if ic s it e w o u ld
y o u lik e t o d is c u s s ?
3 . H o w lo n g h a v e y o u b e e n w o r k in g o n t h i s N P L s it e ?
L e s s t h a n 1 y e a r
1 - 5 y e a r s
6 - 1 0 y e a r s
1 1 + y e a r s
I n f o r m a t io n N e e d s
4 . W h ic h o f t h e f o llo w i n g k e y d o c u m e n t s f o r t h is N P L s it e c a n be f o u n d a t i n f o r m a t io n
r e p o s it o r ie s :
C o m m u n it y In v o lv e m e n t P la n In fo r m a t io n o n T e c h n ic a l A s s i s t a n c e
G r a n t (s )
T^ r a n s c r ip t s o f p u b l ic m e e t in g s R e c o r d o f D e c is io n
R e m e d ia t i o n A c t io n P la n s 5 - y e a r r e v ie w s
O t h e r (P le a s e s p e c ify :
5 . P le a s e in d i c a t e w h ic h o f t h e f o llo w in g t r a in i n g s y o u
'
v e r e c e iv e d (P le a s e c h e c k a ll t h a t
a p p ly ):
H o w t o e f f e c t iv e ly c o m m u n ic a t e w it h c it iz e n s o r c o m m u n it y
'
g r o u p s
E f f e c t iv e r is k c o m m u n ic a t io n
H o w t o d e a l w it h m u lt ip le s t a k e h o ld e r s
H o w t o e f fe c t iv e ly c o n d u c t a p u b lic m e e t in g
O t h e r (P l e a s e S p e c ify : )
5 b Wh o s p o n s o r e d t h e s e t r a in i n g s ?
5 c . W o u ld y o u r e c o m m e n d t h e m t o o t he r s ?
C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t
6 . D i d y o u c o n d u c t in t e r v ie w s w it h m e m b e r s o f t h e c o m m u n it y a r o u n d t h e S u pe r f u n d s i te ?
Y e s N o
I f y e s , w h o m d id y o u c o n t a c t a n d a t w h a t p o in t in t h e S u p e r f u n d p r o c e s s d id y o u c o n t a c t
th e m ?
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7 . W h i c h o f t h e f o llo w in g a c t iv it ie s h a v e y o u u n d e r t a k e n t o i n v o lv e t h e c o m m u n it y : (C h e c k a ll
t h a t a p p ly ):
H o ld in g E P A s p o n s o r e d p u b lic m e e t in g s
a t t e n d i n g o t h e r lo c a l m e e t i n g s a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e h e ld b y lo c a l o r g a n iz a t io n s
W^ o r k s h o p s
C o m m u n it y In v o lv e m e n t P la n
W^ o r k in g w it h lo c a l o f f ic ia l s
O t h e r (P le a s e s p e c if y :
7 b . (If y o u c h e c k e d C i P ) W h a t e c o n o m ic a n d s o c ia l f a c t o r s w e r e s p e c if ic a lly c o n s id e r e d fo r
t h e C IP ?
8 . W h ic h o f c o m m u n it y a c t iv it y w a s m o s t e f f e c t iv e ? W hy d o y o u t h in k it w a s e f fe c t iv e ?
9 W ha t c o m m u n it y in v o lv e m e n t a c t iv it i e s d o y o u p la n t o c o n d u c t i n t h e f u t u r e ?
10 . W h a t p r o c e s s (e s ) d o y o u u s e t o in f o r m t h e p u b l ic o f E P A d e c is io n s a n d p u b li c
m e e t i n g s ?
1 1 . H o w h a v e y o u i n v o lv e d c o m m u n it ie s n e a r t h is s it e in m o n it o r i n g , c h o i c e o f c le a n u p /
r e m e d ia t io n c o n t r a c t o r , a n d s t u d y d e s ig n d e c is i o n s ?
12 . D id y o u m a k e a n y e f f o r t s t o c o n d u c t o u t r e a c h in lo w - i n c o m e o r m in o r it y c o m m u n it i e s
s u r r o u n d in g y o u r N P L s it e s ?
Y e s N o
If y e s , p le a s e d e s c r ib e t h o s e e f f o r t s
1 3 . H a v e y o u in c o r p o r a t e d lo c a l e c o n o m i c a n d s o c ia l f a c t o r s in t o s it e d e c i s io n s ?
Y e s N o
i f y e s , p le a s e d e s c r i b e t h o s e e f f o r ts .
C o m m u n ic a t i o n w i t h o f f i c ia l s
1 4 . W h i c h o f t h e f o llo w in g a r e v ie w e d b y t h e c o m m u n it y a s r e li a b le s o u r c e s o f
t e c h n ic a l/ s c ie n t if ic i n f o r m a t i o n :
y o u Y e s N o
t h e E P A in g e n e r a l Y e s N o
s t a t e a n d lo c a l e n v ir o n m e n t a l o f f ic ia ls Y e s N o
a n y P RP s Y e s N o
U n iv e r s it y s c ie n t is t s Y e s N o
O th e r Y e s N o
If y e s , w h a t ha s c o n t r i b u t e d t o t h is le v e l o f t r u s t ? If n o , w h y n o t?
T e c h n i c a l A s s i s t a n c e
1 5 W ha t t e c h n i q u e s ha v e y o u u s e d t o e x p la i n t h e t e c h n ic a l a s p e c t s o f t h is NP L s it e ?
16 Wh ic h t e c h n iq u e s h a v e b e e n m o s t e f f e c t iv e ?
17 . O n w h a t a r e y o u b a s in g y o u r a s s e s s m e n t?
18 D o e s th is N P L s it e h a v e a n y o f t h e fo llo w i n g (Ch e c k a ll t h a t a p p ly ):
T^A G s
C A G s
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R e s t o r a t io n A d v is o r y B o a r d s
1 8 b . H o w e f f e c t iv e d o y o u t h in k t h e y a r e a s a m e c h a n is m t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n a n d
t e c h n ic a l a s s i s t a n c e t o t h e c o m m u n it y ?
19 H o w h a v e y o u w o r k e d w it h N C D E N R t o c o lle c t , e v a lu a t e , a n d s h a r e t e c h n ic a l
in f o r m a t i o n ?
7 3
A p p e n d i x I I I . L o c a l G o v e r n m e n t Su r v e y
L o c a l G o v e r n m e n t S u r v e y
I n f o r m a t io n N e e d s a t N C S u p e r f u n d S it e s
R e s e a r c h T r a n s la t io n C o r e
,
U N C - C H S u p e r f u n d B a s ic R e s e a r c h P r o g r a m
S c r e e n i n g Q u e s t i o n s :
A r e y o u f a m ilia r w it h t h e S u p e r f u n d p r o g r a m a n d t h e r o le o f t h e U S E n v ir o n m e n t a l
P r o t e c t io n A g e n c y i n S u p e r f u n d ?
If n o : S u p e r f u n d is a f e d e r a l f u n d c r e a t e d in 1 9 8 0 t o p a y f o r t h e in v e s t ig a t io n a n d c le a n u p
o f t h e la r g e s t a n d m o s t c o n t a m in a t e d s it e s i n t h e c o u n t r y (i . e . , s it e s o n t h e N a t io n a l
P r io r it i e s Li s t o r N P L ). E P A a d m in is t e r s t h e S u p e r f u n d p r o g r a m .
If y e s : A r e y o u a w a r e t h a t t h e r e is a S u p e r f u n d s it e w it h i n 1 0 m i le s o f w h e r e y o u
liv e /w o r k ?
Y e s N o
A r e y o u a U n iv e r s it y o f N o r t h C a r o l in a a t C h a p e l H i ll S t u d e n t o r E m p lo y e e ?
Is t h e r e a n o t he r la n g u a g e o t h e r t h a n E n g l is h t h a t is y o u r p r i m a r y la n g u a g e ?
(If r e s p o n d e n t a n s w e r s y e s t o a n y o f t h e a b o v e , r e p ly w it h
"
T h a n k y o u f o r y o u r t im e , b u t y o u
a r e n o t e l ig ib le f o r t h is s t u d y
"
. If t h e y a n s w e r y e s , p r o c e e d . )
G e n e r a l I n f o r m a t i o n
5 . H o w m a n y y e a r s h a v e y o u s e r v e d t h is c o m m u n it y ?
Le s s t h a n 1 y e a r
1 - 5 y e a r s
6 - 1 0 y e a r s
1 1 + y e a r s
6 . A r e y o u a w a r e o f a n y s p e c i a l s o c ia l o r e c o n o m i c is s u e s fa c in g y o u r c o m m u n it y n o w ?
Y e s N o
If y e s , w h a t a r e t h o s e is s u e s ?
7 . In w h a t y e a r d id y o u f ir s t b e c o m e a w a r e o f t h e S u p e r f u n d s it e ?
8 . H o w d id y o u be c o m e a w a r e o f t he S u p e r fu n d s it e ?
R a d io , t e le v is io n , o r n e w s p a p e r E PA le a f le t
P h o n e c a ll f r o m n e i g h b o r , f r ie n d , o r r e la t iv e P u b lic m e e t in g
O th e r (P le a s e s p e c if y . )
9 . D o y o u k n o w o r u n d e r s t a n d h o w a s it e b e c o m e s a S u p e r f u n d s it e ?
Y e s N o
10 . W h a t k in d s o f is s u e s h a v e a t t r a c t e d t h e m o s t p u b lic a t t e n t io n a t t h is s it e ?
7 4 -
1 1 . W h a t c o n c e r n s , if a n y , d o y o u h a v e a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e ?
7 8 Wh o is a d d r e s s i n g y o u r c o n c e r n s a b o u t t h e S u p e r f u n d S it e ?
E PA N C D E N R o f f ic i a ls L o c a l c o m m u n it y g r o u p
L o c a l o r s t a t e w id e e n v ir o n m e n t a l g r o u p O th e r (
N o o n e is a d d r e s s i n g m y c o n c e r n s
1 2 . P le a s e in d i c a t e w h ic h o f t h e f o l lo w in g a c t iv it ie s y o u h a v e p a r t ic ip a t e d i n f o r t h is
S u p e r f u n d s it e (C h e c k a l l t h a t a p p ly ):
A^ t t e n d in g p u b l ic m e e t i n g s h e ld b y E P A
^
A t t e n d in g o t h e r lo c a l m e e t in g s a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e h e ld by lo c a l o r g a n iz a t io n s
(e . g . , c h u r c h e s , s c h o o ls , o r o t h e r c o m m u n it y g r o u p s )
C a l lin g lo c a l , s t a t e , o r E P A o f f i c i a ls
B e in g in v o lv e d in t h e s i t e in v e s t ig a t i o n B e in g in v o lv e d i n c l e a n i n g u p t h e s it e
C o l le c t i n g o r r e v ie w in g p u b lic d o c u m e n t s
O t h e r (P l e a s e s p e c if y . )
9 . W o u l d y o u li k e t o b e in v o lv e d in f u t u r e a c t iv it ie s r e l a t e d t o t h is S u p e r f u n d s it e ?
Y e s N o
If y e s , h o w w o u l d y o u li k e t o b e in v o lv e d ?
I n f o r m a t i o n N e e d s
10 . W h a t k in d s o f i n f o r m a t io n d o y o u c u r r e n t ly w a n t o r n e e d w it h r e g a r d s t o t h e S u p e r f u n d
s it e ? (P le a s e c h e c k a ll t h a t a p p ly )
D e s c r i p t io n o f t h e s it e c h a r a c t e r is t ic s a n d le v e l o f c o n t a m i n a t io n
C le a n u p a lt e r n a t iv e s
W^ a y s p e o p le c a n b e c o m e e x p o s e d t o c o n t a m in a n t s a n d p o t e n t ia l h e a lt h e f f e c t s
P o t e n t ia l e n v ir o n m e n t a l e f f e c t s o f c o n t a m in a n t s
H o w t h e E PA u s e s r is k a s s e s s m e n t i n d e c is io n - m a k i n g a t a s it e
H o w t o c o m m u n ic a t e w it h t h e E PA a n d s t a t e o f f i c i a ls
In f o r m a t i o n o n t h e p o t e n t ia l ly r e s p o n s i b le p a r t y
In f o r m a t io n o n y o u r r ig h t s a s a c it iz e n
D a t e s a n d lo c a t i o n s o f p u b lic m e e t in g s
W^ h e r e t o f in d E P A d o c u m e n t s
C o p ie s o f E P A d o c u m e n t s (e . g . . C o m m u n it y In v o lv e m e n t P la n , R e m e d ia t io n A c t i o n P la n )
H o w t o a p p ly f o r a n d m a in t a in a T e c h n ic a l A s s is t a n c e G r a n t
O th e r (P le a s e s p e c if y )
1 1 . W h a t i s t h e be s t m e t h o d f o r t he E PA o r t h e St a t e t o p r o v id e y o u t e c h n i c a l o r s c ie n t if ic
i n fo r m a t io n c o n c e r n in g w h a t
'
s g o i n g o n w it h t h e s it e ?
M a il R a d io T e le p h o n e W e bs it e E m a il
^
A d v e r t is e m e n t in t h e lo c a l n e w s p a p e r W^ o r k s h o p C o m m u n it y F o c u s G r o u p s
_A r t ic le in t h e lo c a l n e w s p a p e r T^ e l e v is io n n e w s s t o r y
O t h e r (P le a s e s p e c if y . )
1 2 H o w o f t e n w o u ld yo u p r e fe r t o r e c e iv e u p d a t e s a b o u t t h e S u p e r fu n d s it e ?
W^ e e k ly M o n t h ly E v e r y 3 - 4 m o n t h s A n n u a lly
W^ h e n e v e r s ig n if i c a n t d e c is i o n s a r e m a d e
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1 3 . W h a t k in d o f t e c h n ic a l o r s c ie n t if ic in fo r m a t io n h a s a lr e a d y b e e n p r o v id e d t o y o u ?
14 . W h e r e d id t h a t i n f o r m a t io n c o m e f r o m ?
15 . D i d t h a t in f o r m a t io n e n a b le y o u t o p a r t ic ip a t e in t h e S u p e r f u n d p r o c e s s ?
Y e s N o
If y e s , i n w h a t w a y s d id it h e lp y o u p a r t i c i p a t e ?
C o m m u n i c a t i o n w i t f i o t i i e r o f f i c i a l s
1 6 W h i c h o f t h e f o ll o w in g o r g a n iz a t io n s c o n t a c t e d y o u t o in v o lv e y o u i n a n y w a y i n s e le c t i n g
t h e c le a n u p r e m e d y f o r t h e S u p e r f u n d s it e ?
_ E PA
N C D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A^ p o t e n t ia lly r e s p o n s ib l e p a r t y
N o n e o f t h e a b o v e
1 7 . W h i c h o f t h e f o l lo w in g o r g a n iz a t io n s h a v e y o u c o n t a c t e d a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e ?
_ E P A
N C D e p a r t m e n t o f E n v ir o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A^ p o t e n t ia lly r e s p o n s i b le p a r t y
N o n e o f t h e a b o v e
1 8 Wh o a r e t h e m o s t r e li a b le s o u r c e s o f t e c h n i c a l o r s c ie n t if i c i n f o r m a t io n a b o u t t h is
S u p e r f u n d s it e ? (C ho o s e u p t o tw o . )
_ E PA
_ N C D E N R
U n iv e r s it y s c ie n t is t s
P o t e n t ia lly r e s po n s i b le p a r t ie s
O th e r (P le a s e s p e c if y . )
T e c h n i c a l A s s i s t a n c e
1 9 W e r e t h e r e o p p o r t u n it ie s fo r y o u t o v is it t h e S u p e r f u n d s it e o r s e e s o m e o f t h e
t e c h n o lo g ie s b e in g d is c u s s e d ? Y e s N o I D o n
'
t K n o w
1 9 B . D id y o u v is it t h e s it e s o r s e e t h e t e c h n o l o g ie s ? Y e s N o
If y e s , h o w d i d th o s e e x p e r ie n c e s a f fe c t y o u r p a r t ic ip a t i o n ? [w h a t d o e s t h i s m e a n ? ]
19 C . D id y o u u n d e r s t a n d t h e t e c h n i c a l in fo r m a t i o n p r e s e n t e d t o y o u a b o u t t he S u p e r f u n d
s it e ? Y e s N o
If n o t , w hy n o t ?
2 0 . D o y o u k n o w w h a t a T e c h n ic a l A s s is t a n c e G r a n t is ? Y e s N o
If y e s , h o w d id y o u f i n d o u t a b o u t t he m ?
P u b l i c M e e t i n g s
2 1 . D o y o u r e m e m be r E PA h o l d in g p u b l ic m e e t in g s a b o u t yo u r s it e ? Y e s N o
2 1B . I f y e s , d id y o u a t t e n d a n y o f t h o s e m e e t i n g s ? Y e s N o
If y o u k n e w a bo u t t h e m e e t i n g a n d d id n o t a t t e n d , w h ic h o f t h e f o l lo w in g r e a s o n s b e s t
e x p la in w h y? (C h e c k a ll t ha t a p p ly . )
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_ d i d n
'
t k n o w t h e t im e o f d a y o r lo c a t io n
j Dr io r m e e t in g s w e r e t o o t e c h n ic a l
_ d id n
'
t t h in k a n y o n e w o u l d l is t e n t o m y o p i n io n
J e lt u n c o m f o rt a b le s p e a k i n g i n f r o n t o f a la r g e g r o u p
_ c o u l d n
'
t g e t o f f o f w o r k
_ h a d fa m ily o b l ig a t io n s a n d c o u ld n
'
t f i n d t i m e t o p a rt i c i p a t e
d id n
'
t h a v e t r a n s p o rt a t io n
n o t c o n c e r n e d a b o u t t h e S u p e r f u n d s it e
_
O t h e r (P l e a s e s p e c ify . )
O p t i o n a l D e m o g r a p h i c I n f o r m a t i o n
G e n d e r : M a le F e m a le
A g e : _ 18 - 2 5 _ 2 6 - 4 0 _ 4 1 - 6 5 _ o ld e r t h a n 6 5
H ig h e s t le v e l o f e d u c a t io n :
Le s s t h a n H ig h S c h o o l H ig h S c h o o l/ G E D S^ o m e C o lle g e
2 y e a r c o lle g e d e g r e e (A s s o c ia t e s ) 4 y e a r c o lle g e d e g r e e (B A , B S )
M a s t e r s D o c t o r a l P r o f e s s i o n a l D e g r e e
R a c e :
W^ h it e
,
N o n - H is p a n ic A^ f r ic a n
- A m e r i c a n L a t in o / H i s p a n ic
A^ s ia n - P a c if i c Is la n d e r N a t iv e A m e r ic a n
O th e r
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A p p e n d i x I V . S p a n i s h v e r s i o n o f C o m m u n i t y M e m b e r Su r v e y
E n c u e s t a p a r a m ie m b r o s y / o g r u p o s d e la c o m u n id a d .
I n f o r m a c io n n e c e s a r ia p a r a l o s s it io s d e S u p e r f u n d e n C a r o li n a d e l N o rt e
C e n t r e d e t r a d u c c io n d e in v e s t i g a c io n e s , U N C - C H P r o g r a m a d e in v e s t ig a c i o n s o b r e
S u p e r f u n d
P r e g u n t a s :
<
;
,
E s t a u s t e d f a m il ia r lz a d o c o n e l p r o g r a m a S u p e r f u n d y e l r o l d e la A g e n d a d e P r o t e c c i o n
A m b ie n t a l d e E s t a d o s U n l d o s (E P A )?
S i N o
S i s u r e s p u e s t a e s N o : S u p e r f u n d e s u n f o n d o f e d e r a l c r e a d o e n e l a n o 1 9 8 0 p a r a
f in a n c ia r la i n v e s t ig a c io n y lim p ie z a d e lo s s it io s m a s c o n t a m in a d o s d e l p a is (S it io s e n la
L i s t a d e P r io r id a d e s N a c io n a le s o N P L p o r s u s s ig la s e n I n g le s ) .
E P A (A g e n d a d e P r o t e c c io n A m b ie n t a l d e E s t a d o s U n id o s , p o r s u s s ig la s e n in g le s )
a d m in is t r a e l p r o g r a m a S u p e r f u n d .
S i s u r e s p u e s t a e s S i : i , S a b e u s t e d q u e h a y u n s it i o d e S u p e r f u n d a 1 0 m i lla s d e d o n d e
u s t e d v iv e / t r a b a ja ?
S i N o
<f, E s u s t e d e s t u d ia n t e o e m p le a d o d e la U n iv e r s id a d d e C a r o lin a d e l N o rt e e n C h a p e l H ill ?
S i N o
<i, E s u s t e d m e n o r d e 1 8 a fi o s ?
S i N o
^ E s u s t e d u n p r i s i o n e r o , e s t a e n li be rt a d b a j o p a la b r a , o h a s id o i n v o l u n t a r ia m e n t e
d e t e n id o o e n c a r c e la d o ?
S i N o
In fo r m a c io n G e n e r a l :
1 3 <i , H a c e c u a n t o s a n o s q u e u s t e d v iv e e n e s t a c o m u n id a d ?
m e n o s d e 1 a fi o
1 - 5 a n o s
6 - 1 0 a n o s
m a s d e 1 1 a r io s
Y o n o v iv o e n e s t a c o m u n id a d , p e r o t r a b a jo a q u i (P o r f a v o r r e s p o n d e r 1 B )
I B . i , H a c e c u a n t o a n o s t r a b a j a u s t e d e n e s t a c o m u n id a d ?
m e n o s d e 1 a n o
1 - 5 a n o s
6 - 1 0 a fi o s
m a s d e 1 1 a n o s
2 ^ S a b e u s t e d s o b r e a lg u n t e m a s o c ia l o e c o n o m ic o q u e e s t e e n c a r a n d o s u c o m u n id a d ?
S i N o
S i s u r e s p u e s t a e s S i , ^ C u a le s s o n e s o s t e m a s ?
3 . ^ E n q u e a f io u s t e d s e e n t e r o s o b r e e l s it io d e S u p e r f u n d ?
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4 . <|, C 6 m o s e e n t e r o u s t e d s o b r e e l s it i o d e S u p e r f u n d ?
R a d i o , t e le v is io n o p e r io d ic o u n v o la n t e d e E P A
U n a lla m a d a t e le fo n ic a d e u n f a m i lia r , a m ig o o v e c i n o R e u n io n p u b l ic a
O t r o (P o r fa v o r e s pe c if iq u e )
5 .
<;, U s t e d s a b e o e n t ie n d e c o m o u n a r e a o s it i o s e c o n v ie r t e e n u n s it io d e S u p e r f u n d ?
S i N o
6 i Q u e t i p o s d e t e m a s s o n lo s q u e m a s h a n a t r a i d o la a t e n c io n p u b li c a e n e s t e s it io ?
Z ^ Q u e p r e o c u p a c io n e s , s i h a y a lg u n a , t ie n e u s t e d s o b r e e l s it io d e S u p e r f u n d ?
7 B . <;, Q u ie n e s t a a t e n d ie n d o s u s p r e o c u p a c io n e s a c e r c a d e l s it io d e S u p e r f u n d ?
A g e n d a d e P r o t e c c io n A m b ie n t a l d e E s t a d o s U n id o s (E P A p o r s u s s ig la s e n in g le s ) .
F u n c i o n a r io s d e l d e l D e p a r t a m e n t o d e l M e d i o A m b ie n t e y R e c u r s o s N a t u r a l e s d e
C a r o l in a d e l N o r t e
(NC D E N R , p o r s u s s ig la s e n in g l e s ) .
G r u p o s c o m u n it a r io s l o c a le s .
G r u p o s a m b ie n t a le s l o c a le s o e s t a t a l e s
_ O t r o s ( )
N a d ie e s t a a t e n d ie n d o m is p r e o c u p a c io n e s .
8 P o r f a v o r in d iq u e e n c u a l d e la s s i g u i e n t e s a c t iv id a d e s u s t e d h a p a r t ic ip a d o e n e l s it io d e
S u p e r f u n d (M a r q u e t o d a s l a s q u e a p l iq u e n ):
^
A s is t ie n d o a r e u n io n e s p u b lic a s o r g a n iz a d a s p o r E P A
^
A t e n d ie n d o a o t r a s r e u n io n e s l o c a le s s o b r e e l s it i o d e S u p e r f u n d o r g a n iz a d a s p o r
g r u p o s l o c a le s (e j e m p io : ig le s ia s , e s c u e la s , u o t r o s g r u p o s c o m u n it a r io s )
L la m a n d o a f u n c io n a r io s lo c a le s , e s t a t a le s o d e E PA .
P a r t ic ip a n d o e n l a s in v e s t i g a c io n e s s o b r e e l s i t io .
P a r t ic ip a n d o e n l a l im p ie z a d e l s it io .
C o le c t a n d o o r e v is a n d o d o c u m e n t o s p u b l ic o s .
O t r o s ( P o r f a v o r e s p e c if iq u e ) .
9 . i L e g u s t a r i a p a r t ic i p a r e n f u t u r a s a c t iv id a d e s r e la c io n a d a s c o n e l s it i o d e S u p e r f u n d ?
S i N o
S i s u r e s p u e s t a e s s i , ^ C o m o le g u s t a r i a p a r t ic ip a r ?
N e c e s id a d e s d e In f o r m a c io n :
10 . <5, Q u e t ip o d e in fo r m a c io n d e s e a o n e c e s it a s o b r e e l s it io d e S u p e r f u n d ? (P o r f a v o r
m a r q u e t o d a s la s q u e a p liq u e n )
D e s c r ip c io n d e la s c a r a c t e r i s t ic a s y n iv e le s d e c o n t a m in a c io n d e l s it io .
A^ lt e r n a t iv a s d e li m p ie z a .
F o rm a s e n q u e la s p e r s o n a s p u e d e n e s t a r e x p u e s t a s a lo s c o n t a m i n a n t e s y l o s e fe c t o s
d e e s t o s p a r a la s a l u d .
P o t e n c ia le s e f e c t o s d e l o s c o n t a m in a n t e s e n e l m e d io a m b ie n t e .
C o m o la E P A u t il iz a la e v a l u a c io n d e lo s r ie s g o s a l t o m a r u n a d e c is io n e n u n s it io .
C o m o c o m u n ic a r s e c o n E PA y f u n c io n a r io s e s t a ta le s .
I n f o r m a c io n s o b r e la p a r t e p o t e n c ia l m e n t e r e s p o n s a b le .
In fo r m a c io n s o b r e l o s d e r e c h o s c o m o c iu d a d a n o .
F e c h a s y l u g a r e s d e l a s r e u n io n e s p u b li c a s .
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D o n d e e n c o n t r a r d o c u m e n t o d e E PA .
C o p ia s d e d o c u m e n t o s d e E P A (p o r e je m p io : P la n d e p a r t ic ip a c io n c o m u n it a r ia . P l a n
d e r e s t a u r a c io n )
C o m o s o li c it a r y m a n t e n e r f o n d o s p a r a e l p r o g r a m a d e A s is t e n c ia T e c n ic a .
O t r o s (P o r f a v o r e s p e c if iq u e ).
1 1 . <;, C u a l e s e l m a j o r m e t o d o q u e E PA o e l E s t a d o p u e d e u s a r p a r a p r o v e e r le a u s t e d c o n
i n f o r m a c io n t e c n ic a o c i e n t i f i c a s o b r e lo q u e e s t a p a s a n d o e n e l s it io ?
C o r r e o R a d io T e le f o n o P a g i n a e le c t r o n ic a C o r r e o
e l e c t r o n i c o
A v is o e n e l p e r io d i c o lo c a l T^ a l le r e s E n t r e v is t a s e n g r u p o
A^ r t ic u lo s e n e l p e r io d ic o lo c a l N o t ic i a s e n la t e le v is io n
O^ t r o s (P o r f a v o r e s p e c if iq u e )
12 . <;, C u a n f r e c u e n t e m e n t e le g u s t a r i a r e c i b ir i n fo r m a c io n a c t u a liz a d a s o b r e e l s it io d e
S u p e r f u n d ?
c a d a s e m a n a c a d a m e s c a d a 3 o c u a t r o m e s e s c a d a a n o
c^ u a n d o a lg u n a d e c is i o n i m p o r ta n t e h a s id o t o m a d a
1 3 i , Q u e c la s e d e in f o r m a c io n t e c n ic a o c ie n t i f ic a s e le h a p r o p o r c i o n a d o ?
14 . i , D e d o n d e p r o v i n o la in f o r m a c io n ?
15 . E s a in f o r m a c io n l e p e r m it io p a r t i c i p a r e n e l p r o c e s o d e S u p e r f u n d ?
_ S i N o
S i s u r e s p u e s t a e s S i , d e q u e m a n e r a lo a y u d o a p a r t ic ip a r ?
C o m u n ic a c io n c o n lo s f u n c io n a r io s :
1 6 i , C u a l d e la s s ig u i e n t e s o r g a n iz a c io n e s lo h a n c o n t a c t a d o p a r a in v o l u c r a r lo e n
s e le c c io n a r e l m e t o d o d e li m p ie z a d e l s it io d e S u p e r f u n d (a r e a s c o n t a m in a d a s ) ?
A g e n d a d e P r o t e c c io n A m b ie n t a l d e Es t a d o s U n id o s (E P A , p o r s u s s ig la s e n in g le s )
D e p a r t a m e n t o d e l M e d io A m b ie n t e y R e c u r s o s N a t u r a le s d e C a r o l in a d e l N o r t e (N C
D E N R , p o r s u s s ig la s e n i n g le s )
L a p a r t e p o t e n c ia lm e n t e r e s p o n s a b le
N in g u n a d e la s a n t e r io r e s
O t r a (P o r f a v o r e s p e c if iq u e )
1 7 . ^ A c u a l d e la s s ig u ie n t e s o r g a n iz a c io n e s ha c o n t a c t a d o pa r a r e c ib i r i n f o r m a c io n s o b r e
e l s it io d e S u p e r f u n d ?
A g e n d a d e P r o t e c c io n A m b ie n t a l d e E s t a d o s U n i d o s (E PA , p o r s u s s i g la s e n i n g le s )
D e p a r t a m e n t o d e l M e d io A m b ie n t e y R e c u r s o s N a t u r a le s d e C a r o li n a d e l N o r t e (NC
D E N R , p o r s u s s ig l a s e n i n g le s )
L a p a r t e p o t e n c ia l m e n t e r e s p o n s a b le
N i n g u n a d e la s a n te r io r e s
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O t r o (P o r f a v o r e s p e c if iq u e . )
A s is t e n c i a T e c n ic a :
1 9 . <j, H a t e n id o u s t e d o p o rt u n id a d e s d e v is it a r e l s it io d e S u p e r f u n d o v e r a lg u n a s d e la s
t e c n o lo g i a s d e l a s q u e s e h a n d is c u t ld o ?
S i N o N o s e
1 9 B . H a u s t e d v is it a d o lo s s it io s o v is t o la s t e c n o lo g i a s ? S i N o
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S u p e r f u n d ?
_ S i N o
2 1 B . S i s u r e s p u e s t a e s S i , <;, A s is t i6 u s t e d a e s a s r e u n io n e s ? S i N o
S i u s t e d s a b ia d e e s t a s r e u n io n e s y n o a s is it i o , , j , C u a l d e la s s ig u ie n t e s r a z o n e s e x p li c a p o r
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R e f e r e n c e s
1 A s h f o r d N A
,
R e s t K M . " P u b l i c P a rt i c ip a t i o n i n C o n t a m in a t e d C o m m u n i t i e s
"
. C e n t e r f o r
T e c h n o l o g y , P o l i c y , a n d I n d u s t ri a l D e v e l o p m e n t . M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y M a r c h
199 9 . h t t p :/ /w e b m i t . e d u / c t p i d / w w w / t l/ T L - D u b - P PC C . h tm l
2 A s h f o r d N A
,
B r e gm a n C , H a t t i s D , K a r m a l i A , S c h a b a c k e r C , S c h i e r o w L , a n d Wh i t b e c k C
" M o n i t o r in g t h e C o m m u n i t y f o r E x p o s u r e a n d D i s e a s e : S c i e n t i fi c , L e g a l a n d E t h i c a l C o n s i d e r a t i o n s
"
.
C e n t e r f o r T e c h n o l o g y , P o l i c y , a n d I n d u s t ri a l D e v e l o pm e n t , M a s s a c h u s e t t s I n s t it u t e o f T e c h n o l o g y ,
p u b l i s h e d b y t h e U . S . D e p a rt m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s , A g e n c y f o r T o x i c S u b s t a n c e s a n d
D i s e a s e R e g i st r y , N o v e m b e r 1 99 1
3 C D C /A T SD R (C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n / A g e n c y f o r T o x i c Su b s t a n c e s a n d
D i s e a s e R e g i st r y ) C o m m i t t e e o n C o m m u n i t y E n g a g e m e n t 1 99 7 . P ri n c i p l e s o f C o m m u n i t y
E n g a g e m e n t . A t l a n t a , G A , C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n 1 99 7
4 C D C /A T SD R (C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n / A g e n c y f o r T o x i c S u b s t a n c e s a n d
D i se a s e R e g i s t r y ) C o mm i t t e e o n C o m m u n i t y E n g a g e m e n t A C i t i z e n s G u i d e t o R i s k A s s e s s m e n t s
a n d P u b l i c H e a lt h A s s e s sm e n t s a t C o n t am i n a t e d Si t e s A t l a n t a
,
G A
,
C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n tr o l a n d
P r e v e n t i o n 1 99 7
5 C h a m l e y S . a n d E n g e l b e rt B
" E v a l u a t i n g P u b li c P a rt i c i p a t i o n in E n v ir o n m e n t a l D e c i s i o n - m a k i n g :
E P A
'
s Su p e r fi m d C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t P r o g r a m
"
. J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t 7 7
(200 5 ) 165 - 1 82 . i ^i
6 C o h e n , N e v i n .
"
T e c h n i c a l A s s i s t a n c e f o r C i t i z e n P a rt i c i p a t i o n : C a s e St u d y o f N e w Y o r k C i t y
'
s
E n v i r o n m e n t a l P l a n n i n g P r o c e s s .
"
A m e ri c a n R e v i e w o f P u b Uc A dm i n i s t r a t i o n 2 5 ( 19 95 ) 119 - 1 3 5
7 . C r e i g h t o n J a n d D e l l i P . P u b l i c I n v o l v em e n t T e c h n i q u e s U S A r m y C o r p s o f E n g in e e r s , 1 9 83 .
8 . C r e i g h t o n J G u i d e l i n e s f o r E s t a b l i s h in g C i t i z e n
'
s A d v i s o r y G r o u p s D e p a rt m e n t o f E n e r g y .
W a s h i n g t o n D C . 1 99 5 .
9 . D a l e y D M a n d L a y t o n D F .
" P o l i c y Im p l e m e n t a t i o n a n d t h e E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y :
W h a t F a c t o r s I n fl u e n c e R e m e d i a t i o n a t Su p e r fi m d Si t e s ?
"
T h e P o l i c y S t u d i e s J o u r n a l . 3 2 , N o . 3 ,
2 0 04
10 . D O E . U . S D e p a rt m e n t o f E n e r g y . D r a f t R e p o rt t o C o n gr e s s o n D e p a rt m e n t o f E n e r g y A d v i s o r y
G r o u p s f o r E n v i r o n m e n t a l R e s t o r a t i o n a n d W a s t e M a n a g e m e n t 1 99 3
11 . E n g l i s h M R .
" S t a k e h o l d e r v i e w s o f S u p e r fi m d s i t e s : E x e c u t i v e S u mm a r y
"
I n :
T h e Su p e r f im d Pr o c e s s : S i t e - L e v e l E x p e ri e n c e K n o x v i l l e , T N , U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e ,
W a s t e M a n a g em e n t R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n I n s t it u t e . 1 9 9 1
12 . E n g l i s h M R , E n g l i s h D . L . , F e l dm a n R . , I n e r f e l d , a n d L i m i l e y T .
"
I n s t it u t i o n a l C o n t r o l s A t
S u p e r fi m d S it e s : A P r e l im i n a r y A s s e s s m e n t o f T h e ir E f f i c a c y a n d P u b l i c A c c e p t a b i l it y
"
. K n o x v i ll e ,
T N , U n i v e r s it y o f T e im e s s e e E n e r g y , E n v i r o n m e n t , a n d R e s o u r c e s C e n t e r . J u l y 1 9 9 7
13 . E P A . C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t H a n db o o k O f fi c e o f E m e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e s p o n s e . U . S .
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y A p ri l 2 0 0 2 .
- 8 3
14 . E P A P u b l i c I n v o l v e m e n t P o l i c y . O f f i c e o f E m e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e s p o n s e . U . S
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . M a y 20 0 3
15 . E P A . S u p p l em e n t t o P a rt A : C o m m u n i t y I n v o lv e m e n t i n Su p e r fi m d R i sk A s s e s s m e n t s I n : R i s k
A s s e s s m e n t G u i d a n c e f o r Su p e r f u n d . V o l u m e 1 H u m a n H e a l t h E v a lu a t i o n M a n u a l O f fi c e o f
Em e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e sp o n s e . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . W a s hi n g t o n , D . C .
M a r c h 19 99 .
1 6 E P A " C h a p t e r 2 C o m m u n i t y R e l a t i o n s R e q u i r e m e n t s a n d P o l i c ie s
"
. C o m m u n i t y R e l a t i o n s i n
Su p e r f im d O f f i c e o f E m e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e sp o n s e U . S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y
W a s h i n g t o n , D . C . J a n u a r y 1 9 9 2 .
1 7 . E PA . " C h a p t e r 3 C o n d u c t in g C o mm u n i t y I n t e r v i e w s a n d D e s i g n i n g C o m m u n i t y R e l a t i o n s
P r o gr a m s f o r R em e d i a l R e sp o n s e s
"
C o m m u n i t y R e l a t i o n s i n Su p e r fi m d O f fi c e o f E m e r g e n c y a n d
R e m e d i a l R e s p o n s e U . S . E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . W a s h i n g t o n , D . C Ja n u a r y 19 92 .
1 8 E PA
"
C h a p t e r 4 C o n d u c t in g C o m m u n i t y R e l a t i o n s P r o g r am s d u r in g R em e d i a l R e s p o n s e s
"
.
C om m u n it y R e l a t i o n s in S u p e r fi m d O f f i c e o f E m e r g e n c y a n d R em e d i a l R e sp o n s e U S
E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . W a s h i n g t o n , D . C . Ja n u a r y 19 92 .
1 9 E PA . " Ch a p t e r 8 T h e T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t P r o g r a m
"
. C o m m u n i t y R e l a t i o n s i n Su p e r fi m d
O f f i c e o f E m e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e s p o n s e . U S E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n A g e n c y W a s h i n g t o n ,
D C J a n u a r y 1 99 2
2 0 EPA .
"
L e s s o n s L e a r n e d i n S t a k e h o l d e r I n v o l v e m e n t & P u b l i c P a rt i c i p a t i o n
"
. S t a k e h o l d e r
I n v o l v e m e n t a n d P u b l i c P a rt i c i p a t i o n a t t h e U S . E PA : L e s s o n s L e a r n e d . B a r r i e r s , a n d I n n o v a t i v e
A p p r o a c h e s O f fi c e o f P o l i c y , E c o n o m i c s , & I n n o v a t i o n . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y .
Wa s h i n g t o n , D . C . J a n u a r y 2 0 0 1 .
2 1 . E P A .
"
U n i q u e B a r ri e r s t o S t a k e h o l d e r I n v o l v em e n t a n d P u b l i c P a rt i c i p a t i o n
"
. St a k e h o l d e r
I n v o l v e m e n t a n d P u b li c P a rt i c i p a t i o n a t t h e U S E PA : L e s s o n s L e a r n e d . B a r ri e r s , a n d I n n o v a t i v e
A pp r o a c h e s O f fi c e o f P o l i c y , E c o n o m i c s , & I n n o v a t i o n U S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y .
W a s h i n g t o n , D . C . J a n u a r y 2 00 1
22 . E P A . I n t e r i m R e p o rt o f t h e F e d e r a l F a c i l i t y E n v i r o m n e n t a l R e s t o r a t i o n D i a l o g u e C o mm i t t e e U . S .
E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . W a s h in g t o n , D . C . 19 93 .
2 3 E P A . L e s s o n s L e a r n e d A b o u t S u p e r fi m d C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t : E P A S u p e r fi m d
R e s p o n s e S t a f f T e l l H o w P u b l i c I n v o l v e m e n t H a s H e l p e d C l e a n u p S i t e s U . S . E n v ir o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A g e n c y . Wa sh i n g t o n , D . C . M a y 199 9
2 4 . E P A . T e c h n i c a l A s s i s t a n c e G r a n t P r o g r a m C u s t o m e r S a t i s f a c t i o n Su r v e y . C o m m u n i t y
I n v o l v e m e n t a n d O u t r e a c h C e n t e r . O f f i c e o f Em e r g e n c y a n d R e m e d i a l R e s p o n s e . U . S . E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A g e n c y . W a sh i n g t o n , D . C Ja n u a r y 1 99 7 .
h t t p :/ / w w w e p a g o v / s u p e r fl m d /t o o l s / t a g / r e s o u r c e .h t m
25 . E P A . S u p e r fi m d T o da y : F o c u s o n S u p e r f i m d R e s o u r c e s
h t t p :/ /w w w . e p a g o v / su p e r fi m d / t o o l s/ t o d a y / c i c n u m b e r . h t m
2 6 F F ER . F e d e r a l F a c i l i t i e s E n v ir o n m e n t a l R e s t o r a t i o n D i a l o g u e C o m m i tt e e
R e c o m m e n d a t i o n s f o r Im p r o v i n g t h e F e d e r a l F a c i l it i e s E n v i r o n m e n t a l R e s t o r a t i o n
D e c i s i o n - M a k i n g a n d P ri o ri t y - S e t t i n g P r o c e s s : R e p o rt t o t h e U . S . E n v i r o n m e n t a l
8 4
m"9
Pr o t e c t i o n A g e n c y F e b r u a r y 1 9 9 5 . h t t p : / /w w w . e p a . g o v / f e d f a c / d o c u m e n t s / o c t s c a a . h t n i
2 7 . G o v e m e n t A c c o u n t i n g O f fi c e . Su p e r fu n d : E P A
'
s C o m m u n i t y R e l a t i o n s E f f o r t s C o u l d B e M o r e
E f f e c t i v e . Wa s h in g t o n : G A O / R C E D - 9 4 - 1 56 , 1 9 94
2 8 . L a u r i a n L .
"
P u b l ic P a r t i c i p a t io n i n E n v i r o n m e n t a l D e c i s i o n M a k i n g : F i n d i n g s fi o m C o mm u n i t i e s
F a c i n g T o x i c Wa s t e C l e a n u p
"
. J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n P l a o n i n g A s s o c i a t i o n W i n t e r 2 0 04 ; 7 0 , 1 . p p .
5 3 - 6 6
2 9 L y n n F ( 19 87 )
" C it i z e n i n v o lv e m e n t i n h a z a r d o u s w a s t e s i t e s : t w o N o r t h C a r o l i n a
su c c e s s st o r i e s
"
. E n v ir o n I m p a c t A s s e s s m e n t R e v i e w 7 :3 4 7 - 3 6 1 .
3 0 L j m n F M a n d B u s e n b e r g G J .
"
C i t i z e n ad v i s o r y c o m m i t t e e s a n d e n v i r o - p o l i c y ; W h a t w c k n o w ,
w h a t
'
s l e ft t o d i s c o v e r
"
. R i s k A n a l y s i s 1 5 (2 ) : 14 7 - 1 6 2 .
3 1 . L j T i n F M a n d K a r t e z JD ( 19 95 ) .
" T h e R e d e m p t i o n o f C i t i z e n A d v i s o r y C o mm i t t e e s : A
P e r s p e c t i v e f r o m C r i t i c a l T h e o r y
" I n : F a ir n e s s a n d C o mp e t e n c e i n C i t i z e n P a r t i c i p a t i o n - E v a l u a t i n g
M o d e l s f o r E n v i r o n m e n t a l D i s c o u r s e . O . R e n n , T W e b l e r , a n d P . W i e d e r m a n n , e d s . D o r d r e c h t :
K l u w e r A c a d em i c P u b l i s h e r s : 8 7 - 1 0 2
32 . N A C C H O . N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o u n t y a n d C i t y H e a l t h O f fi c i a l s . D o n
'
t H a z a r d a G u e s s :
A d d r e s s i n g C o m m u n i t y H e a l t h C o n c e r n s a t H a z a r d o u s W a s t e S i t e s W a s h i n g t o n , D C : N A C C H O .
3 3 . P r i z z i a R
"
C o mm u n i t y I n v o l v e m e n t i n P r o t e c t i n g t h e E n v i r o n m e n t : T h e R o l e o f R e s t o r a t i o n
A d v i s o r y B o a r d s (R A B s)
"
T h e I n n o v a t i o n J o u r n a l : T h e P u b h c S e c t o r I n n o v a t i o n Jo u r n a l 10 ( 1) ,
2 0 0 5 .
3 4 R o s s a n d A s s o c i a t e s L e s s o n s L e a r n e d : t h e P a c i fi c N o r t h w e s t H a z a r d o u s W a s t e C o u n c i l ' s
A p p r o a c h t o R e g i o n a l C o o r d i n a t i o n a n d P o l i c y D e v e l o pm e n t . 19 9 1
3 5 . S c r i m g e o u r D a n d H a n s o n L . A d v i s o r y G r o u p s in t h e U . S . D e p a r t m e n t o f E n e r g y C l e a n u p
P r o c e s s : A R e v i e w a n d A n a ly s i s . C o l o r a d o C e n t e r f o r E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t D e n v e r , C O ,
A p r i l 1 9 9 3 .
3 6 . St e p h e n M .
"
D e m o c r a c y I n O u r B a c k y a r d s : A St u d y o f C o m m u n i t y I n v o l v e m e n t in
A dm in i st r a t i v e D e c i s i o n M a k i n g
"
. E n v i r o n m e n t a n d B e h a v i o r 3 7 (5 ) , S e p t e m b e r 2 00 5 6 62 - 6 8 2
37 . T r i a n g l e A s s o c i a t e s . U s i n g L a n d U s e t o C h a r t W a s t e C le a n u p : Pr i n c i p l e s a n d G u i d e li n e s fi o m t h e
H a n f o r d W o r k i n g G r o u p P r o c e s s . 1 9 9 3 .
3 8 . W em s t e d t K a n d H e r s h R . " T h r o u g h a L e n s D a r k l y
" — S u p e r fi m d Sp e c t a c l e s o n P u b l i c
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3 9 . W it t e n b o m , A l y s s a .
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A G u i d e t o A s s i s t i n g C i t i z e n s w it h T e c h n i c a l I s s u e s a t Su p e r fi m d S i t e s
"
.
Su p e r fi m d Sc o o p Sp ri n g 20 0 2
4 0 P e t ri e
,
M . " E n v i r o n m e n t a l Ju s t i c e I n T h e S o u t h : A n A n a l y s i s o f t h e D e t e r m i n a n t s
a n d C o n s e q u e n c e s o f C o m m u n i t y I n v o l v em e n t i u Su p e r fi m d
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. So c i o l o g i c a l S p e c tr u m , 2 6 , 2 0 0 6 , 4 7 1
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